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Σηνπο Γνλείο κνπ
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Σύνηομη πεπίλητη 
 
Σθνπό ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελόο 
κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ αλάιπζεο νηθηζηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ & πξνζδηνξηζκνύ αζηηθώλ 
ζπζηνηρηώλ ζηνλ Ειιαδηθό ρώξν ζε πεξηβάιινλ ΓΣΠ. Αθνύ πξνζδηνξίδεηαη ε βαζηθή έλλνηα 
ηεο «αζηηθήο ζπζηνηρίαο», θαηεγνξηνπνηνύληαη νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) Α’ 
βαζκνύ ζε ηξία επίπεδα θαη κε ηε βνήζεηα κεζόδσλ θαη ηερληθώλ ηεο Γεσγξαθηθήο Αλάιπζεο 
πξνζδηνξίδνληαη νη απνζηάζεηο από ηνπο γεηηνληθνύο ΟΤΑ, νξίδνληαη νη δώλεο εμππεξέηεζεο κε 
βάζε ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη γεσζηαηηζηηθνί δείθηεο θαη ην ρσξνζεηηθό πειίθν, ζε 
πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ. Αθνινύζσο δεκηνπξγείηαη ν δείθηεο 
ζπζηνηρίαο (Ι) γηα ηνπο ΟΤΑ ηνπ κεζαίνπ επηπέδνπ κε βάζε ηηο απνζηάζεηο από ηνπο 
γεηηνληθνύο ΟΤΑ ησλ άιισλ επηπέδσλ. Σηε ζπλέρεηα κε ηα δεδνκέλα ηεο Σηαηηζηηθήο πνπ 
αθνξνύλ ηνπο κεηαθηλνύκελνπο εξγαδόκελνπο ππνινγίδνληαη νη εηζεξρόκελνη, νη εμεξρόκελνη, 
ην ηζνδύγην ησλ ξνώλ εξγαδνκέλσλ θαζώο θαη έλαο δείθηεο κεηαθίλεζεο. Αθνινύζσο, ε 
εθαξκνγή ηνπ κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκό ελόο ππνδείγκαηνο 
ζπζρέηηζεο ηνπ δείθηε κεηαθίλεζεο κε ην δείθηε ζπζηνηρίαο, πιεζπζκηαθέο θαη 
γεσκνξθνινγηθέο κεηαβιεηέο. Τέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηεο 
κεζνδνινγίαο θαη πξνηείλνληαη ηξόπνη κειινληηθήο δηεξεύλεζεο θαη ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο 
ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Abstact 
 
The aim of present dissertation constitutes the assessment of methodological frame of 
analysis of urban clusters and determination of urban concentrations of Greece. Primarily the 
meaning of ‘urban cluster’ was defined. Aftermaths, the Local Administrative Unit (LAU1- 
municipalities/communities) were categorized in three levels. Different methods and 
techniques of Geographic Analysis were combined in environment of Geographical 
Information Systems (GIS). Nearest Neighbor Analysis, delimitation of service areas, 
Geostationary Indicators and Locational Quotient. Followingly was determined the cluster 
indicator of intermediate LAU1 basically to the Nearest Neighbor LAU1 of other levels. Then, 
concerning the commuting workers, the balance of entering and coming-out workers, as well 
as a commuting indicator were calculated. Moreover, the application of methodological frame 
leads to the determination of a model of cross- correlation of commuting indicator with 
cluster indicators, demographic and geomorphological variables. Finally, the positive and 
negative points of methodology are assessed and proposed ways of future investigation and 
alternative approach of problem. 
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Εςσαπιζηίερ 
 
Σην ζεκείν απηό δελ ζα κπνξνύζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ από ηα βάζε ηεο θαξδηάο 
κνπ ηνπο αλζξώπνπο πνπ βνήζεζαλ κε θάζε ηξόπν ζηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ απηήο 
θαη πνπ ζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα κνπ είηε γλσζηηθά είηε εζηθά, ζπλέβαιαλ ζε απηή. 
Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κνπηζόπνπιν Κσζηαληίλν θαη Σηόια Άγγειν, 
Καζεγεηέο ΕΜΠ ηεο Σρνιήο Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ γηα ηηο γεληθόηεξεο γλώζεηο 
πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδώλ. 
Σηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Φώηε Γεώξγην, Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή Πνζνηηθήο Φσξηθήο Αλάιπζεο- Φσξνζεηηθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ 
Φσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, γηα ηε 
ζπλερή θαζνδήγεζε κέζα από ηηο θαίξηεο ζπκβνπιέο ηνπ, ηελ απεξηόξηζηε ππνκνλή κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ πξνζέθεξε απιόρεξα. 
Επίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Μνπγηάθνπ Ειέλε, γεσπόλν, ζπκθνηηήηξηα κνπ ζην 
κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο, ηελ ζπλερή ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ 
ακέξηζηε ζπλδξνκή ηεο ζηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο κε ηε ρνξήγεζε άκεζεο βνήζεηαο 
ζε θάζε ζηάδηό ηεο θαζώο επίζεο θαη εύζηνρσλ παξαηεξήζεσλ. 
Παξάιιεια, ζεσξώ ππνρξέσζε κνπ λα επραξηζηήζσ ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα Αιέμαλδξνο Σ. 
Ωλάζε πνπ κε ηίκεζε κε ηε ρνξήγεζε Υπνηξνθίαο, ε νπνία απνηέιεζε πνιύηηκν εθόδην γηα 
ηελ εξεπλεηηθή κνπ θαηάξηηζε. 
Επηπξόζζεηα, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Ειιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), γηα ηελ άκεζε θαη πνιύ πξόζπκε ρνξήγεζε ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ. 
Επηπιένλ, δελ ζα κπνξνύζα λα παξαιείςσ από ηηο επραξηζηίεο κνπ ηελ θ. Παιηάηζνπ Έθε, 
γξακκαηέα ηνπ ΔΠΜΣ «Γεσπιεξνθνξηθήο» γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε 
πνπ πξνζέθεξε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 
Σηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπλάδειθν θαη θίιν, Κεξκειηώηε Γηώξγν, γηα ηε 
ζπλνιηθή ηνπ πξνζθνξά ζηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο θαη θπξίσο γηα ηελ ζπλερή εζηθή 
θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε.  
Τέινο, ζεσξώ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ απέξαληε εζηθή θαη 
ςπρνινγηθή ζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο κνπ αιιά θαη ζην ζύλνιν ηεο θνίηεζήο κνπ ζην πνιπηερλείν. 
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1. ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1ν: Δηζαγσγή 
 
Γηαρξνληθά, ν ξφινο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηηο ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ αλήθνπλ απηά πνηθίιεη, 
αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο 
γεηηνληθνχο νηθηζκνχο θαη πφιεηο. Ζ αλάιπζε ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο θαη εμππεξέηεζεο 
νηθηζκψλ απφ ηα αζηηθά θέληξα αλάινγα κε ηελ απφζηαζε επηξξνήο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, 
νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ «ηζρπξψλ» αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ κε έληνλε επηξξνή ζηνπο 
νηθηζκνχο ηνπο θαη απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ 
θέληξσλ. Ρν παξαπάλσ απνηειεί ζηνηρείν πνπ νδεγεί ζηελ επεκεξία ησλ επξχηεξσλ ρσξηθψλ 
ελνηήησλ πνπ αλήθνπλ ηα αζηηθά θέληξα. 
Έηζη, ινηπφλ, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο αθηίλαο επηξξνήο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ έρεη νδεγήζεη ζε 
έληνλεο είηε ελδνπεξηθεξεηαθέο είηε δηαπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί 
ζην γεγνλφο φηη πφιεηο κε πιεζπζκηαθή ππεξνρή θαη θνληά ζε νδηθέο αξηεξίεο, πνπ είλαη 
εχθνια πξνζβάζηκεο έρνπλ επλντθφηεξε αληηκεηψπηζε απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ζηελ 
θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ. Ρα 
παξαπάλσ παξακέλνπλ δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία απαζρφιεζαλ θαηά θαηξνχο πνιινχο 
κειεηεηέο απφ πνιινχο θιάδνπο ηνπ επηζηεηνχ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ είηε κε ζεσξεηηθά 
πνλήκαηα είηε κε ηερληθά κέζα φπσο δείθηεο θαη αλαιπηηθά ή καζεκαηηθά ππνδείγκαηα λα 
θέξνπλ κία ιχζε.  
Ρν θαηλφκελν απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ Διιάδα φπνπ έρνπκε έληνλεο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζε ΝΡΑ ηνπ ίδηνπ Λνκνχ αλάινγα κε ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηελ θεληξηθή 
πφιε, ηε γεσκνξθνινγία ηνπο, φπσο ην πςφκεηξφ ηνπο, ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηα βαζηθά 
νδηθά δίθηπα θαη θπζηθά ζηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ην νπνίν νδεγεί ζε δηαθνξά 
αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ θαη θαη’ επέθηαζε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο λα ιεηηνπξγεί ζε πνιιέο 
ηαρχηεηεο. Δπεηδή φκσο νη ΝΡΑ δελ ιεηηνπξγνχλ απηνηειψο αιιά απνηεινχλ κέξνο ηνπ 
ζπλφινπ ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο πνπ αλήθνπλ, ηεο αζηηθήο ηνπο ζπζηνηρίαο ζα πξέπεη λα 
εληνπηζηεί ε δπλακηθφηεηα ηεο θάζε ζπζηνηρίαο ηεο ρψξαο, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ 
θεληξηθή ηεο πφιε ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηξφπνη αξσγήο ησλ αζζελέζηεξσλ έηζη ψζηε λα 
επέιζεη ε αλάπηπμε κε εληαίν θαη δίθαην ηξφπν. 
Έηζη, ζηφρνο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηακφξθσζε ελφο 
κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ρσξηθήο αλάιπζεο ησλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ κε ζηφρν λα 
πξνζδηνξηζηνχλ νη αζηηθέο ζπζηνηρίεο κέζσ ελφο αλαιπηηθνχ ππνδείγκαηνο εμάξηεζεο ησλ 
ξνψλ εξγαδνκέλσλ κε δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. 
Απφ ηηο πξψηεο εξεπλεηηθέο απφςεηο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηηο πφιεηο κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 
θαηεγνξηνπνίεζεο, εθηφο απφ ηε ζέζε θαη ην κέγεζφο ηνπο, φπσο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 
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πνιηηηθήο θχζεο, ήηαλ αξρηθά ηνπ Christaller (1933), ν νπνίνο κε βάζε ηελ πξνζθνξά θαη 
δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζέζεο (central place 
theory) κε έλα  ππφδεηγκα αζηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαγσληθήο κνξθήο. 
Ξην πξφζθαηα, κηα πξνζέγγηζε δηαηππψζεθε απφ ηνπο Portnov θαη Erell (2001), νη νπνίνη 
δεκηνχξγεζαλ έλα δείθηε (ηνλ δείθηε ζπζηνηρίαο) κε ηνλ νπνίν πξνζπάζεζαλ λα δείμνπλ ηελ 
χπαξμε ζπζηνηρηψλ κέζα ζε κηα πεξηθέξεηα κε βάζε ηελ απφζηαζε ησλ κηθξφηεξσλ νηθηζκψλ 
ηεο ζπζηνηρίαο απφ ηελ θεληξηθή ηεο πφιε, εθαξκφδνληάο ηελ ζην Ηζξαήι θαη ηε Λνξβεγία. 
Ρέινο, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ν Ρζνκπάλνγινπ (2003) κέζα απφ έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην 
ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ δεκηνχξγεζε έλαλ δείθηε ζπζηνηρίαο κε βάζε 
πιεζπζκηαθά, ρσξηθά θαη ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα, ηνλ νπνίν εθάξκνζε ζηελ Ξεξηθέξεηα ηεο 
Θεζζαιίαο. 
Κε αθνξκή, ινηπφλ, φιεο ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο επηδηψρζεθε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 
εξεπλεηηθή εξγαζία λα δεκηνπξγεζεί έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ησλ αζηηθψλ 
ζπζηνηρηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε επίπεδν ρψξαο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, πνπ ζα 
ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο Σσξηθήο Αλάιπζεο. Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα βγνπλ 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δπλακηθφηεηα ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ κε βάζε ελφο παξαγφκελνπ 
δείθηε ζπζηνηρίαο θαη ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο ησλ ξνψλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά ζε ζρέζε κε 
ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε θαη άιιεο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο κεηαβιεηέο. 
Ζ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ 
πιαίζην πνπ απνηέιεζε ην εξεπλεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο (θεθάιαην 
2ν). Πην ηκήκα απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αζηηθήο ζπζηνηρίαο θαη ζηηο δηάθνξεο 
ζεσξίεο πνπ ηελ πξνζέγγηζαλ αιιά δίλνληαη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ζρέζεηο 
πνπ αλαπηχζζνληαη ζην νηθηζηηθφ δίθηπν κηαο ρψξαο.  
Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηα βήκαηα πνπ 
νδεγνχλ ζηελ επίιπζή ηνπ (θεθάιαην 3ν). Ζ ζχλνςε ηεο κεζνδνινγίαο απνηειεί ζεκαληηθφ 
θνκκάηη ηεο εξγαζίαο θαζψο εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ζηα ζηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο Σσξηθήο Αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
Ρν επφκελν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή (case study) φισλ ησλ παξαπάλσ κε 
ζθνπφ ηε κειέηε ηνπ επηιεγκέλνπ θαηλνκέλνπ. Ξεξηγξάθνληαη φια ηα αλαιπηηθά βήκαηα ηεο 
κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ, φπσο ηελ εχξεζε ηεο απφζηαζεο απφ γεηηνληθά ζεκεία, ηε 
δεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ γεσζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ, ηελ δεκηνπξγία 
ρσξνζεηηθνχ πειίθνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ κέηξν θεληξηθφηεηαο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο 
ζπζηνηρίαο, ηελ δεκηνπξγία κηαο ζπλάξηεζεο πνπ δείρλεη ην βαζκφ επηξξνήο ηνπ αζηηθνχ 
θέληξνπ ηεο ζπζηνηρίαο ζηνπο νηθηζκνχο πνπ απνηεινχλ ηελ ζπζηνηρία κε ηε κνξθή δείθηε, 
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ηελ εχξεζε ελφο δείθηε πνπ απεηθνλίδεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ελψ ζην ηέινο κε 
ηε βνήζεηα ηεο παιηλδξφκεζεο εληνπίδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ξνψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα 
ζηελ αζηηθή ζπζηνηρία κε ραξαθηεξηζηηθέο κεηαβιεηέο ησλ αζηηθψλ ηνπο θέληξσλ (θεθάιαην 
4ν). Κε ηνλ ηξφπν απηφ εληνπίδεηαη ην επηζπκεηφ ππφδεηγκα θαη εμάγνληαη ηα απαξαίηεηα 
ζπκπεξάζκαηα.  
Ρέινο, ε εξγαζία θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, φπνπ ζρνιηάδεηαη ν ηξφπνο 
πξνζέγγηζεο πνπ εθαξκφζηεθε, εληνπίδνληαο ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία ηεο 
πξνζέγγηζεο (θεθάιαην 5ν).                
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2. ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2o: Θεσξεηηθό πιαίζην 
2.1 Ζ έλλνηα ησλ αζηηθώλ ζπζηνηρηώλ/ ζπγθεληξώζεσλ 
Ξαξαηεξψληαο ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζην 
εζσηεξηθφ ησλ πφιεσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ ηνπο, αληηιακβαλφκαζηε ηε 
ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αζηηθνχ 
ραξαθηήξα κηαο ρψξαο. Απηφ, θπζηθά, δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηεο θαη ηηο 
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν 
πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ησλ πφιεσλ.  Ζ πφιε θαη νη αιιαγέο πνπ ζπληξέρνπλ ζε απηή, θαζψο 
επίζεο θαη ε πξνζπάζεηα ειέγρνπ θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αιιαγψλ απηψλ απνηειεί έλα 
ζεκαληηθφ ζέκα ηεο έξεπλαο γηα πνιινχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ζηνρεχνληαο ζηελ εξκελεία 
ησλ εμειίμεσλ πνπ γίλεηαη ζηηο πφιεηο.  
Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε βηψζηκε αζηηθή αχμεζε σο «ε δπλαηφηεηα ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ λα 
πξνζειθχζνπλ λένπο θαηνίθνπο δηαηεξψληαο ηελ χπαξμή ηνπο» είλαη αλακθηζβήηεηα έλα 
ζχλζεην θαηλφκελν, εληνχηηο κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη λα αλαιπζεί ζε έλα βαζκφ κε ηε 
βνήζεηα δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ, νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ επεμήγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 
βηψζηκεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ησλ πφιεσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο 
(Portnov, Erell, 2001). Δπηπιένλ, νη δείθηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ βηψζηκε αχμεζε ζηνλ ηνκέα 
ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηξεηο θαλφλεο θαηά ηνλ 
(Wong, 1995) 
1) Ξνζνηηθνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη θάζε γεσγξαθηθή 
πεξηνρή ή ηνπνζεζία, γηα ηε δηαλνκή ησλ πφξσλ.  
2) Ρνπνζέηεζε εθείλσλ ησλ φξσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε κηαο 
πεξηνρήο κε δεκφζηα πνιηηηθή επέκβαζε.  
3) Αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επθαηξηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
ζπλαληψληαη ζε θάζε πεξηνρή, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο βάζε γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ.  
Ππλεπψο, ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηε βηψζηκε 
αχμεζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Γειαδή, ην πεξηβάιινλ, ν πιεζπζκφο θαη ε νηθνλνκία πνπ 
απνηεινχλ ηηο βάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο βησζηκφηεηαο. Ζ βησζηκφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 
ζπζρεηίδεηαη κε έλαλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινχο αθαδεκατθνχο ηνκείο, φπσο ζηελ 
αζηξνλνκία, ηελ θνηλσληνινγία, ηελ νηθνλνκία, ηελ ζηαηηζηηθή, ηε γεσγξαθία θαη ηνλ 
πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη θαιείηαη ζπζηνηρία. Δληνχηνηο νη εξκελείεο ησλ αηηηψλ θαη νη 
ζπλέπεηεο ηεο ζπζηνηρίαο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο δηαθέξνπλ αξθεηά κε απνηέιεζκα λα 
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπζηνηρηψλ (Tsobanoglou, Fotis, 2006), φπσο, 
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• ζπγθέληξσζε ησλ γαιαμηψλ 
• ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ 
• ζπγθέληξσζε ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο 
• ζπγθέληξσζε ησλ επθαηξηψλ 
• ζπγθέληξσζε ησλ βηνκεραληψλ 
Πηε ζχγρξνλε αζηηθή ινγνηερλία, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη φξνη ελαιιαθηηθά γηα λα 
εθθξάζνπλ ηηο αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ηηο ζπζζσξεχζεηο, ηα αζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ηηο 
κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο, ηηο αζηηθέο ζπζηάδεο, θ.ιπ. (Lowry, 1990). «Ζ ζπζζψξεπζε» είλαη ν 
πην  ρξεζηκνπνηεκέλνο φξνο, αιιά φρη ν πην νινθιεξσκέλνο. Νη ζπζζσξεχζεηο 
δηακνξθψλνληαη γχξσ απφ κεγάιεο πφιεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ππξήλεο ηνπο (Storper 
et al, 2004). Ν φξνο «κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή» αλαθέξεηαη ζην ίδην θαηλφκελν κε «ηε 
ζπζζψξεπζε», αιιά είλαη «γεσ-ιεηηνπξγηθφο» δειαδή ε έλλνηα ππνλνεί θαη ηελ εμάξηεζε απφ 
ην κεηξνπνιηηηθφ ππξήλα θαζψο θαη απφ ηελ εγγχηεηα ζε απηφλ (Fujita et al, 2001). 
Νη «κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο» ζπλδπάδνπλ ζπλήζσο κηα ή πεξηζζφηεξεο κεγάιεο πφιεηο θαη ηηο 
ελδνρψξεο ηνπο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηνλ ππξήλα σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, ηηο θπζηθέο 
ππνδνκέο, ην εκπφξην, ηε δηαθπβέξλεζε (Pastor et al, 2000). Απφ ηελ άιιε ην «αζηηθφ 
ζπγθξφηεκα» πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κεγάιεο πφιεηο, πνπ πεξηβάιινληαη απφ θσκνπφιεηο θαη 
ρσξηά, νη νπνίεο, κέζσ ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο θαη ηεο επέθηαζεο, ζπγρσλεχνληαη ζε κηα 
ζπλερή ρηηζκέλε πεξηνρή. ΋ληαο πνιπθεληξηθφ, έλα αζηηθφ ζπγθξφηεκα ζηεξείηαη 
ζπγθεθξηκέλνπ ππξήλα, αληίζεηα απφ ηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο (Parr J. , 2004a). 
 
Δηθόλα 2.1-1: Βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηηο  γεσγξαθηθέο ζπγθεληξώζεηο ησλ αζηηθώλ νηθηζκώλ 
 
 
Α                            Β                           Γ                                        Γ 
 
 
 
Α) Ππζζώξεπζε Β) Αζηηθό ζπγθξόηεκα Γ) Κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή Γ) Αζηηθέο ζπζηνηρίεο 
a) Ζ «θύξηα» πόιε b) Ζ θσκόπνιε c) Ρν νδηθό δίθηπν d) Ρν όξην ηεο ζπζζώξεπζεο e) Ζ ιεηηνπξγηθή 
εμάξηεζε f) Νη αζηηθέο ζπζηνηρίεο  
ΞΖΓΖ: (Portnov B. , 2008) 
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Έλαο γεληθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο, θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάιεο πφιεηο θαη ζηελ αληίζεηε, είλαη νη «αζηηθέο ζπζηνηρίεο». ‘Κηα 
«αζηηθή ζπζηνηρία» (UC) νξίδεηαη σο κηα νκάδα αζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
κία ζεηξά «εμππεξέηεζεο», πνπ πεξηιακβάλεη κεγάιεο πφιεηο ή, ελαιιαθηηθά, δηακνξθψλεηαη 
απφ ηνπνζεζίεο παξφκνηνπ κεγέζνπο.’ Νπζηαζηηθά, νη ζπζζσξεχζεηο θαη ηα αζηηθά 
ζπγθξνηήκαηα είλαη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε 
ππθλνθαηνηθεκέλεο θεληξηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη αζηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη πνιχρξνλα 
δνκεκέλεο θαη νη κεγάιεο πφιεηο είλαη θπξίαξρεο. (Portnov, Erell, 2001)  
Κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζπζζσξεχζεσλ θαη ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ βξίζθεηαη 
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηνπο.  
Αληίζεηα, θάζε ρσξηφ ή πφιε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλήθεη ζε θάπνηα αζηηθή ζπζηνηρία. Ζ 
ζπζηνηρία απηή κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ίδηα ηελ πφιε, αλ ε πεξηνρή είλαη 
αξαηνθαηνηθεκέλε θαη δελ ππάξρνπλ άιινη νηθηζκνί ζε απφζηαζε εμππεξέηεζεο, ή κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη πξφζζεηνπο νηθηζκνχο. Νη αζηηθέο ζπζηνηρίεο σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ κεηαβιεηά 
φξηα, κε θάζε αζηηθή εγθαηάζηαζε λα απνηειεί κέξνο ηεο ζπζηάδαο νηθηζκψλ πνπ βξίζθνληαη 
εληφο ηεο απφζηαζεο εμππεξέηεζεο (Portnov B. , 2008). 
Δμεηάδνληαο ζπλνπηηθά ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αληηιακβαλφκαζηε φηη νη έλλνηεο 
«ζπγθέληξσζε» θαη «ζπζζψξεπζε» έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελα ησλ θιαζηθψλ κειεηψλ ηεο 
αζηηθήο θαη βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο (Weber, 1909), (Christaller, 1933), (Lösch, 1938), 
(Isard, 1956), (Beckmann et al, 1968). Δπίζεο ε έλλνηαο ηεο ζπζηάδαο εηδηθφηεξα «ησλ 
βηνκεραληψλ» έρνπλ πξνζειθχζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα εθηελή έξεπλα (Shilton et al, 1999), 
(Gordon et al, 2000). Δληνχηνηο, δελ έρνπλ εθπνλεζεί πνιιέο κειέηεο πνπ εξεπλνχλ ην 
θαηλφκελν ηεο αζηηθήο ζπγθέληξσζεο. 
Νη ηειεπηαίεο αλαθέξνληαη θπξίσο ζε ηέζζεξηο δηαθξηηηθέο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο 
ζπγθέληξσζεο:  
α) ζηελ θπζηθή επέθηαζε ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ (Fujita & Mori, 1997), (Schweitzer 
& Steinbink, 1997) 
β) ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο αζηηθέο ζπζηνηρίεο (Portnov, Wellar, 2004) 
γ) ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βηψζηκε αχμεζε ησλ πφιεσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο ζε αζηηθέο ζπζηνηρίεο (Portnov et al, 2000), (Portnov, Erell, 2001), θαη  
δ) ζηελ αλαπηπμηαθή απφδνζε ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ έλαληη ησλ θεληξηθψλ 
ηνπνζεζηψλ (Krakover, 1987) 
ε) ζηελ εγγχηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ ζπζηνηρηψλ ζαλ παξάγνληα νκνηφηεηαο ζηελ 
αλάπηπμε (Portnov B. , 2006) 
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2.1.1. Αλαπηπμηαθή δπλακηθή ζηηο αζηηθέο ζπζηνηρίεο: Κειέηεο ππνβάζξνπ θαη 
εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 
 
Νη παξαηεξήζεηο ζε πνιιέο ρψξεο νδεγνχλ ζηελ δηαπίζησζε φηη ππάξρεη θάπνηα θαλνληθφηεηα 
ζηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απηή ε θαλνληθφηεηα παίξλεη δχν κνξθέο. 
Ξξψηνλ, ε θαηαλνκή ησλ πφιεσλ ζην ρψξν εκθαλίδεη εληαία ραξαθηεξηζηηθά. Ρα θξάηε 
ηείλνπλ λα θπξηαξρνχληαη απφ έλα ή δχν θπξίαξρα αζηηθά θέληξα, πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν 
ησλ πην ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Απηέο νη αζηηθέο πεξηνρέο ηείλνπλ λα 
παξάγνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Νη άιιεο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο 
ηείλνπλ λα δηακνξθσζνχλ γχξσ απφ φιν θαη κηθξφηεξεο πφιεηο ηεο ελδνρψξαο κε νινέλα θαη 
κηθξφηεξν πιεζπζκφ. Απηέο νη κηθξφηεξεο πφιεηο παξάγνπλ κηθξφηεξν εχξνο πξντφλησλ απφ 
ηηο πξνεγνχκελεο κεγάιεο πφιεηο. Ξαξάιιεια, ελψ ην κέγεζνο ησλ πφιεσλ κεηψλεηαη, 
απμάλνληαη αξηζκεηηθά. Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη ηφζν ε θαηαλνκή κεγέζνπο φζν θαη ε ρσξηθή 
θαηαλνκή ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, εκθαλίδνληαη ζαλ κηα ηεξαξρεκέλε ππξακίδα (Δηθφλα 2).  
 
Δηθόλα 2.1-2: Ζ ρσξηθή θαη ηεξαξρηθή νξγάλσζε ηνπ αζηηθνύ ζπζηήκαηνο 
 
 
ΞΖΓΖ: (McCann, 2002) 
 
Ζ πξψηε γεληθή εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πφιεσλ πξνήιζε απφ ηνλ Γεξκαλφ αθαδεκατθφ 
Walter Christaller (1933), ηνπ νπνίνπ ην έξγν βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο γεσγξαθηθήο 
θαηαλνκήο ησλ κεγάισλ θαη κηθξψλ πφιεσλ ηεο Λφηηαο Γεξκαλίαο. Ρν ππφδεηγκα ησλ 
θεληξηθψλ ζέζεσλ ηνπ Christaller βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη φρη ζηελ πξνβνιή ελφο 
ζρήκαηνο πνπ έρεη θηηαρηεί κε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο. Ρν ζχζηεκα ηνπ Christaller ππνζέηεη 
φηη ππάξρεη κηα ηεξαξρία Λ δηαθνξεηηθψλ αγαζψλ g, (κε g = 1,2,…,N), κηα ηεξαξρία Λ 
δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ πψιεζεο m, (κε m = 1,2,…,N) θαη κηα ηεξαξρία Λ δηαθνξεηηθψλ 
αζηηθψλ θέληξσλ u, (κε u = 1,2,…,N). Ρα αγαζά πνπ είλαη πςειφηεξα ζηελ ηεξαξρία έρνπλ 
κεγαιχηεξεο πεξηνρέο πψιεζεο θαη επνκέλσο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ππάξρεη άκεζε 
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αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ ηεξαξρηθή ζέζε ηνπ θάζε αγαζνχ θαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πψιεζήο ηνπ. 
Δηθόλα 2.1-3: Ρν ππόδεηγκα αζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Christaller 
 
ΞΖΓΖ: (McCann, 2002) 
Ρν ζχζηεκα ηνπ Christaller θαηέιεμε ζε επηθαιππηφκελεο εμάγσλεο πεξηνρέο αγνξάο, φπνπ ν 
αξηζκφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο κε ηεο πνηθηιίαο ησλ 
παξαγφκελσλ αγαζψλ θάζε ηνπνζεζίαο. Ξαξά ηηο πνιιέο παξαδνρέο θαη ηνπο αλαιπηηθνχο 
πεξηνξηζκνχο πνπ έθαλε ν Christaller γηα λα ζηήζεη ην ζχζηεκά ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ ην έξγν 
ηνπ γηα ην ιφγν φηη πξνζπάζεζε απφ ηνπο πξψηνπο λα δείμεη πσο έλα ηεξαξρεκέλν αζηηθφ 
ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ζε πεξηνρέο πσιήζεσλ 
δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ζην ρψξν. 
Ν Christaller επίζεο επηζεκαίλεη φηη ην ρσξηθφ ηνπ ζχζηεκα κπνξεί λα αιιάμεη αθαηξψληαο 
ηελ αξρηθή ππφζεζή ηνπ φηη ε γε είλαη παληνχ νκνηνγελήο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, επηιέγεη δχν 
ρσξηζηέο νκάδεο δπλάκεσλ (πξσηαξρηθέο) πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απνθιίζεηο απφ «ηε 
ινγηθφηεξε εμαγσληθή  κνξθή» (βιέπε εηθφλα 2.1-4): 
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Δηθόλα 2.1-4: Κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ εμαγσληθνύ πξνηύπνπ Christaller ησλ θεληξηθώλ ζέζεσλ (A) 
ζύκθσλα κε ηελ θπθινθνξία (B) θαη ηηο αξρέο ρσξηζκνύ (C) 
 
    
ΞΖΓΖ: (McCann, 2002) 
Πχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Christaller, πνπ νθείιεηαη ζηελ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο, ε 
πιεηνςεθία ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ αλακέλεηαη λα ζπγθεληξσζεί θαηά κήθνο ησλ 
κεηαθνξηθψλ δηαδξνκψλ πνπ ζπλδένπλ ηηο θεληξηθέο ζέζεηο ησλ πςειφηεξσλ βαζκίδσλ. 
Ραπηφρξνλα, καθξηά απφ ηηο θπθινθνξηαθέο αξηεξίεο, νη πεξηνρέο ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα 
είλαη κεγαιχηεξεο θαη πην δηάρπηεο (B). Ζ θαλνληθή εμαγσληθή δνκή ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ (A) κπνξεί επίζεο λα 
αιιάμεη εμαηηίαο ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο λα κελ απνθιείζεη ζπλνξηαθέο αθαηνίθεηεο πεξηνρέο απφ 
νπνηαδήπνηε πεξηνρή ππεξεζηψλ (C).     
Πηε ζπλέρεηα ν Lνsch (1939) εμέθξαζε παξφκνηα άπνςε, ππνζηεξίδνληαο φηη ζε έλα 
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζνξίδεηαη ην «ηδαληθφ» νηθνλνκηθφ ηνπίν κε βάζε θάπνηεο 
παξαδνρέο θαη πάιη. Ρελ «ηδαληθή» ρσξνζέηεζε επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν, 
απνηειεί ε θαηαλνκή ηνπ ρψξνπ ζε εμάγσλα κε ηηο ζέζεηο παξαγσγήο πνπ βξίζθνληαη 
ηνπνζεηεκέλεο ζην θέληξν ηνπ θάζε εμαγψλνπ λα δεκηνπξγνχλ ηξηγσληθά ζρήκαηα.  
 
Δηθόλα 2.1-5: Ζ ρσξνζέηεζε ησλ αγνξώλ όκνησλ επηρεηξήζεσλ 
 
 
ΞΖΓΖ: (McCann, 2002) 
Πε έλα, ινηπφλ, πιήξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ε πην απνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθή 
ρσξνζέηεζε είλαη απηή φπνπ ν κέγηζηνο δπλαηφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ εγθαζίζηαηαη ζην ίδην 
ζεκείν. 
Έηζη ζχκθσλα κε ηελ Δηθφλα 2.1-5, ν Losch ζπλνςίδεη φηη ε νηθνλνκία θάζε γεσγξαθηθήο 
πεξηνρήο ζα ηείλεη λα θπξηαξρείηαη απφ κηα θεληξηθή θπξίαξρε πφιε, κε κηα ελδνρψξα πνπ 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο θαη απφ ελαιιαζζφκελεο πεξηνρέο 
ζπγθέληξσζεο θαη δηαζπνξάο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (McCann, 2002). 
 
Δηθόλα 2.1-6: Ζ ηδαληθή ρσξνζέηεζε θαηά ηνλ Losch 
 
ΞΖΓΖ: (McCann, 2002) 
Αλ θαη ν Losch αλέπηπμε ηε ζεσξία νηθνλνκηθψλ πεξηνρψλ ππνζέηνληαο φηη ν ρψξνο είλαη 
παληνχ νκνηνγελήο, εηζήγαγε αξγφηεξα ηελ έλλνηα κηαο «αλνκνηνγελνχο έθηαζεο»  ζηελ 
νπνία ε «ηέιεηα» εμαγσληθή δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνρψλ κπνξεί  λα 
κεηαζρεκαηηζηεί ζε κηα επηθάιπςε αλψκαισλ κνξθψλ, πνπ κνηάδνπλ κε έλα «αλψκαιν 
ζηξψκα απφ πιάθεο ηεο πιάθαο» κε πνιπάξηζκα ράζκαηα, εηδηθά ζηελ πεξηθέξεηα (βιέπε 
εηθφλα 2.1-7) 
Δηθόλα 2.1-7: Κεηαζρεκαηηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ πεξηνρώλ ππό ηνπο όξνπο αλνκνηόκνξθνπ 
γεσγξαθηθνύ ρώξνπ (κεηά ηνλ Losch, 1938) 
 
ΞΖΓΖ: (Portnov, Erell, 2001) 
 
Πχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Losch, νη ρσξηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ  
ηηο νηθνλνκηθέο πεξηνρέο λα παξεθθιίλνπλ απφ ηε "βέιηηζηε εμαγσληθή κνξθή". Δηδηθφηεξα, νη κεκνλσκέλνη ρψξνη 
παξαγσγήο κπνξνχλ λα επηθαιχςνπλ, θαη ηα ράζκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε κεξηθέο πεξηνρέο πνπ δελ 
εμππεξεηνχληαη, εηδηθά ζηελ πεξηθέξεηα.  
Αληίζεηα, νη πην πξφζθαηεο κειέηεο ηεο αζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο δίλνπλ έκθαζε 
ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ πφιεσλ. Θαηά ζπλέπεηα, απφ ηελ 
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αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50, ην δήηεκα ηεο εθηαηηθήο αχμεζεο είρε παξάμεη κηα πνιηηηθή 
ζπδήηεζε θαη κηα αθαδεκατθή έξεπλα (Perroux, 1950), (Hughes & Holland, 1994), (Parr J. , 
1999). Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ιίγεο κειέηεο κέρξη ζήκεξα πνπ λα εξεπλνχλ αλ έλαο «θπξίαξρνο 
ππξήλαο» κηαο πεξηθεξεηαθήο πεξηνρήο επηδξά ζεκαληηθά είηε ζηελ αχμεζε είηε ζηε κείσζε 
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γεηηνληθψλ ηνπ πφιεσλ (Portnov, Erell, 2001). 
Νη αλαπηπμηαθνί ζχλδεζκνη αλάκεζα ζηηο κεκνλσκέλεο ηνπνζεζίεο απνηεινχλ έλα αθφκα 
ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δίπνινπ «ππξήλαο-πεξηθέξεηα». Ρν δίπνιν απηφ δίλεη έκθαζε ζην 
δπλακηθφ ξφιν ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ζηελ θαηλνηνκία δηακφξθσζεο νηθνλνκηθά 
πξνεγκέλσλ πεξηθεξεηψλ . Πχκθσλα κε απηήλ ηελ έλλνηα, ε αλάπηπμε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε 
έλαλ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ αζηηθψλ θέληξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζεκεία πςειφηεξεο πηζαλήο 
αιιειεπίδξαζεο, πνπ νξίδνληαη σο ππξήλαο. Πεκαληηθά αζηηθά θέληξα ηεο κεηαιιαζζφκελεο 
πεξηθέξεηαο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφλ ηνλ ππξήλα, ν νπνίνο εμνπζηάδεη ηελ πεξηθέξεηα απηή, 
εμαξηψληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ ππξήλα. 
Πε κηα πξφζθαηε κειέηε ηεο δηαδεκνηηθήο αιιειεπίδξαζεο, νη (Pastor et al, 2000) 
δηαπίζησζαλ φηη νη αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο ζηηο θεληξηθέο πφιεηο ησλ ΖΞΑ ζπλδένληαη 
έληνλα κε ηνπο πξναζηηαθνχο δήκνπο. Θαηά ζπλέπεηα, ε θηψρεηα θαη ε αληζφηεηα πνπ 
κάζηηζαλ πξψηα ηα θεληξηθά αζηηθά θέληξα ηείλνπλ λα δηαδνζνχλ θαη ζηηο πξναζηηαθέο 
πεξηνρέο (Portnov, Wellar, 2004). 
 
2.1.2. Αζηηθέο ζπζηάδεο 
Δθηφο απφ ηνλ Christaller πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ πψο αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο 
αζηηθήο ζπζηνηρίαο, ζα αλαθέξνπκε ηνλ (Golany, 1982) ν νπνίνο ρσξίο εκπεηξηθά 
παξαδείγκαηα ππνγξακκίδεη ην ξφιν ησλ αζηηθψλ ζπζηάδσλ ζηελ κείσζε ηεο αληίιεςεο ηεο 
ρσξηθήο απνκφλσζεο ζηηο άγνλεο πεξηνρέο. Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεη φηη παξά ηηο αξλεηηθέο 
ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζπζηάδεο πφιεσλ ζηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο, 
άγνλεο πεξηνρέο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πξφζζεηα νηθνλνκηθά νθέιε – απνηέιεζκα ηεο 
ζπζζψξεπζεο-, φπσο κηθξφηεξεο δαπάλεο γηα ππνδνκέο θαη κεηαθνξέο. Ρέινο, εθθξάδεη ηελ 
άπνςε φηη, νη αζηηθέο ζπζηάδεο ζπληεινχλ ζηελ ρσξηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 
ηεο απαζρφιεζεο ζε δψλεο, εμππεξεηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο αλάγθεο ηνπ 
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Έηζη εμαζθαιίδνληαη πγηείο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ρσξίο ηελ 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ παξάγνπλ νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 
ζε εηδηθή δψλε καθξηά απφ ηηο θαηνηθεκέλεο.  
Πηε ζπλέρεηα ν (Krakover, 1987) αλέιπζε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 
αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα δχν 
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κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ησλ ΖΞΑ, ηελ αζηηθή ζπζηνηρία ηνπ Ξηέληκνλη ηεο Βφξεηαο 
Θαξνιίλαο θαη ηεο Φηιαδέιθεηαο, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ην ζπγθεληξσηηθφ ζρήκα ησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηεο.  
Μεθηλψληαο, ινηπφ, ηελ έξεπλά ηνπ έθαλε ηελ παξαδνρή φηη νη πφιεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα 
ζηηο αζηηθέο ζπζηνηρίεο ππνβάιινληαη ζε δχν δηαθξηηηθέο θάζεηο αλάπηπμεο:  
1. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, φηαλ νη πφιεηο είλαη ζρεηηθά κηθξέο, ηφηε νη 
επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ρσξηθέο ζπλζήθεο αθνινπζνχλ ηηο 
ππάξρνπζεο νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο. Έηζη, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα είλαη 
γξεγνξφηεξε ζηελ εληαία κεγάιε πφιε απφ ηελ αλάπηπμε πνπ έρεη θάζε κηθξή πφιε 
πνπ απνηειεί ηελ ζπζηνηρία μερσξηζηά, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κεγάιε πφιε 
κπνξεί λα ειθχζεη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ζηελ κεγαιχηεξε 
πφιε δηακνξθψλεηαη ηαρχηεξα έλα αξθεηά πςειφ πιεζπζκηαθφ θαηψθιη πνπ 
δηθαηνινγεί ηελ είζνδν ππεξεζηψλ πςειφηεξσλ απαηηήζεσλ. 
2. Πηελ επφκελε θάζε, εληνχηνηο, φηαλ μεπεξλνχλ νη πφιεηο έλαλ νξηζκέλν πιεζπζκηαθφ 
θαηψθιη, ηφηε δεκηνπξγνχληαη αληηνηθνλνκίεο ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ζπγθέληξσζεο –
πην ζπρλέο ζηε κεγαιχηεξε πφιε παξά ζε κηα ζπζηάδα κηθξφηεξσλ πφιεσλ-, 
ιεηηνπξγψληαο αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο δηνγθσκέλεο πηα πφιεο θαη σζψληαο 
πνιιέο θνξέο ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηαθηλεζνχλ ζηα πξνάζηηα. Αληίζεηα, ζηελ 
πεξίπησζε ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ ε νηθνλνκηθή δηάρπζε κπνξεί λα εκθαληζηεί κε 
πην αξγφ ξπζκφ, ελψ παξάιιεια  νη αληηνηθνλνκίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη εκθαλίδνπλ 
επηφηεξε κνξθή θαη αλακέλεηαη κηα επξχηεξε θαη πην δίθαηα δηάδνζε ηεο αλάπηπμεο 
(Portnov, Erell, 2001) 
΋ζνλ αθνξά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ αζηηθψλ ζπζηάδσλ, δελ ππάξρεη θακία θαζνιηθή δηαδηθαζία 
κέζσ ηεο νπνίαο απηέο δηακνξθψλνληαη. Αληί απηνχ, ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηέο θαη ζπρλά 
αιιειέλδεηεο δηαδηθαζίεο. Θαη' αξράο, νη αζηηθέο ζπζηάδεο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ κέζσ 
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπζηθήο δηαθιάδσζεο ησλ ππαξρφλησλ πιεζπζκηαθψλ θέληξσλ θαζψο 
απμάλεηαη ν πιεζπζκφο ηνπο θαη νη αληηνηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο. Γεχηεξνλ,  ε ηαπηφρξνλε 
αχμεζε θαη ε ελδερφκελε ζπγρψλεπζε ησλ παξαθείκελσλ εκηαζηηθψλ πφιεσλ θαη 
θσκνπφιεσλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ αζηηθψλ ζπζηάδσλ. Ρέινο, νη αζηηθέο 
ζπζηάδεο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ κε πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ 
ζηελ ίδξπζε ελφο δηθηχνπ λέσλ πφιεσλ γχξσ απφ ζεκαληηθά πιεζπζκηαθά θέληξα ζε 
δηάθνξεο ρψξεο φινπ ηνπ θφζκνπ (Portnov, Erell, 2001). 
Κία ζεκαληηθή θαη αξθεηά εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ζηελ χπαξμε αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ ζην 
εζσηεξηθφ ησλ πεξηθεξεηψλ, αιιά θαη νιφθιεξσλ ρσξψλ, δφζεθε απφ ηνπο Portnov θαη Erell 
(2001). Ξην ζπγθεθξηκέλα δεκηνχξγεζαλ έλα δείθηε ν νπνίνο δείρλεη θαηά πφζν ππάξρνπλ 
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ζπζηνηρίεο κέζα ζε κηα πεξηθέξεηα θαη πσο απηέο πεξηγξάθνληαη βάζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ 
θεληξηθή πφιε. Ν δείθηεο απηφο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 
IC = IS/ IR φπνπ IC: δείθηεο ζπζηνηρίαο 
 IR: ε απφζηαζε απφ ηελ θεληξηθή πφιε (είηε επθιείδεηα είηε 
νδηθή- πξαγκαηηθή) 
 IS: ε «απνκφλσζε» (ν αξηζκφο ησλ νηθηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
απφζηαζε εμππεξέηεζεο απφ ηελ θεληξηθή πφιε) 
 
Δηθόλα 2.1-8:  Γείθηεο ζπζηνηρίαο (IC) σο ην πειίθν ηεο «απνκόλσζεο» (IS) θαη ηεο απόζηαζεο από ηελ 
θεληξηθή πόιε (IR) 
 
Α- Ν δείθηεο ζπζηνηρίαο πξνέξρεηαη από επθιείδεηεο απνζηάζεηο 
Β- Ν δείθηεο ζπζηνηρίαο πξνέξρεηαη από νδηθέο- πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο 
1-Θύξην αζηηθό θέληξν, 2- ΢πνθείκελν αζηηθό θέληξν, 3- Ξαξαθείκελεο αζηηθέο ηνπνζεζίεο, 4- Θπξίαξρν 
ραξαθηεξηζηηθό ηνπίν (θηόξδ, νξνζεηξά, θ.ι.π), 5- απόζηαζε εμππεξέηεζεο γηα θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε 
ΞΖΓΖ: (Portnov, Erell, 2001) 
 
Ν πξνηεηλφκελνο δείθηεο έρεη πςειέο ηηκέο ζηηο θεληξηθέο γεσγξαθηθά πεξηνρέο, φπνπ νη 
αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο είλαη ππθλέο θαη νη απνζηάζεηο αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά αζηηθά 
θέληξα είλαη κηθξέο.  Ραπηφρξνλα, νη ηηκέο ηνπ δείθηε ζηηο κηθξέο θαη πην απνκαθξπζκέλεο 
πεξηνρέο, φπνπ νη αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο είλαη αξαηέο θαη νη απνζηάζεηο αλάκεζα ζηα 
ζεκαληηθά πιεζπζκηαθά θέληξα είλαη ζρεηηθά κεγάιεο. 
   
Γηα λα ππνινγηζηεί ν παξαπάλσ δείθηεο έγηλαλ θάπνηεο παξαδνρέο- ελαιιαθηηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο φπσο: 
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 Ν ππνινγηζκφο ηνπ IR κπνξεί λα γίλεη είηε ππνινγίδνληαο ηελ απφζηαζε πνπ 
ζπλδέεη ηελ εμεηαδφκελε πφιε κε ηελ θεληξηθή πφιε, ζαλ επζεία γξακκή, 
είηε ππνινγίδνληαο ηελ πξαγκαηηθή νδηθή απφζηαζε. 
 Πρεηηθά κε ηελ «απνκφλσζε» IS κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε δχν ηξφπνπο. Θαη 
ζηνπο δχν ηξφπνπο ππνινγίδεηαη κία αθηίλα ε νπνία απνθαιείηαη αθηίλα 
εμππεξέηεζεο γχξσ απφ ην εμεηαδφκελν θέληξν. Ρν κέγεζνο ηεο αθηίλαο 
πνηθίιεη αλάινγα κε ηα δεδνκέλα. Ν πξψηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο 
«απνκφλσζεο» είλαη λα αζξνηζηνχλ νη πφιεηο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 
αθηίλαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην εμεηαδφκελν θέληξν ζηελ ζπζηάδα απηή. 
Ν δεχηεξνο ηξφπνο είλαη λα ππνινγηζηεί ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο πνπ ππάξρεη 
κέζα ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή. 
Απνηέιεζκα απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ είλαη λα πξνθχςεη ν δείθηεο ζπζηνηρίαο ηνπ νπνίνπ ην 
κέγεζνο ηεο ηηκήο ηνπ δείρλεη θαη ην πφζν ζεκαληηθφ θέληξν είλαη. Σξεζηκνπνηψληαο ην 
ζπγθεθξηκέλν δείθηε απηφ θαζψο θαη νξηζκέλα επηπιένλ θπξίσο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ ηξεηο ρψξεο ην Ηζξαήι, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Λνξβεγία, ζρεηηθά 
κε ην κέγεζνο ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 
απνηειέζκαηα σο κέζν άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο (Portnov, Erell, 2001). 
Πηελ Διιάδα, ν (Ρζνκπάλνγινπ, 2003) ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο 
πξνζδηφξηζε έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ ηεο 
πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ηελ βνήζεηα κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη 
γεσγξαθίαο αιιά θαη ελφο δείθηε ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο «ν νπνίνο βειηηψλεη ηνλ ηξφπν 
επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ απνηειψληαο έλα 
ελαιιαθηηθφ κέηξν δπλακηθφηεηάο ηνπο.» 
Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο ζπγθξίλεη ηνπο νηθηζκνχο-θέληξα εμππεξέηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθηζκψλ πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ θαηέρνπλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο. 
Ν δείθηεο απηφο είλαη ν παξαθάησ:  
 
΋πνπ Ακ: ε κέζε απφζηαζε θάζε εμππεξεηνχκελνπ νηθηζκνχ απφ ηνλ νηθηζκφ - θέληξν 
εμππεξέηεζήο ηνπ 
Ξι: ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ θάζε νηθηζκνχ - θέληξν εμππεξέηεζεο.  
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Ξνι: ην άζξνηζκα ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νηθηζκφ - 
θέληξν εμππεξέηεζεο. 
Δθπ: ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο πξσηνβάζκηνπ θαη δεπηεξνβάζκηνπ 
ραξαθηήξα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νηθηζκφ – θέληξν εμππεξέηεζεο.  
Δθη: ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο (Λνζνθνκείν, Θέληξν ΢γείαο, 
Ξπξνζβεζηηθή θαη Αζηπλνκηθφ ηκήκα) πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νηθηζκφ - θέληξν εμππεξέηεζεο. 
Πύλνιν: ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ Ξνι., Δθπ. θαη Δθη.. 
Νη ηηκέο ηνπ δείθηε δελ έρνπλ σο ζεκείν ζχγθξηζεο ηε κνλάδα, αιιά θάζε θέληξν 
εμππεξέηεζεο θαηέρεη ηφζν πςειφηεξε ζέζε φζν πην κηθξφ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ πειίθνπ 
ζπγθξηηηθά κε ηηο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ππφινηπα θέληξα. 
 
2.2. Ζ ζέζε σο παξάγνληαο ηεο αζηηθήο αύμεζεο 
 
Ζ ζέζε είλαη ζεκειηψδεο έλλνηα πνπ ελππάξρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο αξρηθέο κειέηεο ζηελ αζηηθή 
γεσγξαθία, δίλνληαο έκθαζε ζην ξφιν ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ, ησλ νξίσλ εμππεξέηεζεο 
θαη ησλ γεσγξαθηθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην. Δληνχηνηο, ε επίδξαζε ηεο ζέζεο ζηελ αζηηθή 
θπζηνγλσκία δελ είλαη νχηε πξνθαλήο νχηε απιή. Θαηά ζπλέπεηα, νη ππεξαζπηζηέο κηαο «α-
ρσξηθήο» πξνζέγγηζεο ζηελ αζηηθή αλάπηπμε δελ ζπκκεξίδνληαη ην γεγνλφο φηη νη 
κεκνλσκέλεο αζηηθέο ζέζεηο κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ θπζηθή αχμεζε ησλ πφιεσλ αιιά 
φηη απηέο πξνθχπηνπλ ζαλ απφξξνηα ηεο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ κε παξφκνην ππφβαζξν, 
εηζφδεκα θαη πξνηηκήζεηο δηαβίσζεο (Gotlieb, 1996). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηνλ πξνεγνχκελν 
κηζφ αηψλα ζεκαληηθέο δπλάκεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο νηθνλνκίεο, φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, 
ε θπξηαξρία ησλ ππεξεζηψλ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ, ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ 
δηθηπαθψλ θνηλσληψλ, θ.ιπ. θξίλνληαη φηη είλαη «α-ρσξηθέο» δειαδή φρη έληνλα ζπλδεκέλεο κε 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ή πεξηνρέο θαη ηείλνπλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε παγθνζκίσο 
(Sassen, 2000). 
Απηή ε άπνςε ππνζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά απφ ηε «Λέα Νηθνλνκηθή Γεσγξαθία», ε νπνία 
πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη νη δπλάκεηο ζπγθέληξσζεο θαη απνθέληξσζεο παξάγνπλ πνιιαπιάζηεο 
ηζνξξνπίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξνπο γεσκεηξηθνχο ηφπνπο 
ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ (Krugman, 1993) (Fujita et al, 2001). 
Ραπηφρξνλα, ε πξνζέγγηζε ηεο «λέν-πνιηηηζηηθήο» αχμεζεο δίλεη έκθαζε ζην ξφιν ησλ 
δεπηεξεπφλησλ παξαγφλησλ, φπσο ε πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε 
θαηλνηνκία, θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο. Κηα 
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παξφκνηα πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ζεσξία ηεο «ελδνγελνχο αχμεζεο», ε νπνία 
ζεσξεί ζαλ δεδνκέλν φηη νη πφιεηο αλαπηχζζνληαη ιφγσ ησλ παξαγσγηθψλ παξαγφλησλ πνπ 
θηινμελνχλ, θαη φηη ε αζηηθή αχμεζε (ή έιιεηςε επ' απηνχ) επεξεάδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ 
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη έμσ απφ ηηο πφιεηο (Portnov, Schwartz, 2008). 
Ζ αζηηθή ζέζε γίλεηαη θαηαλνεηή ζπλήζσο σο γεσγξαθηθή ζέζε κηαο αζηηθήο ζπγθέληξσζεο 
ζην γεσγξαθηθφ ρψξν, ζε ζρέζε κε άιιεο πφιεηο, κε ηα δηεζλή ζχλνξα θαη ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπία φπσο νη αθξνζαιαζζηέο, ζεκαληηθνί πνηακνί, θ.ιπ. Πε απηφ ην πλεχκα, νη ηδηφηεηεο ηεο 
αζηηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε κήηξεο απνζηάζεσλ ή ρξφλσλ πξφζβαζεο ζηα 
εζληθά θεθάιαηα, ζε ζρέζε κε ηηο εζληθέο νδνχο θαη άιιεο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο (Roos, 
2005). Ξξφζζεηεο ηδηφηεηεο ηεο ζέζεο απνηεινχλ ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα, φπσο νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε ηνπνγξαθία θαη ην πςφκεηξν. Θαηά 
ζπλέπεηα, θάζε πφιε ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιαπιάζηεο ηδηφηεηεο ζέζεο π.ρ. επεηξσηηθή, 
πεξηθεξεηαθή, απνκνλσκέλε, νξεηλή, παξάθηηα, θ.ιπ. 
Δληνχηνηο, θακία απφ απηέο ηηο ηδηφηεηεο πνπ ιακβάλνληαη ρσξηζηά δελ κπνξεί λα εμεγήζεη 
ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο αζηηθήο ζέζεο. Θαηά ζπλέπεηα, αθφκε θαη αλ έρνπκε 
ηηο πην πξνθαλείο ηδηφηεηεο ηεο ζέζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, απηφ 
δελ ζεκαίλεη φηη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηθξαηνχλ απφ ηελ κηα 
θιηκαηνινγηθή δψλε ζηελ άιιε, ζα κεηαβάιιεηαη απηφκαηα ε αζηηθή απφδνζε (Portnov, 
Schwartz, 2009). 
Ζ έλλνηα ηεο ζέζεο, βέβαηα, παξνπζηάδεη ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο: 
 Ρε γεσγξαθηθή ζέζε (location) 
 Ρε ζέζε (place) 
 Ρε ζέζε- ηφπν (site) 
 Ρε ζέζε- θαηάζηαζε (situation) 
 Ρελ απφιπηε ζέζε 
 Ρε ζρεηηθή ζέζε 
 Ξξνζηηφηεηα 
 
Απφ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, ζε εθείλεο πνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ έξεπλα απηή είλαη ε ζρεηηθή 
ζέζε. Ζ ζρεηηθή ζέζε, δειαδή ε επηιεγκέλε ζέζε ζε ζρέζε κε θάπνηα άιιε, πνπ ζπλδπάδεηαη 
κε δηάθνξεο κνξθέο απφζηαζεο νδεγεί ζηελ έλλνηα ηνπ ζρεηηθνχ ρψξνπ. Κε ηε ζεηξά ηνπ ν 
ζρεηηθφο ρψξνο είλαη ρξήζηκνο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπνζεζηψλ. Απηφο ν ζρεδηαζκφο, φκσο, 
απαηηεί δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζέζεσλ έηζη ψζηε λα θαηαλνεζνχλ νη 
θαηαλνκέο, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ζέζεσλ θαη νη δηαρξνληθέο αιιαγέο ζηηο ζέζεηο 
απηέο. 
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Κηιψληαο φκσο γηα ζέζε, ηαπηφρξνλα ππνινγίδεηαη θαη ε απφζηαζε. Νη δχν έλλνηεο, δειαδή 
ζέζε θαη απφζηαζε ζπλδένληαη άξξεθηα. 
«Απφ ηε ζηηγκή πνπ δχν αληηθείκελα ή θαηλφκελα δελ κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ αθξηβψο 
ηελ ίδηα ζέζε ηφηε ε απφζηαζε πνπ ηα ρσξίδεη απνηειεί ην κέηξν δηαρσξηζκνχ ηνπο. Κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα είδε θηλήζεσλ, ξνψλ θαη ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπο, 
πνπ ζπλνιηθά αλαθέξνληαη σο ρσξηθή αιιειεπίδξαζε. Δπνκέλσο, ε απφζηαζε είλαη κηα 
βαζηθή έλλνηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ» (Θνπηζφπνπινο Θ. , 2006). 
Αμηνζεκείσην είλαη φηη απφ ηε κηα πιεπξά ε απφζηαζε απνηειεί εκπφδην ηηο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηεο (κνξθή θφζηνπο) θαη σζεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ 
ειαρηζηνπνίεζή ηεο ελψ απφ ηελ άιιε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ρσξηθή δηαζπνξά πνπ 
επλνεί θάπνηεο ρσξνζεηήζεηο. Νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 
θφζηνο ηεο απφζηαζεο, νη νπνίεο αληαλαθιψληαη ζηα πξφηππα δηάηαμεο ζην ρψξν, 
δεκηνπξγνχλ «θεληξνκφιεο δπλάκεηο». Απηέο νη δπλάκεηο ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηνπο 
αλζξψπνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Νη νηθηζκνί κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη έρνπλ πξνέιζεη 
απφ ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ θεληξνκφισλ δπλάκεσλ (Θνπηζφπνπινο Θ. , 2006). 
Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 
κειέηεο ρξεζηκνπνηείηαη έλα επξχ θάζκα πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ ηεο απφζηαζεο. 
Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηηο κειέηεο ρσξνζέηεζεο κηαο βηνκεραληθήο κνλάδαο ζπρλά 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κεηαθνξηθά θφζηε αληί νη θπζηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηεο 
ρσξνζεηνχκελεο βηνκεραλίαο ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο ηεο αιιά θαη αλάκεζα ζηελ ζέζε ηεο 
βηνκεραλίαο θαη ζηηο πφιεηο/ πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη. Πηηο αζηηθέο κειέηεο θαη 
ζηηο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλάζηεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ νη 
επθιείδεηεο απνζηάζεηο. 
Αλ θαη νη επθιείδεηεο απνζηάζεηο είλαη απιέο λα αμηνινγεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ, απηφο ν 
ηχπνο κέηξεζεο δελ κπνξεί πάληα λα είλαη θαηάιιεινο, ηδηαίηεξα φηαλ ε γεσγξαθηθή έθηαζε 
δελ είλαη νκνηνγελήο φζν νη νδηθέο/ πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο. Κηα ηέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα 
εκθαληζηεί φηαλ βξίζθνληαη νη αζηηθέο ζέζεηο ζε νξεηλή έθηαζε ή εάλ ρσξίδνληαη απφ ηνπο 
πνηακνχο, θηφξδ θαη άιια θπζηθά εκπφδηα. Απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα 
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Δηθόλα 2.2-1: Ζ ρσξνζέηεζε ησλ νηθηζκώλ ζην Όζιν, αλάκεζα ζηα Λνξβεγηθά θηόξδ 
 
ΞΖΓΖ: (Portnov, Erell, 2001) 
Κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηε κέηξεζε ησλ θπζηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ 
είλαη λα κεηξεζεί ν ρξφλνο ηαμηδίνπ κεηαμχ ηνπο. Ν Γνμηάδεο (1964) πνπ αλαθέξεηαη 
ζηνλ (Ρζνκπάλνγινπ, 2003) ζηεξηδφκελνο ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Ξιάησλα θαζφξηζε 
ηηο δηαζηάζεηο ησλ πφιεσλ- θξαηψλ. Θεσξεί φηη κία πφιε- θξάηνο ζα πξέπεη λα έρεη 
ηέηνην κέγεζνο πνπ ε απφζηαζε αλάκεζα ζηα φξηα ηεο δελ ζα πξέπεη ηηο ηέζζεξηο ψξεο 
πεδνπνξίαο. Πε κία κηθξή πφιε δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηε κία ψξα ελψ ζε κία 
κεγαιχηεξε ηηο εθηά ψξεο. 
Δπηπιένλ, ν Howard (1898, 1985 reprint) πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ (Ρζνκπάλνγινπ, 2003) 
θαζνξίδεη ην ηδαληθφ κέγεζνο ηεο «θεπνχπνιεο» ζηνπο 32.000 θαηνίθνπο ζε έθηαζε 1000 
αθξ. (=3 ζηξέκκαηα) έηζη ψζηε λα κπνξνχλ φινη νη θάηνηθνη λα κεηαθηλνχληαη πεδνί ζην 
θέληξν απφ θάζε γεηηνληά ηεο πφιεο.  
Αθφκα, κε βάζε ηελ Πηαηηθή ΢πεξεζία ηεο Λνξβεγίαο, ε ηππνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε ησλ 
Λνξβεγηθψλ δήκσλ ηνπ 1994 θαζφξηζε έλαλ δείθηε θεληξηθφηεηαο, ν νπνίνο βαζηδφηαλ ζην 
ρξφλν κεηαθίλεζεο φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θαη ηα 
ιεηηνπξγηθά  ραξαθηεξηζηηθά ησλ δήκσλ. 
Έλαο άιινο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζε δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
είλαη ε κεηαθίλεζε γηα εξγαζία. Πχκθσλα κε απηήλ ηελ έλλνηα, ε ζθαίξα επηξξνήο κηαο 
πφιεο εθηείλεηαη ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ζηνπο νπνίνπο ην πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ πνπ θαηνηθεί θαη κεηαθηλείηαη γηα εξγαζία ζηελ θεληξηθή πφιε ππεξβαίλεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν φξην. 
Ρέινο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε κέηξεζε ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζε δχν πφιεηο κε 
βάζε ηα ρηιηφκεηξα πνπ ηηο ρσξίδνπλ κπνξεί λα είλαη αζήκαληε ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 
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κεηαθνξάο γηα παξάδεηγκα εκπνξεπκάησλ αλάκεζά ηνπο (Christaller, 1933). Δπνκέλσο, 
κπνξεί κία απφζηαζε λα κεηξεζεί ελαιιαθηηθά κε βάζε ην κεηαθνξηθφ ηεο θφζηνο. Απηφο ν 
ηξφπνο κέηξεζεο, βέβαηα, δελ είλαη πάληα αληηθεηκεληθφο θαη εμαξηάηαη απφ πνιιέο 
παξακέηξνπο. ΋κσο ζε γεληθέο γξακκέο, κπνξεί ην κεηαθνξηθφ θφζηνο κεηαβαιιφκελν απφ 
πφιε ζε πφιε αιιά θαη απφ ρψξα ζε ρψξα, αληαλαθιψληαο ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. 
Ππκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη δελ ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο δείθηεο  πνπ λα κεηξάεη ηηο 
απνζηάζεηο. Δλψ νη επθιείδεηεο απνζηάζεηο παξέρνπλ αλαμηφπηζηεο εθηηκήζεηο ζε 
αλνκνηνγελείο εδαθηθέο εθηάζεηο αιιά άκεζε εηθφλα κε βάζε κφλν ειάρηζηα δεδνκέλα πνπ 
είλαη νη γεσγξαθηθέο ζέζεηο ησλ πεξηνρψλ πνπ εμεηάδνληαη, νη ρξνληθέο  κεηξήζεηο κπνξνχλ 
επίζεο λα είλαη αλαμηφπηζηεο εμαηηίαο ησλ θαζεκεξηλψλ θαη επνρηαθψλ κεηαβνιψλ αιιά θαη 
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ρα κεηαθνξηθά έμνδα απεηθνλίδνπλ ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ αιιαγψλ φζνλ αθνξά ηε θνξνινγία θαπζίκσλ θαη ηηο 
επηρνξεγήζεηο γηα ηα δεκφζηα κεηαθνξηθά κέζα, φκσο είλαη δχζθνια ζπγθξίζηκα. Νη 
πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην πην θαηάιιειν κέηξν απφζηαζεο γηα ηηο 
ζπλζήθεο πνπ εμεηάδεη, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά δχζθνια ζπγθξίζηκεο (Portnov, Erell, 
2001).  
 
2.3. Ρν νηθηζηηθό δίθηπν θαη πώο δηακνξθώλεηαη 
Ρν νηθηζηηθφ δίθηπν κηαο ρψξαο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ηεξάξρεζε ησλ νηθηζκψλ ζε δηαθξηηά 
επίπεδα, απφ ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ αζθεί θαζψο θαη απφ ηηο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη ελδνρσξψλ (πεξηνρψλ επηξξνήο- εμππεξέηεζεο). Ζ 
απμαλφκελε αζηηθνπνίεζε θαη ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 
πφιεηο, βαζηθφ γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 20νπ αηψλα, έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 
ζεψξεζε ησλ πφιεσλ σο κέξε ελφο ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο (νηθηζηηθφ δίθηπν) (Νηθνλφκνπ Γ. 
, 2005).  
Ιφγσ, ινηπφλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ θάζε ρψξαο αιιά θαη ηεο 
ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ νξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην νηθηζηηθφ ηεο δίθηπν, 
είλαη δχζθνιν λα δνζεί έλαο γεληθφο θαλφλαο κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ κηαο ρψξαο. Γηα απηφ ην ιφγν ε εμεηδίθεπζε ηεο έξεπλαο ζε κία 
πεξηνρή κειέηεο είλαη απαξαίηεηε θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα ελέρνπλ έλα βαζκφ 
γελίθεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή θαη επηιεθηηθή. 
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2.3.1. Ξιεζπζκηαθά θξηηήξηα 
΋ζνλ αθνξά ζην πξψην ζηνηρείν ηεο δηακφξθσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, δειαδή ηελ 
ηεξάξρεζε ησλ νηθηζκψλ ζε βαζκίδεο, ζπλεζέζηεξν θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ζε νκάδεο πφιεσλ 
είλαη ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο. Αλ θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη νη πφιεηο θάζε ρψξαο 
ρσξίδνληαη «θαηά γεληθή πιεηνςεθία» ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: κεηξνπφιεηο, κεζαίεο πφιεηο θαη 
κηθξέο πφιεηο. 
Πηελ πξνζπάζεηα λα νξηζηνχλ ηα πιεζπζκηαθά θαηψθιηα θάζε θαηεγνξίαο δελ ππάξρεη 
νκνθσλία αλάκεζα ζηνπο κειεηεηέο. Ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ γίλεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ 
πεδίνπ αλαθνξάο, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 
ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Ζ ζρεηηθφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ παξνπζηάδεηαη θαη 
ζηελ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε (Νηθνλφκνπ & Ξεηξάθνο, 1999-2004) φηη ζηελ Δπξψπε δελ 
ππάξρνπλ πξαγκαηηθά κεγάιεο πφιεηο θαζψο θακία απφ ηηο είθνζη κεγαιχηεξεο πφιεηο ηνπ 
θφζκνπ δελ βξίζθεηαη ζε Δπξσπατθφ έδαθνο. Νη Δπξσπατθέο κεηξνπφιεηο ζα κπνξνχζαλ λα 
ζεσξεζνχλ κεζαίνπ κεγέζνπο γηα ηα παγθφζκηα δεδνκέλα. 
Νη Lavergne, Mollet (1991) φπσο αλαθέξνληαη ζην (Νηθνλφκνπ & Ξεηξάθνο, 1999-2004) 
ραξαθηεξίδνπλ σο πφιεηο κεζαίνπ κεγέζνπο ηηο επξσπατθέο αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο κε 
πιεζπζκφ 100.000-500.000 γηα ηελ πφιε θαη 300.000-3.000.000 γηα ηελ πεξηθέξεηα 
επηξξνήο. Κε ηελ άπνςε απηή ζπκθσλνχλ εθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο θαη ε 
Απγεξηλνχ (1996) πνπ αλαθέξεηαη ζην (Αζπξνγέξαθαο, 2003), ελψ ν (Henderson, 1997) 
ζεσξεί φηη ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ησλ πφιεσλ κεζαίνπ κεγέζνπο είλαη 50.000-500.000. 
Έξεπλα ηνπ (EF, 1997) πεξηνξίδεη ηα φξηα γηα ηελ ΔΔ κεηαμχ 100.000 θαη 250.000 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε εζληθνχ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ν επίζεκνο 
νξηζκφο ζηελ Γαιιία πεξηιακβάλεη ηα αζηηθά θέληξα κε 20.000-200.000 θαηνίθνπο 
(Αζπξνγέξαθαο, 2003). Ρα φξηα απηά απνδέρεηαη θαη ν (Cabero, 2000) o νπνίνο  γηα ηα 
επξσπατθά δεδνκέλα ηνπνζεηεί ηελ θαηεγνξία κεηαμχ 50.000-200.000 θαηνίθσλ. Δπίζεο κηα 
έξεπλα ηνπ (΢ΣΝΞ, 1983)1 αλαθέξεη ηα φξηα απηά θαη επηζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα κεγέζε 
πνπ αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ επξσπατθφ αζηηθφ δίθηπν αιιά φρη ζηελ Διιάδα.  
΋ζνλ αθνξά ηνλ ειιεληθφ ρψξν, παξαηεξείηαη παξφκνην θαηλφκελν. Ν (Ρζνπγηφπνπινο, 
1984) αλαγλσξίδεη 13 πφιεηο κεζαίνπ κεγέζνπο κε πιεζπζκφ 35.000 έσο 120.000 θαηνίθνπο  
ελψ απηή ηνπ (΢ΣΝΞ, 1983) αλαθέξεη 46 πφιεηο κεζαίνπ κεγέζνπο πξνζδηνξίδνληαο ηνλ 
πιεζπζκφ ηνπο ζε 10.000-50.000 θαηνίθνπο. 
 
                                                     
1 Ξξφθεηηαη γηα ην ΢πνπξγείν Σσξνηαμίαο, Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο, ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ζε ΢ΞΔΣΥΓΔ 
(΢πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα νλνκάζηεθε ΢ΞΔΘΑ (΢πνπξγείν 
Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο) 
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2.3.2. Ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα 
΋ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ζηνηρείν ηεο δηακφξθσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, δειαδή ην 
ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία θάζε νηθηζκνχ, ζα ιέγακε φηη ε δηάθξηζε γίλεηαη ζε ζρέζε  κε ηα 
αζηηθά θέληξα πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη εμππεξεηνχλ 
κεγαιχηεξε ελδoρψξα θαη ηηο πφιεηο εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ κφλν ιεηηνπξγίεο ηνπηθνχ 
επηπέδνπ. 
 Ν ιεηηνπξγηθφο  ξφινο κηαο πφιεο έρεη ζρέζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ ζέζε ηεο πφιεο 
ζηελ ηεξαξρία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο (Mega, 2000). Ζ ιεηηνπξγηθή δηακφξθσζε ελφο 
αζηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηεο ρψξαο ,θαζψο θαη ηε δνκή 
θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή θαη ην είδνο ησλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν δηαζπνξάο ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ νη 
νπνίεο θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ην ραξαθηήξα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηηο παξαγσγηθέο δνκέο. 
Ζ θαηεγνξία πφιεηο κεζαίνπ κεγέζνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πφιεηο πνπ δηαζέηνπλ 
ηνλ αληίζηνηρν κεζαίν ιεηηνπξγηθφ ξφιν θαη λα έρνπλ ηα πιεζπζκηαθά φξηα ηεο θαηεγνξίαο . 
Ζ (Mega, 2000) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πφιεσλ 
κεζαίνπ κεγέζνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο πφιεηο κε πιεζπζκφ 
100.000-200.000 θαηνίθνπο, ελψ ζηελ Διιάδα πφιεηο κε 50.000-100.000 θαηνίθνπο 
δηαζέηνπλ κεζαίν ιεηηνπξγηθφ κεζαίν ξφιν ζην αζηηθφ ζχζηεκα. 
Κηα πξφζθαηε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δίλεη ζεκαζία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
πφιεσλ κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ ζε ζχγρξνλα πξφηππα αλάπηπμεο. 
Ζ (Salom, 2000) εληνπίδεη σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ηελ 
παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο θαη κνλάδεο 
ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θιάδσλ. 
 
2.3.3. Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ νηθηζκώλ 
Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο νηθηζκνχο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ κηα ζεηξά 
κεηαβιεηέο. Κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζεσξείηαη ε αλαινγία ησλ 
ρξνλναπνζηάζεσλ αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα νηθηζκψλ. Πηελ νπζία ηα ρηιηφκεηξα 
πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο έλαο άλζξσπνο λα δηαλχζεη πξνθεηκέλνπ λα πάεη ζε έλα αζηηθφ 
θέληξν πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη 
αλάκεζα ζηνλ κηθξφηεξν νηθηζκφ πνπ δηακέλεη ν πνιίηεο κηαο ρψξαο θαη ζηνλ ακέζσο 
επφκελν ηεξαξρηθά νηθηζκφ. Νη ρξνλναπνζηάζεηο θαζνξίδνληαη εθηφο απφ ηηο ρηιηνκεηξηθέο 
απνζηάζεηο θαη απφ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαλπζνχλ απηέο νη ρηιηνκεηξηθέο 
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απνζηάζεηο, εμαηηίαο είηε θπζηθψλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχληαη ζηε δηαδξνκή θαη ηελ θάλνπλ 
πην ρξνλνβφξα, φπσο ε πςνκεηξηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν κειεηψκελνπο νηθηζκνχο, 
είηε ηερλεηψλ εκπνδίσλ φπσο ε θαηεγνξία θαη ε πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ηνπο 
ελψλεη. Έπεηηα, κία άιιε κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 
νηθηζκψλ είλαη νη κεηαθηλνχκελνη γηα εξγαζία. Πηελ νπζία ην ηζνδχγην εηζεξρφκελσλ- 
εμεξρφκελσλ γηα εξγαζία απφ ηνλ έλαλ νηθηζκφ ζηνλ άιιν κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ 
δπλακηθφηεηα ηνπ ελφο νηθηζκνχ έλαληη ηνπ άιινπ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ειθχεη 
πιεζπζκφ.  
        
2.4. Σσξηθή αλάιπζε 
Δθηφο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ, ζε θάζε κειέηε γίλεηαη ζσζηή επηινγή ησλ ηερληθψλ 
εξγαιείσλ αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνζέγγηζε κέζσ ησλ νπνίσλ εμάγεηαη ην 
επηζπκεηφ ζπκπέξαζκα. Ρφζν ζηα πεξηγξαθηθά εξγαιεία, φζν θαη ζηα εξγαιεία ρσξηθήο 
αλάιπζεο εληνπίδνληαη δηάθνξεο κέζνδνη, κε ηελ θάζε κηα λα εζηηάδεη δηαθνξεηηθά θαη δίλεη 
πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηνλ θχξην ζηφρν ηεο κειέηεο.  
Κε ηνλ φξν ρσξηθή αλάιπζε λνείηαη ν έιεγρνο ηεο ηνπνζεζίαο, ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ 
ζρέζεσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ρσξηθά δεδνκέλα κέζα απφ ηελ ηαχηηζε θαη άιισλ 
ηερληθψλ αλάιπζεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαίξησλ εξσηεκάησλ θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίαο. Δπίζεο, ε ρσξηθή αλάιπζε εμάγεη θαη δεκηνπξγεί λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
ρσξηθά δεδνκέλα.  
Δπνκέλσο, πέξαλ ησλ πεξηγξαθηθψλ ηερληθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ραξαθηήξα 
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θαηλνκέλνπ, ε ρσξηθή αλάιπζε θαη νη ηερληθέο ηεο είλαη ην θιεηδί γηα 
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ειιεληθψλ κεζαίσλ 
πφιεσλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αζηηθέο ζπζηνηρίεο γχξσ ηνπο κέζα απφ κηα 
καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δηαζέζηκεο κεηαβιεηέο θαη ηηο αξηζκεηηθψλ ηηκέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο.   
  
2.4.1. Πεκεηαθέο θαηαλνκέο 
2.4.1.1. Γείθηεο ρσξηθήο θεληξηθόηεηαο 
Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ν ρσξηθφο κέζνο, ν ρσξηθφο δηάκεζνο θαη ε ρσξηθή θνξπθή. Θα 
καο απαζρνιήζεη κφλν ε πξψηε έλλνηα φπνπ γηα θάζε ζεκείν i ζην ρψξν ν ρσξηθφο κέζνο 
πεξηγξάθεηαη απφ έλα δεχγνο ζπληεηαγκέλσλ ηεο κνξθήο: 
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Ν παξαπάλσ ρσξηθφο κέζνο θαιείηαη θεληξνεηδέο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζεκεία έρνπλ 
ζπγθεθξηκέλν «βάξνο», (π.ρ πιεζπζκφο), ηφηε ν πξψηνο αληηζηνηρίδεηαη ζην κέζν φξν ησλ 
βαξψλ απηψλ θαη παίξλεη ηε κνξθή: 
 
φπνπ fi ην ζρεηηθφ βάξνο θαη Pi o πιεζπζκφο ή ην βάξνο ησλ ζεκείσλ i. Πε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ηα ζεκεία κπνξεί λα αθνξνχλ πεξηθέξεηεο ή νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, νπφηε γίλεηαη 
αλαγσγή ηεο ηηκήο ηνπο ζην αληίζηνηρν θεληξνεηδέο. Ν ρσξηθφο κέζνο έρεη αμία κφλν σο 
γξαθηθή απεηθφληζε πάλσ ζην ράξηε θαη φρη σο δεχγνο ζπληεηαγκέλσλ. Γίλεη κεγαιχηεξν 
βάξνο ζηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία (Φψηεο, 2002), ελψ παξάιιεια εθθξάδεη 
καθξνζθνπηθή πιεξνθνξία θαη φρη ιεπηνκέξεηεο ησλ θαηαλνκψλ.  
 
2.4.1.2. Κέζνδνη Απόζηαζεο 
 
2.4.1.2.1. Απφζηαζε απφ Γεηηνληθφ Πεκείν 
Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε ησλ ππθλνηήησλ ησλ ζεκείσλ πάλσ ζην ράξηε κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί κε κηα πην αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε πνπ είλαη ε αλάιπζε απφζηαζεο απφ 
γεηηνληθφ ζεκείν, πνπ εζηηάδεηαη ζηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ. Έηζη, ηα κέηξα ηεο 
νκνηφηεηαο/ ηεο αλνκνηφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ ππνινγίδνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά κηα 
απιή κέζνδν φπσο ε ηεηξαγσληθή επθιείδεηα απφζηαζε. Απηή ε κήηξα απφζηαζεο  είλαη 
δπλαηφ, λα ζπλδπάζεη ηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο ζπζηάδεο κε ηηο παξφκνηεο ηδηφηεηεο 
(Portnov, Erell, 2001). 
Ξξνθεηκέλνπ λα βξεζεί πφηε δχν "πεξηπηψζεηο" κπνξνχλ λα κνξθψζνπλ κία θαηεγνξία 
κειεηάηαη ε "απφζηαζε" κεηαμχ ηνπο. Έλαο δηαδεδνκέλνο ηξφπνο εχξεζεο ηεο "απφζηαζεο" 
ζηηο ηεξαξρηθέο κεζφδνπο, είλαη ε ρξήζε ηεο ηεηξαγσληθήο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο, ε νπνία γηα 
Λ γεσγξαθηθά επίπεδα θαη δχν θαλλάβνπο έρεη σο εμήο (Σαηδερξήζηνο, 1999):  
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d2  x1,x2 =  x1-x2 =   x1-x2 t x1-x2  =   x11-x21 2+ x12-x22 2+…+ xln-x2n 2  
Ζ δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ απηψλ πνπ θέξνπλ φκνηα ραξαθηεξηζηηθά θάλεη πην εχθνιε ηελ 
αλάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη γηα έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ. Θάζε νκάδα 
εξκελεχεηαη κε κία ηηκή γηα θάζε κεηαβιεηή θη έηζη κπνξεί λα γίλεη είηε αξηζκεηηθή ζχγθξηζε 
ησλ νκάδσλ (κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έληνλν δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα 
ηεο θάζε νκάδαο) είηε νπηηθή παξαηήξεζε θαζψο ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζε 
κία νκάδα απεηθνλίδνληαη νκνίσο θαη δηαθαίλεηαη ε ηπρφλ ζπγθέληξσζε ηνπο ζε επξχηεξεο 
πεξηνρέο.  
Κε ηελ κέηξεζε, ινηπφλ, ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ ζεκείσλ ζα καο θαζνξίζεη ηελ 
ηαμηλφκεζε ησλ «κηθξψλ» ΝΡΑ αλά «κεζαίν» θαη «κεγάιν», θαζψο επίζεο θαη ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ «κεζαίσλ» ΝΡΑ αλά «κεγάιν». Δπηπιένλ, ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηεζεί αλ ν θαηάιιεινο 
ζπλδπαζκφο απνζηάζεσλ «κηθξνχ- κεζαίνπ, κεζαίνπ- κεγάινπ, κηθξνχ- κεγάινπ» επηδξά είηε 
ζηελ θεληξηθφηεηα ελφο ΝΡΑ θαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί ζπζηνηρία είηε ζηελ 
απνκφλσζή ηνπ θαη ηελ πιεζπζκηαθή ππνβάζκηζή ηνπ.   
 
2.4.1.3. Σσξνζεηηθό πειίθν 
Ρν ρσξνζεηηθφ πειίθν ή δείθηεο ρσξνζέηεζεο εθθξάδεη ην κέγεζνο θαηά ην νπνίν νξηζκέλεο 
κεηαβιεηέο κηαο πεξηνρήο απνθιίλνπλ απφ ην κέζν φξν κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο (Φψηεο, 
2002). Ππγθξίλεη δειαδή ηε ζπγθέληξσζε κίαο κεηαβιεηήο ζε κία δεδνκέλε πεξηνρή θαη 
ειέγρεη θαηά πφζν αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ν δείθηεο δίλεηαη απφ ηε 
ζρέζε: 
 
φπνπ: 
xi = ηηκή ηεο κεηαβιεηήο i, γηα ηελ πεξηνρή i 
xj = ηηκή ηεο κεηαβιεηήο j γηα ηελ πεξηνρή j 
Πxi = ην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο i γηα ηελ πεξηνρή 
Πxj = ην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο j γηα ηελ πεξηθέξεηα 
΋ηαλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη πάλσ απφ ηε κνλάδα αληηπξνζσπεχνπλ πςειέο 
ζπγθεληξψζεηο, ελψ φηαλ είλαη κηθξφηεξεο εθθξάδνπλ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο. Πηελ 
πεξίπησζε πνπ LQ = 1, ππάξρνπλ ίζεο πηζαλφηεηεο θαζψο νη ζπγθεληξψζεηο ηεο πεξηνρήο 
ηαπηίδνληαη κε απηήλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 
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2.4.1.4. Ξαιηλδξόκεζε 
 
Κε ηνλ φξν «παιηλδξφκεζε» λνείηαη ε κέζνδνο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 
κεηαβιεηψλ. Κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ απιή ζρέζε δχν κεηαβιεηψλ, φπνπ εχθνια 
δηαθξίλεηαη ε εμαξηεκέλε θαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, αιιά κπνξεί θαη λα αζρνιείηαη κε 
πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο, φπσο θαη γίλεηαη ζε πην πνιχπινθεο ρσξηθέο θαηαλνκέο. 
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πνιιέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κειεηψληαη γηα λα νδεγήζνπλ ζηε 
πξφβιεςε ηεο ηάζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
Ξέξαλ ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ αλαθέξζεθε, κία παιηλδξφκεζε κπνξεί λα κειεηεζεί είηε σο 
γξακκηθή είηε σο κε γξακκηθή, ραξαθηεξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ 
θέξνπλ νη κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο. Ζ πιένλ απιή πεξίπησζε παιηλδξφκεζεο (ζε ζεσξεηηθφ 
θαη ππνινγηζηηθφ επίπεδν) είλαη ε απιή γξακκηθή, δειαδή ε γξακκηθή ζρέζε δχν κφλν 
κεηαβιεηψλ. Ζ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (παιηλδξφκεζε ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ 
κεηαβιεηψλ) δε θέξεη κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ ζεσξία απφ ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, 
ν ππνινγηζκφο ηεο φκσο είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθνο. 
Δλδηαθέξνλ απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο ηεο κε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Δθηφο ηνπ φηη 
απαηηνχληαη ηα θαηάιιεια δεδνκέλα γηα ηελ εθηίκεζε κε γξακκηθήο θακπχιεο 
παιηλδξφκεζεο, πξέπεη λα νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ θάπνην καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ 
θακπχιε θαη επίζεο λα εθηηκεζνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ απηνχ. Θαη νη δχν απηέο 
δηαδηθαζίεο είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο ηφζν ε ζσζηή επηινγή ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ δε ζα 
δεκηνπξγήζεη ππνινγηζηηθά πξνβιήκαηα, φζν θαη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ζα είλαη 
αλάινγε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ κνληέινπ (Θνπηζφπνπινο Θ. , 2002). Ζ ζεσξία ηεο 
παιηλδξφκεζεο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο θακπχιεο παιηλδξφκεζεο ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα 
πνιχπινθε δηαδηθαζία. Ρα ελδηάκεζα ζηάδηα είλαη πνιιά θαη νη έιεγρνη ζεκαληηθφηεηαο ησλ 
απνηειεζκάησλ απαηηεηηθνί. Δδψ δε ζα γίλεη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο σο ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο θακπχιεο παιηλδξφκεζεο, αιιά ζα δνζεί βάξνο ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία, 
ελψ ην επηιεγκέλν κνληέιν ζα ζεσξείηαη ε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε:  
y=α0+α1ρ1+α2ρ2+…+αλρλ 
Ν ζπληειεζηήο α0 είλαη ε ηηκή ηνπ ΢ φηαλ νη κεηαβιεηέο Σ1, Σ2, …, Σλ είλαη ίζεο κε κεδέλ. Νη 
ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ α1, α2, …, αλ αλαθέξνληαη ζαλ θαζαξνί [net] ζπληειεζηέο 
παιηλδξφκεζεο. Θάζε ζπληειεζηή αλ κεηξάεη ηελ αιιαγή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ΢ αλά 
κνλάδα αιιαγήο ηεο Σλ φηαλ νη ππφινηπεο είλαη ζηαζεξέο (Καπξνκάηεο, 1999). Ηζρχεη δειαδή 
φηη αλ=
 y
 ρλ
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Πεκαληηθφ κέξνο ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ν ζπληειεζηήο πνιιαπινχ πξνζδηνξηζκνχ. Ν 
ζπληειεζηήο απηφο (R2) εθηηκά ηελ ηζρχ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο θαη ησλ 
αλεμάξηεησλ. Γείρλεη δειαδή ηελ αλαινγία ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, 
ε νπνία εμεγείηαη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ πην απιή 
καζεκαηηθή έθθξαζε γηα ηνλ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο είλαη ε αθφινπζε:  
Ry
2=
α1Πρ1y+α2Πρ2y+…+αλΠρλy
Πy2
 
φπνπ ΢, Σ1, Σ2, …, Σλ νη απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ΢ θαη Σi απφ ηνπο κέζνπο ηνπο 
(Καπξνκάηεο, 1999). Κε ηε δηαηχπσζε ηεο καζεκαηηθήο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο, 
κέζσ ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο θαίλεηαη ν βαζκφο επηξξνήο πνπ θέξεη ε θάζε 
κεηαβιεηή (παξάγνληαο) ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (δείθηεο κεηαθίλεζεο). 
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3. ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3ν : Κεζνδνινγία 
 
3.1. Κεζνδνινγηθό πιαίζην 
 
Θάζε εξγαζία πνπ πξνζεγγίδεη κία εθαξκνγή πξέπεη λα έρεη θάπνηνπο άμνλεο πνπ ζα 
νδεγήζνπλ ζηαδηαθά ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απηή 
πξνζδίδεη ζπλνρή ζηε εξγαζία, θάλνληάο ηελ έηζη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή θαη αληηιεπηή. Ξην 
ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
Α’ βαζκνχ (δήκνη, θνηλφηεηεο) κεζαίνπ κεγέζνπο, νη νπνίνη ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ 
θεληξηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ γχξσ ηνπο. ΋ια ηα παξαπάλσ 
ζα δηαηππσζνχλ κέζα απφ έλα δείθηε ζπζηνηρίαο, ν νπνίνο ζα ζπζρεηηζηεί κε ηηο δεδνκέλεο 
κεηαβιεηέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο ΝΡΑ. Πηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ ζα 
ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα θαη νη ηερληθέο ρσξηθήο αλάιπζεο. Κέζα απφ ηα βήκαηα απηά 
πξνθχπηεη ε επηζπκεηή καζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ νδεγεί ηφζν ζηελ 
εξκελεία ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηηο κεηαβιεηέο φζν θαη ζηελ πξνβνιή ησλ ηηκψλ ηεο 
θεληξηθφηεηαο ησλ «κεζαίσλ» ΝΡΑ, πνπ δίλεη ηηο ηάζεηο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ. ΋ια απηά 
ζπλνςίδνληαη ζην αθφινπζν κεζνδνινγηθφ πιαίζην: 
 
                   ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
Θαζνξηζκόο 
ηνπ 
πξνβιήκαηνο
•Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ
•Θαηεγνξηνπνίεζε νηθηζκψλ
•Απφζηαζε απφ γεηηνληθά ζεκεία
•Γεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο
•΢πνινγηζκφο γεσζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ
•Σσξνζεηηθφ πειίθν- δείθηεο θεληξηθφηεηαο
•΢πνινγηζκφο ηνπ δείθηε ζπζηνηρίαο I
•Ηζνδχγην κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ-δείθηεο 
κεηαθίλεζεο
• Ξαιηλδξφκεζε
•ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖ
Γηαδηθαζία 
από ζηνηρεία 
ζε 
πιεξνθνξία
Ππκπεξάζκαηα
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3.1.1. Θαζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 
 
Πηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε εχξεζε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ρσξηθήο αλάιπζεο 
θαη πξνζδηνξηζκνχ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, εθφζνλ 
δηαπηζηψλεηαη κία έληνλε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη έλαο νηθηζκφο 
ζε ζρέζε κε ηνπο εγγχηεξνχο κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο ηνπ ζπλαξηήζεη ηεο δεκνγξαθηθήο, 
κνξθνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπ θπζηνγλσκίαο θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πνπ ζα 
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ βησζηκφηεηά ηνπ.   
 
3.1.2. Γηαδηθαζία από ζηνηρεία ζε πιεξνθνξία  
3.1.2.1. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 
 
Πην πξψην ζηάδην ηεο κειέηεο καο ζπιιέγνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 
ππάξρνπλ δηαζέζηκα απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
ζθηαγξαθήζνπλ ην πξνθίι ησλ νηθηζκψλ κηαο ρψξαο. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη 
δεκνγξαθηθά, γεσκνξθνινγηθά, αλαπηπμηαθά θαη νηθνλνκηθά. Απηά ζηε ζπλέρεηα δνκνχλ κε 
ηε ζεηξά ηνπο ηε βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία παίξλεη ρσξηθέο δηαζηάζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ 
Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ.   
 
3.1.2.2. Θαηεγνξηνπνίεζε νηθηζκώλ 
 
Ρν πξψην βήκα ηεο κεζνδνινγηθήο αλάιπζεο είλαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη νηθηζκνί κηαο 
ρψξαο ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν. Ν αξηζκφο ησλ 
νκάδσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ην κέγεζφο ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνηθίινπλ 
αλάινγα κε ηελ θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ζπλαληψληαη θαη εληφο ηεο νκάδαο. 
Ρν πην ζπλεζηζκέλν θξηηήξην δηάθξηζεο ησλ νκάδσλ πνπ ζπλαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 
είλαη ν πιεζπζκφο. Δδψ, βεβαίσο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ 
αιιά ησλ θαησθιίσλ ησλ ηηκψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο απνηειεί αληηθείκελν ζθαηξηθήο γλψζεο, 
δειαδή αληίιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθφηεηαο αιιά θπξίσο γλψζεο ησλ ηδηαίηεξσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη αζηηθέο ζπζηνηρίεο θαη ε 
δπλακηθή ηνπο.    
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3.1.2.3. Απόζηαζε από γεηηνληθά ζεκεία 
 
Πηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ε αλάιπζε ηεο απφζηαζεο απφ γεηηνληθά ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα 
εληνπηζηεί ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ νηθηζκψλ θαη θπξίσο ε ζρεηηθή ζέζε ησλ νηθηζκψλ εθείλσλ 
πνπ είλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ππνθείκελνπο θαη 
ηνπο ππεξθείκελνπο ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν. 
3.1.2.4. Γεκηνπξγία δσλώλ επηξξνήο 
 
Αθνχ έρνπλ ππνινγηζηεί φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί απνζηάζεσλ αλάκεζα ζηνπο νηθηζκνχο 
ησλ νκάδσλ, δεκηνπξγνχληαη δψλεο επηξξνήο ή αιιηψο «αθηίλεο εμππεξέηεζεο» κε βάζε ηηο 
απνζηάζεηο ησλ ελ δπλάκεη αζηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ εγγχηεξσλ εμππεξεηνχκελσλ κηθξψλ 
ηνπο. Απηέο νη αθηίλεο εμππεξέηεζεο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε βάζε ηα δίθηπα πνπ 
δηαζέηεη ε πεξηνρή κειέηεο (νδηθφ, ζηδεξνδξνκηθφ, αθηνπιντθφ, ελαέξην) αιιά θαη ζε 
πεξίπησζε έιιεηςεο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο κε γεσκεηξηθέο απνζηάζεηο (επθιείδεηεο, 
παξαιιεινγξακκηθέο). 
Δηθόλα 3.1-1: Ξαξαδείγκαηα απνζηάζεσλ 
 
ΞΖΓΖ: (http://ij-healthgeographics.com/content/7/1/7) 
 
Δπηπιένλ, νη πεξηνρέο εμππεξέηεζεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απηνκαηνπνηεκέλα κε ηε 
βνήζεηα ησλ πνιπγψλσλ Thiessen πνπ έρνπλ ζαλ θέληξα ηα κεζαία αζηηθά θέληξα. Απηφ 
ζπκβαίλεη γηα ην ιφγν φηη ηα πνιχγσλα Thiessen νξίδνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ ηα νπνία 
βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζε θάζε έλα ζεκείν ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζεκείν 
ηνπ δείγκαηνο. Θάζε πιεπξά πνιπγψλνπ είλαη κεζνθάζεηνο αλάκεζα ζε δχν ζεκεία ηνπ 
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δείγκαηνο εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη εληφο ηνπ πνιπγψλνπ θαη ην άιιν βξίζθεηαη ζε 
γεηηνληθφ πνιχγσλν. 
Δηθόλα 3.1-2: Ξνιύγσλα Thiessen 
 
ΞΖΓΖ: ArcGIS 9.3 Desktop Help 
 
3.1.2.5. ΢πνινγηζκόο γεσζηαηηζηηθώλ δεηθηώλ 
 
Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νξηζκέλεο κέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο 
πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη αζηηθέο ζπζηνηρίεο αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο δείθηεο 
ζπζηνηρίαο γηα θάζε έλα κεζαίν πιεζπζκηαθά νηθηζκφ, ζαλ κέηξν ηεο θεληξηθφηεηάο ηνπ. Γηα 
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεην λα αληηπξνζσπεπζνχλ νη πιεζηέζηεξνη 
κηθξνί ηνπ θαζελφο απφ έλα ρσξηθφ κέζν, νπνίνο ζα εμάγεηαη κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. 
3.1.2.6. Σσξνζεηηθό πειίθν- δείθηεο θεληξηθόηεηαο 
 
Κία απφ ηηο κεζφδνπο ρσξηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην ρσξνζεηηθφ πειίθν. 
Ρν ρσξνζεηηθφ πειίθν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξίλεη γεληθά θάζε πεξηνρή εμππεξέηεζεο κε 
ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Δπηπιένλ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
θαη ζαλ έλαο δείθηεο θεληξηθφηεηαο γηα ηνπο νηθηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ αζηηθέο ζπζηνηρίεο.    
3.1.2.7. ΢πνινγηζκόο ηνπ δείθηε ζπζηνηρίαο I 
 
Ρν κεζνδνινγηθφ πιαίζην κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη λα εληζρπζεί απφ ηε δεκηνπξγία ελφο 
αξηζκεηηθνχ δείθηε ν νπνίνο ζα αληηθαηνπηξίδεη ηελ θεληξηθφηεηα ηνπ νηθηζκνχ- θέληξνπ 
ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηε ζρεηηθή ηνπ ζέζε ζε ζρέζε κε εθείλε ηνπ ππνθείκελνπ θαη 
ππεξθεηκέλνπ εγγχηεξνπ νηθηζκνχ φζν θαη ηνλ ζρεηηθφ πιεζπζκφ ηνπο αληίζηνηρα. Έηζη, κέζα 
απφ απηφλ ηνλ δείθηε ζα παξνπζηαζηεί ε δπλαηφηεηα θάζε νηθηζκνχ- θέληξνπ λα ειθχζεη 
κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο, γίλεη αληαγσληζηηθφ θαη θαη’ επέθηαζε βηψζηκν. 
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3.1.2.8. Ηζνδύγην κεηαθηλνύκελσλ - δείθηεο κεηαθίλεζεο  
 
Ρέινο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί επηπιένλ έλαο 
δείθηεο κεηαθίλεζεο πνπ ζηελ νπζία ζα ππνινγίδεη ην ηζνδχγην ησλ εηζεξρφκελσλ ζηελ πφιε- 
θέληξν θαη ησλ εμεξρφκελσλ απφ απηή ζηνπο νηθηζκνχο ηεο αζηηθήο ζπζηνηρίαο. Απηφο ν 
δείθηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ λα δηαθξηζνχλ νη κεζαίεο πφιεηο- θέληξα πνπ είλαη 
δπλαηφηεξνη πφινη έιμεο κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ.   
3.1.2.9. Ξαιηλδξόκεζε 
 
Κε ηελ κέζνδν ηεο γεληθήο παιηλδξφκεζεο επηιέγεηαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
δεκηνπξγνχλ έλα ζηαζεξφ, ζηαηηζηηθά, κνληέιν. Ζ γεληθή παιηλδξφκεζε πξνζπαζεί λα 
εληνπίζεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα ηαηξηάμνπλ θαιχηεξα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κνληέινπ 
ππνινγηζκνχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, νη νπνίεο ζα έρνπλ θαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 
Ρν πνζνζηφ εξκελείαο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο επηιεγκέλεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο αληηζηνηρεί 
ζηνλ δείθηε ζπκκεηαβιεηφηεηαο R2 θαη επνκέλσο αλαδεηείηαη ε πςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε. 
Πε πεξίπησζε πνπ νη πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε R2 αθνινπζνχληαη απφ κε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ηφηε επηιέγεηαη ε πςειφηεξε δπλαηή ηηκή R2 κε ζπλδπαζκφ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ. 
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ ζα απεηθνλίδνληαη ζε ράξηεο ψζηε λα είλαη εμαρζνχλ 
ζπκπεξάζκαηα κε ηξφπν άκεζν θαη αληηιεπηφ.  
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4. ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4ν : Δθαξκνγή 
 
Ιακβάλνληαο ππφςε θπξίσο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, κε ηελ νπνία πξνηάζεθαλ δηάθνξα 
κεζνδνινγηθά πιαίζηα πξνζδηνξηζκνχ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε δηάθνξεο 
ρψξεο ηνπ θφζκνπ (φπσο Λνξβεγία, Ηζξαήι, Θαλαδάο θιπ) απνηέιεζε πξφθιεζε λα βξεζεί θαη 
γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζπλνιηθά, έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην, φζν ην δπλαηφλ 
θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, κε ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη νη 
αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη ζα δηαθξίλνληαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα νη πην ηζρπξέο πφιεηο 
γχξσ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη αζηηθέο ζπζηνηρίεο. Απηφ θπζηθά ζα ιέγακε φηη πέηπρε 
ζε έλα βαζκφ θπξίσο ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ φινη νη εξεπλεηέο 
πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη είλαη ε αλεχξεζε 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, φπσο ππφβαζξα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θ.α. 
Δηζαγσγηθά, ζα ιέγακε φηη ε δηακφξθσζε ηνπ Διιεληθνχ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ είλαη 
ζπλπθαζκέλε κε ην θπζηθνγεσγξαθηθφ πιαίζην, ηηο έληνλεο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαζψο θαη 
ηνπο κεραληζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηε ρψξα. Ζ δνκή ηνπ αζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο είλαη ηεξαξρηθή θαη θπξηαξρείηαη απφ ηελ παξνπζία ηεο πξσηεχνπζαο. Ζ αλάιπζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε καζεκαηηθφ ππφδεηγκα βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ησλ θεληξηθψλ 
ηφπσλ πνπ έρεη γίλεη ζην παξειζφλ, απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 
ζεσξεηηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ζρεηηθά κεγάισλ 
ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαγκαηηθφ αξηζκφ αλά ηάμε κεγέζνπο (βιέπε Error! Reference source 
not found.). Απηή ελ κέξεη ε αζπκβαηφηεηα απνδίδεηαη ζηε γεσγξαθηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπ 
ειιεληθνχ ρψξνπ. 
 
Δηθόλα 3.1-1: Πρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεξάξρεζεο ησλ θέληξσλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν 
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ΞΖΓΖ: (Katohianou, 1992) 
 
4.1. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 
Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ δηάθνξνπο ειιεληθνχο 
θνξείο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζπγθέληξσζεο ζηελ 
Διιάδα. Κε δεδνκέλν φηη ε κειέηε αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνπο 
δήκνπο ηεο ρψξαο, ηα δεδνκέλα πνπ έπξεπε λα ζπιιερζνχλ ήηαλ ζε επίπεδν δήκνπ/ 
θνηλφηεηαο. Δθεί ήηαλ θαη ε κεγαιχηεξε δπζθνιία γηα ην ιφγν φηη νχηε ηα ρσξηθά ππφβαζξα 
νχηε θαη ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο δελ είλαη 
ελεκεξσκέλα ζε επίπεδν δήκνπ/ θνηλφηεηαο θαη δελ πεξηέρνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε ιεπηνκέξεηα. 
Δπνκέλσο, ε έιιεηςε θπξίσο νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζηνηρείσλ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ 
παξάγνληα ζηελ εμαγσγή νινθιεξσκέλσλ απνηειεζκάησλ. Έηζη, ζαλ δεδνκέλα γηα ηελ 
εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο δηαηίζεληαη ηα εμήο: 
Α. Γεσκεηξηθά δεδνκέλα:  
 Νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΝΡΑ) ηεο Διιάδαο κε ηε κνξθή ζεκείνπ 
(1033).  
 Νη ΝΡΑ ηεο Διιάδαο κε ηε κνξθή πνιπγψλνπ (1033). 
 Νη Λνκνί ηεο Διιάδαο κε ηε κνξθή πνιπγψλνπ (51) 
 Ρν φξην ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ κε ηε κνξθή πνιπγξακκήο 
Β. Ξεξηγξαθηθά δεδνκέλα: 
 Ν πξαγκαηηθφο θαη κφληκνο πιεζπζκφο ησλ ΝΡΑ γηα ηα έηε 1991 θαη 2001 
 Δπηθάλεηα ηνπ ΝΡΑ, ηνπ λνκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο 
 Ν ζηαζκηθφο κέζνο πςνκέηξνπ θάζε ΝΡΑ 
 Νη κεηαθηλνχκελνη εξγαδφκελνη απφ θάζε ΝΡΑ  
 
4.2. Θαηεγνξηνπνίεζε νηθηζκώλ 
Πηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο νηθηζκψλ απφ ζρεηηθέο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα θξηηήξηα κε 
βαζηθφηεξν ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα 
απνηεινχλ μερσξηζηή ελφηεηα κε 3-5 ηεξαξρηθά επίπεδα λα αθνινπζνχλ. Θνηλφ ζπκπέξαζκα 
απνηειεί ε θπξηαξρία ηεο πξσηεχνπζαο ζε έλα έληνλα αληζνθαηαλεκεκέλν ζχζηεκα αζηηθψλ 
θέληξσλ. Ζ Αζήλα θαη δεπηεξεπφλησο ε Θεζζαινλίθε απνηεινχλ ηηο κφλεο πφιεηο κε 
δπλαηφηεηεο αλάιεςεο δηαθξηηνχ δηεζλή ξφινπ. Θαηά ηνπο κειεηεηέο, νη κεζαίεο πφιεηο δελ 
παξνπζηάδνληαη ηθαλέο λα ζηεξίμνπλ νπζηαζηηθέο ηάζεηο απνζπγθεληξσπνίεζεο θαη ζηηο 
θαιχηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε αθηηλνβνιία ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ν 
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αζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ κηθξψλ πφιεσλ (10.000- 20.000 θαηνίθσλ) βξίζθεηαη ππφ 
ακθηζβήηεζε. Νη πφιεηο ζηνπο γεηηνληθνχο δήκνπο ηεο Αηηηθήο ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ 
δνξπθνξηθά θέληξα ηεο πξσηεχνπζαο. Ρν θαηλφκελν, ιηγφηεξν έληνλν, εκθαλίδεηαη θαη ζηε 
πεξίπησζε ησλ γεηηνληθψλ ηεο Θεζζαινλίθεο θέληξσλ. 
Ζ ζπζρέηηζε πιεζπζκηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ δίλεη ζαλ βαζηθφ αλαπηπμηαθφ 
παξάγνληα ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο ζην έηνο βάζε. Πεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε 
θεληξηθφηεηα, αλ θαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο δηακφξθσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ αζηηθνχ δηθηχνπ 
ππνδεηθλχνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ δηνηθεηηθνχ- ιεηηνπξγηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ 
θέληξσλ. (Αζπξνγέξαθαο, 2003) 
Πηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αξρηθά επηιέρζεθε λα ρσξηζηνχλ φινη νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (ΝΡΑ) Α’ βαζκνχ, δειαδή νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο ζε ηξεηο νκάδεο κε βάζε 
ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο Δζληθή Πηαηηζηηθήο 
΢πεξεζίαο Διιάδνο (ΔΠ΢Δ).  
 
Ξίλαθαο 4.2-1: Θαηεγνξηνπνίεζε ΝΡΑ Α’ βαζκνύ 
ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΡΖΓΝΟΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΙΖΘΝΠ ΝΡΑ 
1ν ) Κηθξνί ΝΡΑ Α’ βαζκνύ (0- 20.000 θαηνίθσλ) 932 
2ν ) Κεζαίνη ΝΡΑ Α’ βαζκνύ (20.001- 100.000 θαηνίθσλ) 93 
3ν) Κεγάινη ΝΡΑ Α΄βαζκνύ (πάλσ από 100.000 θαηνίθνπο) 8 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
Ζ ηαμηλφκεζε απηή έγηλε κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνχζε ην νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο 
Διιάδαο θαη πψο απηφ είλαη δηακνξθσκέλν. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη βάδνληαο ζαλ 
θαηψηαην πιεζπζκηαθφ φξην ηνπο 100.000 θαηνίθνπο, νη κεγαιχηεξνη δήκνη ηεο ρψξαο 
ζπλαληψληαη ζην λνκφ Αηηηθήο ιφγσ ηεο ππεξζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζε 
απηφλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κία νκάδα απφ 8 δήκνπο (Γ. Αζελαίσλ, Γ. Θαιιηζέαο, Γ. Ξεηξαηά, 
Γ. Ιαξηζαίσλ, Γ. Ξαηξέσλ, Γ. Ζξαθιείνπ, Γ. Ξεξηζηεξίνπ, Γ. Θεζζαινλίθεο), απφ ηνπο 
νπνίνπο νη κηζνί αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηέζζεξηο (4) κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 
΋ζνλ αθνξά ηε κεζαία θαηεγνξία, εθεί ππήξρε κεγαιχηεξε δπζθνιία λα νξηζηεί ην θαηψθιη 
ηεο, γηα ην ιφγν φηη δηίζηαληαη νη απφςεηο αλ ζα μεθηλάεη ε θαηεγνξία κε ΝΡΑ πνπ έρνπλ 
20.000, 30.000 ή 60.000 θαηνίθνπο. Πηελ δηθή καο πεξίπησζε γηα λα έρνπκε έλα αξθεηά επξχ 
θάζκα κεζαίσλ ΝΡΑ απφ φιε ηελ Διιάδα θαη φρη κφλν απφ ην Λνκφ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο 
ιφγσ πιεζπζκηαθήο ππεξνρήο θαηεβάζακε ην φξην ζηνπο 20.000 θαηνίθνπο, θάλνληαο κία 
παξαδνρή φηη κεζαίνη ΝΡΑ ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ έρνπλ πιεζπζκφ απφ 20.000 κέρξη 
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100.000 θαηνίθνπο. Έηζη έρνπκε 93 κεζαίνπο ΝΡΑ. Ρέινο, φινη νη ππφινηπνη δήκνη κε 
πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 20.000 θαηνίθσλ θαηαηάζζνληαη ζηνπο κηθξνχο ΝΡΑ. 
 
4.3. Απόζηαζε από γεηηνληθά ζεκεία 
Πηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εξγαιεία ηνπ Data Analysis ηνπ ArcMap 9.3, κεηξήζακε ηηο 
εμήο επθιείδεηεο απνζηάζεηο, πνιχηηκν πιηθφ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ πνπ 
κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ: 
 Κηθξφο ΝΡΑ Α’ βαζκνχ- Ξιεζηέζηεξνο Κεζαίνο ΝΡΑ Α’ βαζκνχ 
 Κεζαίνο ΝΡΑ Α’ βαζκνχ - Ξιεζηέζηεξνο Κεγάινο ΝΡΑ Α’ βαζκνχ 
 Κηθξφο ΝΡΑ Α’ βαζκνχ - Ξιεζηέζηεξνο Κεγάινο ΝΡΑ Α’ βαζκνχ 
 Θαζψο θαη ηελ ηξηαδηθή ζεηξά ησλ δηαδνρηθψλ απνζηάζεσλ [Κηθξφο- Ξιεζηέζηεξνο 
κεζαίνο ζηνλ κηθξφ- Ξιεζηέζηεξνο κεγάινο ζηνλ κεζαίν ηνπ εθάζηνηε κηθξνχ]. 
Έηζη, κεηξψληαο φιεο απηέο ηηο απνζηάζεηο κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα 
ηνπο κηθξνχο δήκνπο πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηνπο κεζαίνπο νη νπνίνη ζην εμήο ζα ιέγνληαη 
νη κηθξνί πνπ «αλήθνπλ» ζηνπο κεζαίνπο, γηα ηνπο κηθξνχο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνπο 
κεγάινπο, νη νπνίνη ζα νλνκάδνληαη νη κηθξνί πνπ «αλήθνπλ» ζηνπο κεγάινπο θαη νη κεζαίνη 
πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηνπο κεγάινπο. Ν ηζρπξηζκφο φηη έλαο δήκνο αλήθεη ζε θάπνηνλ 
άιιν κεγαιχηεξνπ πιεζπζκηαθνχ επηπέδνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ν δήκνο ηεο 
δεχηεξεο (κεζαίνη) ή ηεο ηξίηεο νκάδαο (κεγάινη) κπνξεί λα ειθχζεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ 
ππνθείκελσλ δήκσλ αλαινγηθά κε ηελ απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη. Φπζηθά, πξφθεηηαη κφλν 
γηα ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε γηα ηελ νπνία δελ γλσξίδνπκε ην ρξφλν δηάλπζεο ηεο. Απηφ 
απνηειεί κία αδπλακία ηεο κεζφδνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο 
Διιάδαο ζε ιεπηνκεξέζηεξε θιίκαθα απφ 1:5000 πνπ έρεη ε Γεσγξαθηθή ΢πεξεζία Πηξαηνχ 
κπνξεί λα θέξεη αιινηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, γηα παξάδεηγκα νη κηθξνί δήκνη πνπ 
βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηνλ 1ν κεζαίν είλαη πηζαλφ λα εμππεξεηνχληαη άκεζα απφ απηφλ θαη 
ζπκπεξαζκαηηθά λα πξνζειθχεη ν 1ν κεζαίνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ κηθξψλ απηψλ. 
Πηελ νπζία απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα εξεπλήζνπκε ηε ζέζε ηνπ θάζε κεζαίνπ ΝΡΑ ζε 
ζρέζε κε ηε ζέζε ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ ηνπ «αλήθνπλ» θαη ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ 
πιεζηέζηεξνπ κεγάινπ ΝΡΑ ζε απηφλ ψζηε λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε ζπκπέξαζκα θπξίσο 
γηα ην πνηνο βξίζθεηαη πην θεληξηθά ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ, πνηφο κεζαίνο ΝΡΑ είλαη 
ηθαλφο λα ζπζπεηξψζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο κηθξνχο ΝΡΑ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ απηφλ θαη 
λα κελ «πιήηηεηαη» απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ πιεζηέζηεξνπ κεγάινπ ΝΡΑ. 
Πηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαο ηηο απνζηάζεηο ησλ κηθξψλ απφ ηνπο κεζαίνπο ΝΡΑ θαη απφ ηνπο 
κεγάινπο, θαηαηάμακε ηνπο κηθξνχο ζε εθείλνπο πνπ «αλήθνπλ» ζηνπο κεγάινπο ΝΡΑ φηαλ ε 
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απφζηαζε ηνπ κηθξνχ ΝΡΑ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν κεζαίν είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απφζηαζε 
ηνπ κηθξνχ ΝΡΑ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν κεγάιν ΝΡΑ [dκηθξνχ- κεζαίνπ] > [dκηθξνχ- κεγάινπ] θαη ζηνπο 
κηθξνχο πνπ «αλήθνπλ» ζηνπο κεζαίνπο φηαλ [dκηθξνχ- κεζαίνπ] < [dκηθξνχ- κεγάινπ].  
Έηζη, ηψξα, έρνπκε ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ λα έρεη ηαμηλνκεζεί θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 
ζε κηθξνχο πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηνπο κεζαίνπο θαη ζηνπο κηθξνχο πνπ βξίζθνληαη 
πιεζηέζηεξα ζηνπο κεγάινπο. Απηή ε ηαμηλφκεζε έγηλε ζην πξφγξακκα Microsoft Excel, ζην 
νπνίν δηακνξθψζεθαλ δεδνκέλα θαη κεηαβιεηέο. 
Όζηεξα, βάδνληαο ηα δεδνκέλα καο ζην ArcMAp 9.3 θαη αληηζηνηρψληαο ηνπο κηθξνχο κε ηνπο 
εγγχηεξνπο κεζαίνπο βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ 24 κεζαίνη δήκνη πνπ δελ έρνπλ θαλέλα κηθξφ 
πιεζίνλ ηνπο είηε γηαηί φινη νη κηθξφηεξνη ΝΡΑ πνπ βξίζθνληαη ηξηγχξσ ηνπο «αλήθνπλ» ζε 
άιινπο κεζαίνπο ΝΡΑ είηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο, βξίζθνληαη αλάκεζα ζε άιινπο 
κεζαίνπο ΝΡΑ θαη επνκέλσο είλαη πνιχ αλίζρπξνη λα ειθχζνπλ κηθξφηεξνπο ΝΡΑ θαη επνκέλσο 
λα δεκηνπξγήζνπλ αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο. Έηζη, ζε απηφ ην ζεκείν θάλνπκε κία αθφκα 
παξαδνρή θαη εμαηξνχκε απφ ηε ιίζηα ησλ κεζαίσλ, ηθαλψλ λα δεκηνπξγήζνπλ αζηηθή 
ζπζηάδα απηνχο ηνπο 24 κεζαίνπο δήκνπο πνχ είλαη νη εμήο: 
 
Ξίλαθαο 4.3-1: Ξίλαθαο κε ηνπο 24 κεζαίνπο ΝΡΑ πνπ δελ δύλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ αζηηθέο 
ζπζηνηρίεο 
ΝΡΑ ΞΝ΢ ΓΔΛ ΓΖΚΗΝ΢ΟΓΝ΢Λ ΑΠΡΗΘΖ Π΢ΠΡΝΗΣΗΑ ΛΝΚΝΠ 
Γ. ΛΔΑΞΝΙΔΩΠ ΘΔΠ/ ΛΗΘΖΠ 
Γ. ΑΗΓΑΙΔΩ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΗΙΗΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΘΑΚΑΡΔΟΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΛΔΑΠ ΗΩΛΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΖΟΑΘΙΔΗΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΚΔΡΑΚΝΟΦΩΠΔΩΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΕΩΓΟΑΦΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
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Γ. ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. Β΢ΟΩΛΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΖΙΗΝ΢ΞΝΙΔΩΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΑΟΓ΢ΟΝ΢ΞΝΙΔΩΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΑΙΗΚΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΑΓΗΝ΢ ΓΖΚΖΡΟΗΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΛΔΑΠ ΠΚ΢ΟΛΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΞΑΙΑΗΝ΢ ΦΑΙΖΟΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΞΔΡΟΝ΢ΞΝΙΔΩΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΣΑΪΓΑΟΗΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΘΝΟ΢ΓΑΙΙΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΛΗΘΑΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Γ. ΞΔΟΑΚΑΡΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
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4.4. Γεκηνπξγία δσλώλ επηξξνήο 
Έρνληαο, ινηπφλ ηηο νκάδεο ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κεζαίν, ζα νξίζνπκε ηε 
δψλε επηξξνήο ησλ κεζαίσλ κε βάζε ηηο ππνινγηζκέλεο απνζηάζεηο κηθξψλ- κεζαίσλ. Γειαδή 
αθνχ θαηαηάμνπκε ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ αλά κεζαίν, παίξλνπκε γηα θάζε έλα απφ ηνπο 
ελαπνκείλαληεο 69 κεζαίνπο ΝΡΑ ηνλ αληίζηνηρν πην καθξηλφ (πην απνκαθξπζκέλν) κηθξφ απφ 
ηελ νκάδα ηνπ. Απηφ ην θάλνπκε γηαηί ζηε ζπλέρεηα ζα νξίζνπκε ηε δψλε επηξξνήο ηνπ 
κεζαίνπ κε βάζε ηελ απφζηαζε ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ κηθξνχ ζε ζρέζε κε ηνλ κεζαίν 
ζηνλ νπνίν αλήθεη ν κηθξφο απηφο. Θεσξνχκε φηη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο δψλεο επηξξνήο 
ηελ νπνία ζα ιέκε δψλε εμππεξέηεζεο είλαη αληηθεηκεληθφο θαη απηνκαηνπνηεκέλνο εθφζνλ 
ζηεξηδφκαζηε ζηα απνηειέζκαηα ησλ απνζηάζεσλ πνπ είραλ εμαρζεί πξνεγνπκέλσο. Γειαδή 
θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη ν κεζαίνο ΝΡΑ εμππεξεηεί ηνπο κηθξνχο ζε κηα απφζηαζε φζε είλαη 
εθείλε ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ κεζαίνπ πνπ «αλήθεη» ζηνλ κεζαίν απηφ. 
Απεηθνλίδνληαο, ηψξα φιεο ηηο δψλεο εμππεξέηεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ παξαηεξνχκε 
κεγάιεο αιινηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη εζθαικέλα 
ζπκπεξάζκαηα. Θάπνηα παξαδείγκαηα απφ εζθαικέλεο απεηθνλίζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη 
παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
Δηθόλα 4.4 1: Γ. Θαβάιαο θαη Γ. Αιεμαλδξνύπνιεο 
 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
 
Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επθιείδεηεο απνζηάζεηο ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ ΝΡΑ ζε ζρέζε κε 
ηνπο εγγχηεξνπο κεζαίνπο, βιέπνπκε φηη νη πιεζηέζηεξνη κεζαίνη πνπ ζπλαληνχκε είλαη ζε 
ζρεηηθά κεγάιε απφζηαζε ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Έηζη, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγνχληαη δψλεο επηξξνήο πνιχ κεγαιχηεξεο απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθφζνλ 
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ζαλ άθξν ηεο δψλεο ηνπ επεηξσηηθνχ κεζαίνπ παίξλεηαη ν πην απνκαθξπζκέλνο κηθξφο ΝΡΑ 
πνπ βξίζθεηαη ζε λεζί. 
Δδψ έρνπκε ην παξάδεηγκα ηεο Ιήκλνπ ζηελ νπνία απφ ηνπο ηέζζεξεηο δήκνπο πνπ έρεη ν Γ. 
Κχξηλαο απνηειεί ηνλ πην απφκαθξν κηθξφ ΝΡΑ ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπ Γ. Θαβάιαο, ν Γ. 
Λέαο Θνχηαιεο απνηειεί ηνλ πην απφκαθξν κηθξφ ΝΡΑ ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπ Γ. 
Αιεμαλδξνχπνιεο νη νπνίνη ζηελ νπζία αιινηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα δεκηνπξγψληαο 
ηεξάζηηεο δψλεο επηξξνήο ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά εθείλε ηνπ Γ. Θαβάιαο ηεο νπνίαο ε δψλε 
βιέπνπκε φηη θηάλεη ζηα φξηα ηεο Θεζζαινλίθεο, πξάγκα νπηνπηθφ. 
Δηθόλα 4.4 2: Γ. Σίνπ 
 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
Άιιν έλα παξάδεηγκα είλαη ε Θνηλφηεηα Πρνηλνχζαο ηεο νπνίαο ν θνληηλφηεξνο κεζαίνο ΝΡΑ 
κε βάζε ηηο επθιείδεηεο απνζηάζεηο είλαη ν Γ. Σίνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγείηαη κία δψλε επηξξνήο ηνπ Γ. Σίνπ κε ξεαιηζηηθή εθφζνλ ν Γ. Σίνπ είλαη ν 
θεληξηθφηεξνο κεζαίνο ΝΡΑ ζην Αηγαίν Ξέιαγνο θαη ν έλαο απφ ηνπο δχν ππάξρνληεο καδί κε 
ην Γ. Κπηηιήλεο. 
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Δηθόλα 4.4 3: Γ. Σαλίσλ 
 
ΞΖΓΖ: Ίδηα επεμεξγαζία 
Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πάιη βιέπνπκε ηνλ Γ. Σαλίσλ λα έρεη κία κεγάιε δψλε επηξξνήο 
πνπ θηάλεη κέρξη θαη ην Γχζεην, δηφηη ν Γ. Σαλίσλ είλαη ν εγγχηεξνο κεζαίνο ΝΡΑ ηεο 
Θνηλφηεηαο Φνιεγάλδξνπ, ε νπνία δηεπξχλεη ηελ δψλε επηξξνήο ηνπ. 
Δηθόλα 4.4 4: Γ. Θαιακάηαο 
 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
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Ζ δψλε επηξξνήο ηνπ Γ. Θαιακάηαο πεξηιακβάλεη ζρεδφλ φιε ηελ Ξεινπφλλεζν επεηδή ν 
Γήκνο απηφο απνηειεί ηνλ πιεζηέζηεξν κεζαίν ΝΡΑ ζηνλ Γ. Θπζήξσλ. 
 
Δηθόλα 4.4 5: Γ. Θξσπίαο 
 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
 
Θαη ηέινο έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δψλε επηξξνήο ηνπ Γ. Θξσπίαο 
ηεο νπνίαο ην πιάηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ Γ. Ξάξνπ, ν νπνίνο έρεη σο εγγχηεξν 
κεζαίν ΝΡΑ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δήκν. 
Ιφγσ, ινηπφλ, ηεο κεγάιεο αιινίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηιέμακε λα εμαηξέζνπκε φια ηα 
λεζηά πνπ δελ πεξηέρνπλ έζησ έλα κεζαίν Γήκν/ Θνηλφηεηα απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο καο 
ψζηε λα έρνπκε απνηειέζκαηα πην θνληά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
 
4.4.1. Δπαλάιεςε 2νπ . 3νπ & 4νπ κεζνδνινγηθνύ ζηαδίνπ 
4.4.1.1. Θαηεγνξηνπνίεζε νηθηζκώλ 
Δθφζνλ, εμαηξέζεθαλ νη λεζησηηθνί κηθξνί νηθηζκνί πνπ βξίζθνληαλ ζε λεζηά ρσξίο κεζαίνπο 
Γήκνπο έρνπκε κηα λέα θαηεγνξηνπνίεζε ΝΡΑ Α’ βαζκνχ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
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Ξίλαθαο 4.4-1:Λέα θαηεγνξηνπνίεζε ΝΡΑ 
ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΡΖΓΝΟΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΙΖΘΝΠ ΝΡΑ 
1ν ) Κηθξνί ΝΡΑ Α’ βαζκνύ (0- 20.000 θαηνίθσλ) 825 
2ν ) Κεζαίνη ΝΡΑ Α’ βαζκνύ (20.001- 100.000 θαηνίθσλ) 93 
3ν) Κεγάινη ΝΡΑ Α΄βαζκνύ (πάλσ από 100.000 θαηνίθνπο) 8 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
 
4.4.1.2. Απόζηαζε από γεηηνληθά ζεκεία 
Αθνχ επαλαπξνζδηνξίζηεθε ην πιήζνο ησλ ΝΡΑ πνπ αλήθεη ζε θάζε νηθηζηηθφ επίπεδν, 
κεηξήζεθαλ εθ λένπ νη απνζηάζεηο απφ γεηηνληθά ζεκεία, νη νπνίνη νδήγεζαλ ηνπο λένπο 
κηθξνχο ΝΡΑ γηα ηνπο νπνίνπο [dκηθξνχ- κεζαίνπ] > [dκηθξνχ- κεγάινπ] λα «αλήθνπλ» ζηνπο κεγάινπο 
εθφζνλ είλαη ζε απηνχο πιεζηέζηεξα θαη ζηνπο κηθξνχο πνπ «αλήθνπλ» ζηνπο κεζαίνπο φηαλ 
[dκηθξνχ- κεζαίνπ] < [dκηθξνχ- κεγάινπ]. Νη κεγάινη θαη νη κεζαίνη δελ κεηαβάιινληαη απνιχησο, φπσο 
νχηε θαη ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ δελ δεκηνπξγνχλ αζηηθή ζπζηνηρία. Ζ πιεζπζκηαθή θαηάηαμε 
ησλ ΝΡΑ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ράξηε 1.1. 
Ιακβάλνληαο ππφςε καο ηελ θαηαλνκή ησλ κεζαίσλ ζηνπο πιεζηέζηεξνπο κεγάινπο ΝΡΑ, ζα 
ιέγακε φηη απφ φια ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, εθείλν ην νπνίν εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε 
ζπζηνηρία είλαη ν Γ. Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπζηνηρία ηεο θαηαιακβάλεη κεγάιε επηθάλεηα ηεο 
ρψξαο θαζψο εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία, Θξάθε θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο 
ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο γηα ην ιφγν φηη δελ ππάξρεη θαλέλα άιιν κεγάιν αζηηθφ θέληξν ζην 
βφξεην ηκήκα ηεο Διιάδαο. 
Πηελ επφκελε ζέζε βξίζθεηαη ε ζπζηνηρία ηνπ Γ. Ιαξηζαίσλ θαηαιακβάλνληαο ηελ Ήπεηξν, 
φιε ηε Θεζζαιία, ηκήκαηα ηεο Πηεξεάο Διιάδαο, ην βφξεην ηκήκα ηεο Δχβνηαο θαη θηάλεη 
κέρξη ην Γ. Θεξθπξαίσλ ησλ Δπηαλήζσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί Ν Γήκνο Ιαξηζαίσλ, ζαλ 
κεγάιν αζηηθφ θέληξν εμππεξεηεί ηελ Θεληξηθή Διιάδα, εθφζνλ βξίζθεηαη ζε ηζνκνηξαζκέλε 
απφζηαζε απφ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. 
Πηε ζπλέρεηα έξρεηαη ην κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηνπ Γ. Ξαηξέσλ κε θπξηαξρία ζρεδφλ ζε 
νιφθιεξε ηελ Ξεινπφλλεζν, ζε Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο ηεο Ζπείξνπ θαζψο θαη ζε έλα 
ηκήκα ηεο Πηεξεάο Διιάδαο. Δίλαη ην πην λφηην κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο αιιά 
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πιήηηεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ παξνπζία ηεο Αζήλαο ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε γηα απηφ θαη 
θαηαηάζζεηαη ζε ρακειφηεξε ζέζε απφ ην Γ. Ιαξηζαίσλ κε κηθξφηεξν πιεζπζκφ.  
Αθνινπζεί ε κεγαιφλεζνο ε νπνία εθηφο απφ ηνπο λνκνχο ηεο εθηείλεηαη θαη ζηε γεηηνληθή 
Οφδν. Δδψ εκθαλίδεηαη ζρεηηθά απνκνλσκέλε ιφγσ ηεο κεγάιεο ζαιάζζηαο απφζηαζεο απφ ηα 
ππφινηπα κεγάια αζηηθά θέληξα. 
Ρειεπηαίνη έξρνληαη νη Γήκνη ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο κε πξψην ην Γ. Ξεξηζηεξίνπ, χζηεξα ην Γ. 
Ξεηξαηά, κεηά ην Γ. Αζελαίσλ θαη ηέινο ην Γ. Θαιιηζέαο. Ζ ζπζηνηρία ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ 
θαηαιακβάλεη ηε κηζή Πηεξεά Διιάδα θαη Δχβνηα θαη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο 
εθφζνλ κεζνιαβεί αλάκεζα ζην βνξεηφηεξν κεγάιν αζηηθφ θέληξν πνπ είλαη ε Ιάξηζα θαη ζην 
ακέζσο λνηηφηεξν απφ απηφλ πνπ είλαη ε Αζήλα. Πηελ νπζία θαηαιακβάλεη ην θελφ ηνπ λφηηνπ 
ηκήκαηνο ηεο Πηεξεάο Διιάδαο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηε Ιάξηζα ιφγσ ηεο κεγάιεο 
απφζηαζεο ηνπ απφ εθείλε.  
Ζ ζπζηνηρία ηνπ Γήκνπ Ξεηξαηά εθηείλεηαη κέρξη θάπνηνπο δήκνπο ηεο Ξεινπνλλήζνπ θαη ζηελ 
Γπηηθή Αηηηθή. Αλ παξαηεξήζνπκε νη Γήκνη πνπ θηάλεη ε ζπζηνηρία ηνπ Ξεηξαηά αλήθνπλ ζην 
Λνκφ Ξεηξαηψο. Πηελ νπζία θαιχπηεη ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απνπζία κεγάινπ 
αζηηθνχ θέληξνπ ζηελ λνηηναλαηνιηθή Διιάδα. 
Ν Γήκνο Αζελαίσλ θαηαιακβάλεη ηελ Θεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Αηηηθή, ην έλα ηξίην ηεο Δχβνηαο 
θαη ηα λεζηά Ιέζβνπ θαη Σίνπ. Γειαδή παξαηεξείηαη κία εμάπισζε ηεο ζπζηνηρίαο πξνο ηα 
αλαηνιηθά ηεο ρψξαο πεξηιακβάλνληαο ηα λεζηά ηεο Ιέζβνπ θαη Σίνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ 
εγγχηεξν άιιν κεγάιν αζηηθφ θέληξν πέξα απφ ηε Αζήλα. 
 Ρέινο, ν Γήκνο Θαιιηζέαο εθηείλεηαη ζηε κηθξφηεξε πεξηνρή απφ φια ηα κεγάια αζηηθά 
θέληξα, κφλν ζηνπο παξάθηηνπο Γήκνπο ηεο Αλαηνιηθήο Αζήλαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 
βξίζθεηαη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ αζηηθά θέληξα κε πιεζπζκηαθή ππεξνρή, ηα νπνία 
ρσξνζεηνχληαη ζηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα, ελψ ζην ηέηαξην πνπ 
απνκέλεη, δειαδή ν Λφηνο, πεξηνξίδεηαη απφ ηε ζάιαζζα. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε 
φηη ν Γήκνο Θαιιηζέαο δελ έρεη θαη κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ιφγσ ηφζν θπζηθψλ 
εκπνδίσλ φζν θαη ιφγσ έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηα γεηηνληθά κεγάια 
αζηηθά θέληξα.  
΋ζνλ αθνξά, ηηο αζηηθέο ζπζηνηρίεο κε κηθξνχο ΝΡΑ πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηα κεγάια 
αζηηθά θέληξα θαη φρη ζε θάπνην κεζαίν αζηηθφ θέληξν δηακνξθψλνληαη γχξσ απφ ηα 
πεξηθεξεηαθά κεγάια αζηηθά θέληξα κε πξψην ηε Ιάξηζα, δεχηεξν ην Ζξάθιεην Θξήηεο θαη 
ηειεπηαία ηελ Ξάηξα. 
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Ξαξαηεξψληαο ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηνπο κεζαίνπο θαη 
δεκηνπξγνχλ ηηο αζηηθέο ζπζηνηρίεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, 
παξαηεξνχκε φηη ηα κεζαία αζηηθά θέληξα πνπ δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξεο αζηηθέο ζπζηνηρίεο 
είλαη ζε ζεηξά ν Γ. Ησαλληηψλ, ν Γ. Θαιακάηαο, ν Γ. Αξηαίσλ, ν Γ. Ξηνιεκαΐδαο, ν Γ. 
Ρξηθθαίσλ, ν Γ. Ιακηέσλ, ν Γ. Πεξξψλ, ν Γ. Αγξηλίνπ, ν Γ. Θνδάλεο, ν Γ. Σαιθηδέσλ θ.η.ι. 
Πηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα Γήκνπο πνπ είλαη θνληά ζηα φξηα 
ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, φπσο ν Γ. Ησαλληηψλ, ν Γ. Θαιακάηαο, ν Γ. Αξηαίσλ, ν Γ. 
Ξηνιεκαΐδαο, ν Γ. Πεξξψλ, ν Γ. Αγξηλίνπ, ν Γ. Θνδάλεο, ν Γ. Σαιθηδέσλ. Πηελ πεξίπησζε ηνπ 
Γ. Ρξηθθαίσλ θαη Γ. Ιακηέσλ παξαηεξνχκε φηη ειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο κηθξνχο ΝΡΑ έλαληη 
ησλ γεηηνληθψλ κεζαίσλ γηα ην ιφγν φηη έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ αξαηά 
κεζαία αζηηθά θέληξα φπσο είλαη ζην θέληξν ηεο Πηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Θεζζαιίαο. 
Ζ πεξίπησζε ησλ κεζαίσλ Γήκσλ ηεο Ιέζβνπ θαη ηεο Σίνπ, ζα πξέπεη λα εμαηξεζεί απφ ηελ 
ζχγθξηζε γηα ην ιφγν φηη θάλακε ηελ παξαδνρή απφ ηελ αξρή φηη νη αζηηθέο ηνπο ζπζηνηρίεο 
πεξηιακβάλνπλ κφλν ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε θάζε λεζί αληίζηνηρα. 
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4.4.1.3. Γεκηνπξγία δσλώλ επηξξνήο 
Έρνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο πιεζπζκηαθήο θαηάηαμεο θαη παίξλνληαο ηνλ πην 
απνκαθξπζκέλν κηθξφ ΝΡΑ ηεο θάζε ζπζηνηρίαο ζαλ άθξν δεκηνπξγνχκε ηηο λέεο δψλεο 
εμππεξέηεζεο κε θέληξν ηηο κεζαίεο πφιεηο- θέληξα θαη αθηίλα ηελ απφζηαζε ηνπ λένπ πην 
απνκαθξπζκέλνπ κηθξνχ πνπ «αλήθεη» ζηνλ θάζε κεζαίν. 
Πηνλ ράξηε πνπ απεηθνλίδεη ηηο δψλεο επηξξνήο- εμππεξέηεζεο παξαηεξνχκε φηη φζν ηα 
κεζαία αζηηθά θέληξα «ππθλψλνπλ», δηεθδηθνχλ θνηλνχο κηθξνχο ΝΡΑ θαη έηζη νη δψλεο 
εμππεξέηεζήο ηνπο αιιειεπηθαιχπηνληαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, ην νπνίν δείρλεη ην βαζκφ 
απηνλνκίαο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 
κηθξψλ ΝΡΑ ηεο ζπζηνηρίαο ηνπο. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηαο «πχθλσζεο» κεζαίσλ 
αζηηθψλ θέληξσλ κε έληνλεο αιιειεπηθαιχςεηο δσλψλ επηξξνήο έρνπκε ζηνπο Λνκνχο Αηηηθήο 
θαη Θεζζαινλίθεο. 
Ακέζσο επφκελα, παξαηεξνχκε θάπνηεο δψλεο εμππεξέηεζεο νη νπνίεο είλαη κε ξεαιηζηηθά 
κεγάιεο φπσο ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. 
Δηθόλα 4.4-1 Γ.  Ξπιαίαο κε πην 
απνκαθξπζκέλν ην Γ. Ρνξώλεο Σαιθηδηθήο 
Δηθόλα 4.4-2: Γ. Ξηνιεκαΐδαο κε πην 
απνκαθξπζκέλε ηελ Θ. Γξάκνπ Θαζηνξηάο 
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Δηθόλα 4.4-3: ν Γ. Λέαο Ησλίαο Θεζζαιίαο κε 
πην απνκαθξπζκέλν ην Γ. Ξαιιήλεο Σαιθηδηθήο 
Δηθόλα 4.4-4: ν Γ. Θεθηζηάο κε πην 
απνκαθξπζκέλν ην Γ. Θαθεξέσο Δπβνίαο 
 Δηθόλα 4.4-5: ν Γ. Θξσπίαο κε πην 
απνκαθξπζκέλν ην Γ. Θαξύζηνπ Δπβνίαο 
Δηθόλα 4.4-6: ν Γ. Παιακίλαο κε πην 
απνκαθξπζκέλν ην Γ. Ρξνηδήλαο Ξεηξαηώο 
Δηθόλα 4.4-7: ν Γ. Άξγνπο κε πην 
απνκαθξπζκέλν ην Γ. Ιεσληδίνπ Αξθαδίαο 
. Δηθόλα 4.4-8: ν Γ. Θαιακάηαο κε πην 
απνκαθξπζκέλν ην Γ. Βνηώλ Ιαθσλίαο
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Ρν πην ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ ησλ δπζαλάινγσλ δσλψλ εμππεξέηεζεο εθηφο απφ ην Γ. 
Ξηνιεκαΐδαο, είλαη φηη κέζα ζηελ αθηίλα επηξξνήο ηνπο ζπλαληάκε αμηφινγα ηκήκαηα 
ζάιαζζαο, κε ηνπο πην απνκαθξπζκέλνπο κηθξνχο ΝΡΑ πνπ νξίδνπλ ηελ αθηίλα ηνπο λα είλαη 
ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξάθηηνη. 
Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεηξψληαο επθιείδεηεο απνζηάζεηο αλάκεζα ζε θάζε κηθξφ 
ΝΡΑ κε ηνλ πιεζηέζηεξν κεζαίν ζε απηφλ, νη παξάθηηνη κηθξνί ΝΡΑ, κελ έρνληαο θαλέλα 
κεζαίν ζε εχινγε απφζηαζε απφ απηνχο ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηεο ζάιαζζαο πνπ ιεηηνπξγεί 
ζαλ αλππέξβιεην εκπφδην θαηνίθεζεο, πξνζειθχνληαη κε «ηπραίν» ηξφπν απφ ην κεζαίν 
αζηηθφ θέληξν πνπ ζα βξεζεί ζηε ιηγφηεξν δπλαηή απφζηαζε ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν. Έηζη, 
δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο αιινηψζεηο ζηε δηακφξθσζε ησλ δσλψλ επηξξνήο, νη νπνίεο δελ 
κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ εμαηηίαο ηνπ ηδηφκνξθνπ ζρήκαηνο ηεο ρψξαο κε ηελ ηεξάζηηα 
πηπρσηή παξάθηηα δψλε. 
Πηελ πεξίπησζε ηεο Ξηνιεκαΐδαο ζπκβαίλεη θάηη αληίζηνηρν. Βέβαηα απηή ηε θνξά ην εκπφδην 
δελ είλαη θπζηθφ, φπσο ε ζάιαζζα, αιιά γεσπνιηηηθφ- ην εδαθηθφ ζχλνξν-. Ν πην 
απνκαθξπζκέλνο κηθξφο ΝΡΑ πνπ νξηνζεηεί ηε δψλε εμππεξέηεζήο ηεο είλαη έλαο αθξηηηθφο 
δήκνο.  
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Δπηπιένλ, κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπγψλσλ Thiessen ηα νπνία νξίδνπλ ηηο πεξηνρέο 
εμππεξέηεζεο ησλ κεζαίσλ πφιεσλ- θέληξσλ κε βάζε ηνπο πιεζηέζηεξνπο δήκνπο/ 
θνηλφηεηεο ζε απηνχο κπνξέζακε λα βξνχκε ην πνζνζηφ ζάιαζζαο θαη μεξάο πνπ ζα 
παξνπζηάδεηαη ζε θάζε αζηηθή ζπζηνηρία. Πηελ νπζία ηα πνιχγσλα Thiessen πνπ έρνπλ 
πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγεζεί ηα νξηνζεηνχκε κε βάζε ηε ζπλνξηαθή γξακκή ηεο ρψξαο θαη 
ζηε ζπλέρεηα ηα δηαρσξίδνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο μεξάο- ζάιαζζαο γηα ην θάζε πνιχγσλν. 
Πηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε ην εκβαδφλ ηηο θάζε επηθάλεηαο, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη κία 
κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηελ χπαξμε ζπζηνηρίαο θαζψο επίζεο θαη ηε δπλακηθφηεηά ηεο. Γηα 
παξάδεηγκα ππάξρεη πεξίπησζε ζηηο πεξηνρέο πνπ ηα πνζνζηά ζε μεξά είλαη πςειφηεξα λα 
έρνπκε ηζρπξφηεξεο αζηηθέο ζπζηνηρίεο ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ 
εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ πιεζηέζηεξν κεζαίν ΝΡΑ- θέληξν. 
Δηθόλα 4.4-9: Πηηγκηόηππν από ηελ δηαδηθαζία εύξεζεο πνζνζηνύ μεξάο- ζάιαζζαο 
 
Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο ράξηεο πνπ αλαπαξηζηά ηα παξαπάλσ. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε 
ζην ράξηε απηφ είλαη νη ηεξάζηηεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα πνιχγσλα Thiessen 
ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη ησλ αθξηηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο. Πηελ πξψηε 
πεξίπησζε ηα πνιχγσλα είλαη πνιχ κηθξά εθφζνλ δηαζέηνπλ ζηελ επηξξνή ηνπο ειάρηζηνπο 
κηθξνχο ΝΡΑ, ελψ ζηα άθξα ηεο ρψξαο πξνο φια ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα, ηα πνιχγσλα 
κεγαιψλνπλ κε ηηο κεγαιχηεξεο επηθάλεηεο λα ζπλαληηνχληαη ζην λεζησηηθφ ρψξν. Δδψ, 
ινηπφλ, παξαηεξνχκε φηη φζν ηα πνιχγσλα Thiessen κεγαιψλνπλ πνπ ζεκαίλεη φηη ηα αζηηθά 
θέληξα εληφο απηψλ επεξεάδνπλ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ ΝΡΑ ηφζν ην πνζνζηφ μεξάο 
κεηψλεηαη. Δπνκέλσο, ε αξρηθή ππφζεζε φηη νη πην επεηξσηηθέο αζηηθέο ζπζηνηρίεο ζα είλαη θαη 
«ηζρπξφηεξεο» δελ επηβεβαηψλεηαη. Ππγθεθξηκέλα ηα κεζαία αζηηθά θέληξα ησλ νπνίσλ ε 
αζηηθή ζπζηνηρία δηαζέηεη κηθξφηεξα πνζνζηά μεξάο εκθαλίδεη κεγαιχηεξα πνιχγσλα 
Thiessen, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη κε κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο πην «ηζρπξά», 
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δηαηεξψληαο κηα ζρεηηθή απηνηέιεηα ζε ζρέζε κε ηα κεζαία αζηηθά θέληξα πνπ βξίζθνληαη 
βαζχηεξα ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ηα νπνία πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αληαγσληζκφ 
ησλ πνιιψλ άιισλ γεηηνληθψλ αζηηθψλ θέληξσλ.   
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4.5. ΢πνινγηζκόο γεσζηαηηζηηθώλ  δεηθηώλ  
 
Πηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ν ρσξηθφο κέζνο ή αιιηψο ην «θεληξνεηδέο» ηεο νκάδαο ησλ 
«κηθξψλ» ΝΡΑ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θάζε «κεζαίν» ΝΡΑ ψζηε απηνί λα αληηπξνζσπεχνληαη απφ 
έλα θαη κφλν ζεκείν ην νπνία δίλεη κεγαιχηεξν βάξνο ζηνπο πην απνκαθξπζκέλνπο ΝΡΑ. 
 
Δηθόλα 4.5-1: Πηηγκηόηππν από ηελ εύξεζε ρσξηθνύ κέζνπ θάζε νκάδαο κηθξώλ ΝΡΑ 
 
Αλαιπηηθφηεξα, δεκηνπξγνχκε γηα θάζε νκάδα κεζαίνπ ΝΡΑ ηνλ ρσξηθφ κέζν ησλ κηθξψλ πνπ 
ηελ απνηεινχλ. Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα λα πιεζηάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα βάδνπκε 
θαη ζαλ βάξνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ κηθξψλ ΝΡΑ νπφηε ε ζέζε ηνπ ρσξηθνχ κέζνπ θαζνξίδεηαη 
εθηφο απφ ηε ζέζε ησλ κηθξψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε νκάδα θαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 
θάζε κηθξνχ ΝΡΑ ηεο θάζε νκάδαο. 
Πηνλ παξαθάησ ράξηε απεηθνλίδνληαη νη ρσξηθνί κέζνη θάζε νκάδαο κηθξψλ πνπ αλήθεη ζηνλ 
θάζε κεζαίν. Απφ εδψ θαη πέξα φηαλ ζα αλαθεξφκαζηε ζηνπο κηθξνχο ΝΡΑ κηαο ζπζηνηρίαο 
απηνί ζα αληηπξνζσπεχνληαη απφ ησλ ρσξηθφ κέζν ηνπο. Νπφηε ραξαθηεξηζηηθέο κεηαβιεηέο 
ηνπ φπσο ην πςφκεηξν θαη ν πιεζπζκφο ηνπο ζα ππνινγίδνληαη ζαλ ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ 
φισλ ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πξνο ην πιήζνο ηνπο. 
Γηα παξάδεηγκα, γηα λα βξνχκε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ θάζε ρσξηθνχ κέζνπ πήξακε ην άζξνηζκα 
φισλ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ γηα ην 2001 ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ αλήθνπλ ζηελ εθάζηνηε νκάδα 
θαη ην δηαηξέζακε κε ην πιήζνο ηνλ κηθξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ψζηε λα έρνπκε ηνλ 
κέζν πιεζπζκφ ηεο νκάδαο. Ρν ίδην θάλακε θαη γηα ην πςφκεηξν.  
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4.6. Σσξνζεηηθό πειίθν- δείθηεο θεληξηθόηεηαο 
Σξεζηκνπνηψληαο ηψξα ηνλ αξηζκφ ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ «αλήθνπλ» ζε θάζε κεζαίν ΝΡΑ απφ 
ηνπο 69 πνπ δεκηνπξγνχλ αζηηθέο ζπζηνηρίεο, πνπ πξνέθπςε κε βάζε ηελ απφζηαζε ηνπ θάζε 
κηθξνχ ΝΡΑ απφ ην γεηηνληθφ κεζαίν θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ πέθηνπλ 
κέζα ζηε δψλε εμππεξέηεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ θάζε κεζαίν δεκηνπξγνχκε ηνλ 
δείθηε θεληξηθφηεηαο, ν νπνίνο νπζηαζηηθά απνηειεί ην ρσξνζεηηθφ πειίθν. Νη κηθξνί ΝΡΑ πνπ 
πέθηνπλ ζηε δψλε εμππεξέηεζεο θάζε κεζαίνπ ΝΡΑ βξίζθνληαη κε δηαδηθαζίεο ρσξηθήο 
επηινγήο. Τάρλνπκε θάζε θνξά ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ πνπ ηέκλνπλ ηελ δψλε εμππεξέηεζεο κε 
κία κηθξή αλνρή 100 κέηξσλ ψζηε λα «πηάλεη» αθφκα θαη ηνλ πην απφκαθξν κηθξφ ΝΡΑ ηεο 
νκάδαο ηνπ. 
Δηθόλα 4.6-1: Πηηγκηόηππν από ηελ δηαδηθαζία εύξεζεο ησλ κηθξώλ ΝΡΑ αλά δώλε εμππεξέηεζεο 
 
Κε εξσηήκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ βξίζθνπκε θάζε θνξά πφζνη κηθξνί ΝΡΑ πνπ «αλήθνπλ» 
ζε κεζαίν βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπ εθάζηνηε κεζαίνπ ΝΡΑ. Έηζη, ζα 
κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ «αλήθνπλ» ζε θάπνην κεζαίν 
ΝΡΑ- αζηηθφ θέληξν ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ πνπ βξίζθνληαη ζηε δψλε επηξξνήο ηνπ. 
Κε ηελ ζχγθξηζε απηή έρνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θάζε κεζαίνπ ΝΡΑ. 
Γειαδή φηαλ ζηελ δψλε επηξξνήο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ζπλαληνχκε πεξηζζφηεξνπο κηθξνχο 
ΝΡΑ απφ απηνχο πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν κεζαίν θαηαιαβαίλνπκε φηη απηνί πνπ 
πεξηζζεχνπλ είλαη κηθξνί ΝΡΑ πνπ αλήθνπλ ζε ζπζηνηρία άιινπ αζηηθνχ θέληξνπ, πξάγκα πνπ 
ζεκαίλεη φηη πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ γεηηνληθψλ κεζαίσλ ΝΡΑ ζην 
λα ειθχεη κηθξνχο ΝΡΑ. 
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Δηθόλα 4.6-2: Πηηγκηόηππν από ηελ εύξεζε ησλ κηθξώλ ΝΡΑ πνπ πέθηνπλ κέζα ζηε δώλε εμππεξέηεζεο 
θάζε κεζαίνπ ΝΡΑ 
  
Ξίλαθαο 4.6-1: Κεζαίνη ΝΡΑ κε ηνλ αξηζκό ησλ κηθξώλ πνπ ηνπο «αλήθνπλ» θαη ηνλ αξηζκό ησλ κηθξώλ 
πνπ πέθηνπλ ζηε δώλε εμππεξέηεζεο ηνπο  
name_mesaios count_smalls_belong_
mesaios (B) 
count_smalls_locate
_inside_buff (L) 
Γ. ΑΓΟΗΛΗΝ΢ 23 27 
Γ. ΘΖΒΑΗΥΛ 7 14 
Γ. ΙΔΒΑΓΔΥΛ 19 32 
Γ. ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 21 62 
Γ. ΙΑΚΗΔΥΛ 24 31 
Γ. ΑΟΓΝ΢Π 18 44 
Γ. ΡΟΗΞΝΙΖΠ 19 31 
Γ. ΑΗΓΗΝ΢ 17 33 
……………………. ….. ….. 
Γ. ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ΢ 1 1 
Π΢ΛΝΙΝ 761 1813 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
Ν δείθηεο απηφο νξίδεηαη απφ ην παξαθάησ πειίθν: 
LQ= 
B
L
sumB
sumL
 
΋πνπ B: ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ «αλήθνπλ» ζηνλ κεζαίν ΝΡΑ 
 L: ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ «πέθηνπλ» ζηε δψλε εμππεξέηεζεο ηνπ 
κεζαίνπ ΝΡΑ 
 sumB: ην άζξνηζκα σλ κηθξψλ πνπ «αλήθνπλ» ζηνπο 69 κεζαίνπο 
 sumL: ην άζξνηζκα σλ κηθξψλ πνπ «πέθηνπλ» ζηε δψλε εμππεξέηεζεο ησλ 
69 κεζαίσλ 
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Κε ηνλ δείθηε απηφ εμεηάδεηαη ε θεληξηθφηεηα ηνπ θάζε κεζαίνπ ΝΡΑ κε βάζε ην ιφγν ηνπ 
αξηζκνχ ησλ κηθξψλ πνπ ηνπ αλήθνπλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ πέθηνπλ κέζα 
ζηε δψλε εμππεξέηεζεο ηνπ κεζαίνπ, ζε ζρέζε κε ην ιφγν απηφ γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή 
κειέηεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε απνηππψλνπλ φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο 
θεληξηθφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε: 
 Ξην απόθεληξνη κεζαίνη ΝΡΑ: Γ. Παιακίλαο, Γ. Λέαο Ησλίαο Καγλεζίαο, Γ. 
Αραξλψλ, Γ. Ξνιίρλεο, Γ. Πηαπξνππφιεσο, Γ. Ξπιαίαο, Γ. Θξσπίαο, Γ. Αγίαο 
Ξαξαζθεπήο Αηηηθήο, Γ. Βνχιαο, Γ. Ππθεψλ, Γ. Θαιακαξηάο, Γ. Δρεδψξνπ, Γ. 
Θεθηζηάο, Γ. Διεπζίλαο, Γ. Θνδάλεο Γ. Έδεζζαο, Γ. Σαιθηδέσλ, Γ. Ξηνιεκαΐδαο. 
Νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κεζαίνπο ΝΡΑ- αζηηθά θέληξα ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ 
είραλ ηνλ αξηζκφ ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ πέθηνπλ εληφο ηεο δψλεο εμππεξέηεζεο λα 
ππεξηεξεί θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κηθξψλ πνπ ηνπο «αλήθνπλ». 
Γειαδή LQ<1. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα αζηηθά θέληξα παξνπζηάδνπλ 
ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ζε κηθξνχο ΝΡΑ πνπ εμππεξεηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 
εγγχηεξν κεζαίν ΝΡΑ- αζηηθφ θέληξν. Έηζη απηνί νη ΝΡΑ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν 
απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ φκνξσλ κεζαίσλ ΝΡΑ.   
 
 Νπδέηεξα θεληξηθνί κεζαίνη ΝΡΑ: Γ. Βξηιεζζίσλ, Γ. Άξγνπο, Γ. Ξχξγνπ, Γ. 
Σνιαξγνχ, Γ. Θηιθίο. Ρα ζπγθεθξηκέλα αζηηθά θέληξα βξίζθνληαη θνληά ζην ιφγν ηεο 
ζπλνιηθήο πεξηνρήο κειέηεο. Γειαδή αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θεληξηθφηεηα ησλ 
κεζαίσλ αζηηθψλ θέληξσλ φιεο ηεο ρψξαο. 
 
 Ξην θεληξηθνί κεζαίνη ΝΡΑ: Γ. Θαξδίηζαο, Γ. Ηεξάπεηξαο, Γ. Θαιακάηαο, Γ. 
Θεβαίσλ, Γ. Κεγαξέσλ, Γ. Αηγίνπ, Γ. Ησαλληηψλ, Γ. Βφινπ, Γ. Θαβάιαο, Γ. 
Θνξηλζίσλ, Γ. Ιεβαδέσλ, Γ. Γξάκαο, Γ. Ρξίπνιεο, Γ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Γ. 
Ρξηθθαίσλ, Γ. Βέξνηαο, Γ. Γηαλληηζψλ, Γ. Πεξξψλ, Γ. Θαηεξίλεο, Γ. Ακαιηάδνο, Γ. 
Οεζχκλεο, Γ. Λανχζεο, Γ. Ιακηέσλ, Γ. Αξηαίσλ, Γ. Σαλίσλ, Γ. Αγξηλίνπ, Γ. 
Θνκνηελήο, Γ. Μάλζεο, Γ. Θεξθπξαίσλ, Γ. Ακπεινθήπσλ Θεζ/ληθεο, Γ. Διεπζεξίνπ- 
Θνξδειηνχ, Γ. Δπφζκνπ, Γ. Νξεζηηάδνο, Γ. Οφδνπ, Γ. Κπηηιήλεο, Γ. Σίνπ, Γ. Αγίσλ 
Αλαξγχξσλ, Γ. Ακαξνπζίνπ, Γ. Γαιαηζίνπ, Γ. Γιπθάδαο, Γ. Γάθλεο, Γ. Κνζράηνπ, 
Γ. Ξεχθεο, Γ. Άλσ Ιηνζίσλ, Γ. Αζπξνπχξγνπ, Γ. Θεξαηζηλίνπ. Νη κεζαίνη απηνί ΝΡΑ 
εκθαλίδνπλ ηηκέο ζην ιφγν B/L πάλσ απφ ην ιφγν ησλ αζξνηζκάησλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο. Ξξφθεηηαη γηα αζηηθά θέληξα πνπ παξνπζηάδνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζε 
κηθξνχο ΝΡΑ πνπ εμππεξεηνχληαη κφλν απφ ην θέληξν ηεο ζπζηνηρίαο. Δδψ θαη πάιη 
εκθαλίδνληαη λεζησηηθνί θαη αθξηηηθνί Γήκνη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζακε ζηα 
θεθάιαηα 4.4.1.2 θαη 4.4.1.3 θαζψο θαη επεηξσηηθνί κεζαίνη νη νπνίνη δελ έρνπλ 
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ππθλφ δίθηπν άιισλ κεζαίσλ γχξσ ηνπο ψζηε λα πιήηηνληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ 
ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ εληφο ηεο ζπζηνηρίαο. 
Δπηπξφζζεηα, ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί θαη απεηθνλίδεη ηηο ηηκέο ηνπ ρσξνζεηηθνχ πειίθνπ, 
ππνινγίζηεθε θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εμππεξεηνχκελσλ ν νπνίνο πξνέθπςε απφ ηνλ 
αξηζκφ ησλ κηθξψλ ηεο θάζε ζπζηνηρίαο πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ κφληκν πιεζπζκφ ηνπ 
φισλ ησλ κηθξψλ ηεο θάζε ζπζηνηρίαο. Γειαδή:  
exipiretoumenoi = B *  monim pop small 2001 
 
φπνπ exipiretoumenoi: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηε 
ζπζηνηρία 
 B: ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ «αλήθνπλ» ζηνλ κεζαίν ΝΡΑ 
 ∑monim_pop_small_2001: Ρν άζξνηζκα ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ 2001 φισλ 
ησλ κηθξψλ ηεο ζπζηνηρίαο 
 
Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ εμππεξεηνχκελσλ παξαηεξνχκε φηη ηα αζηηθά θέληξα 
πνπ εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο εληφο ηεο ζπζηνηρίαο ηνπο είλαη ηα αθφινπζα: ν Γ. 
Θαιακάηαο, ν Γ. Αξηαίσλ, ν Γ. Ξπιαίαο, ν Γ. Σαιθηδέσλ, ν Γ. Πεξξψλ, ν Γ. Θεθηζηάο, ν Γ. 
Ξηνιεκαΐδαο, ν Γ. Αγξηλίνπ, ν Γ. Ησαλληηψλ θαη ν Γ. Ρξηθθαίσλ. 
Ππλνςίδνληαο θαη ζπλδπάδνληαο θαη ηα δπν απνηειέζκαηα, δειαδή απφ ην ρσξνζεηηθφ πειίθν 
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ, ππάξρεη κία ππεξνρή ζηνπο Γήκνπο Θαιακάηαο, 
Αξηαίσλ, Αγξηλίνπ, Ρξηθθαίσλ θαη Ησαλληηψλ, νη νπνίνη θαη εμππεξεηνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 
απηνί ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ ηεο ζπζηνηρίαο ηνπο θαηαιακβάλνληαο πην θεληξηθή ζέζε ζηε 
ζπζηνηρία θαη ν πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηνχλ είλαη πεξηζζφηεξνο έλαληη ησλ άιισλ.  
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4.7. ΢πνινγηζκόο ηνπ δείθηε ζπζηνηρίαο I  
 
Ιακβάλνληαο ππφςε φιε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλαο 
δείθηεο πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ λα ζπγθξίλεη ηνπο κεζαίνπο ΝΡΑ- θέληξα, ιακβάλνληαο ππφςε 
ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο κέζα απφ φιε ηελ εξγαζία δηαπηζηψζεθε φηη είλαη θαίξηεο 
θαη ηθαλέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αζηηθέο ζπζηνηρίεο θαη ην βαζκφ δπλακηθφηεηάο ηνπο. 
Ν δείθηεο ζπζηνηρίαο, φπσο ζα νλνκάδεηαη απφ εδψ θαη ζην εμήο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα 
πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηεξίδεηαη ζηνλ ρξπζή ηνκή θ. 
  
4.7.1. Ρύπνο ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ν δείθηεο ζπζηνηρίαο 
 
Σξπζή Ρνκή 
 
Ζ ρξπζή ηνκή είλαη ε πην αξκνληθή δηαίξεζε ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο (L) ζε δχν άληζα 
κέξε. Ρα δχν κέξε έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή αλαινγία. Ν ιφγνο ηνπ θνληχηεξνπ 
ηκήκαηνο (b) πξνο ην κεγαιχηεξν (a) είλαη ίζνο κε ην ιφγν ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο πξνο 
ην κήθνο φινπ ηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο: b/a = a/L. Απηή ε αλαινγία είλαη πνιχ ζπρλή ζηε 
θχζε θαη ζεσξείηαη ηδαληθφ νκνξθηάο θαη αξκνλίαο. (http://www.focusmag.gr/articles/view-
article.rx?oid=202860). Έρνπκε πιεζψξα παξαδεηγκάησλ ζηελ αξραηνειιεληθψλ ηνπνζεζηψλ 
νη νπνίεο ηδξχζεθαλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο κε βάζε καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη ηελ απφιπηε 
αξκνλία πνπ πξνζθέξεη ε γεσκεηξία κέζσ ηνπ ρξπζνχ αξηζκνχ θ.  
 
Θπκίδνπκε φηη νη Αξραίνη Έιιελεο γηα ηηο απνζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ κνλάδα κέηξεζεο 
ην "ζηάδην". 
 
ΞΖΓΖ: http://www.asxetos.gr/Default.aspx?tabId=155&c=47&aid=660 
 
΢πάξρεη κία απίζηεπηε Γεσγξαθηθή ζπκκεηξία ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ θαη ησλ απνζηάζεσλ ή 
ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ζεκαληηθά κλεκεία ηεο Διιαδηθήο αξραηφηεηαο. 
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Γηα παξάδεηγκα, κεηαμχ ηεο Αθξφπνιεο ηεο Αζήλαο, ηνπ λανχ ηνπ Ξνζεηδψλα ζην Πνχλην θαη 
ηνπ λανχ ηεο Αθαίαο Αζελάο ζηελ Αίγηλα ζρεκαηίδεηαη έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν κε απφζηαζε 
242 ζηάδηα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 23 αθφκα δεπγάξηα αξραίσλ πφιεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
Αηηηθήο Βνησηίαο απέρνπλ ηελ ίδηα απφζηαζε, 242 ζηάδηα. 
 
 
ΞΖΓΖ: http://www.xrysalogia.gr/trigonismos_b.html  
Πε θάζε γλσζηφ κλεκείν ηεο Αξραίαο Διιάδαο (π.ρ καληείν ησλ Γειθψλ, ην ηεξφ λεζί ηεο 
Γήινπ, ην ηεξφ ηεο Γσδψλεο θ.ι.π) φηαλ "ραξάμνπκε" θχθιν κε θέληξν ην κλεκείν θαη αθηίλα 
έλα άιιν κλεκείν , ηφηε ε λνεηή πεξηθέξεηα ηνπ θχθινπ ζα πεξάζεη θαη απφ άιιν έλα κλεκείν 
ή πφιε (π.ρ θέληξν "ηελ Γσδψλε" θαη αθηίλα θχθινπ "ηελ Αζήλα" ηφηε ε πεξηθέξεηα ηνπ 
θχθινπ ζα πεξάζεη απφ ηελ Ππάξηε, θέληξν  "νη Γειθνί" - αθηίλα ε Αζήλα - ζα πεξάζεη ε 
πεξηθέξεηα θαη απφ ηελ Νιπκπία, θιπ). 
 
Ζ Σαιθίδα απέρεη απ' ηελ Θήβα θαη ην Ακθηάξεην, 162 (Φ*100) ζηάδηα) . Ζ απφζηαζε Θήβαο - 
Ακθηαξείνπ είλαη 262 ζηάδηα (162 x 1.62 = 2.62 αιιά θαη 100 x θ2= 262) ην ηξίγσλν 
ππαθνχεη ζηελ αξκνλία ηνπ ρξπζνχ αξηζκνχ θ=1.62. Ζ Σαιθίδα ηζαπέρεη επίζεο απ' ηελ 
Αζήλα θαη ηα Κέγαξα 314 ζηάδηα. Γειαδή παξνπζηάδνληαη ν ρξπζφο αξηζκφο θ θαη ην π 
εθαηνληαπιαζηαζκέλα.  
 
Ζ Πκχξλε ηζαπέρεη απ' ηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε (1620 ζηάδηα). (Φ x 1000) . Δθηφο απφ 
ηελ "ηεξή" γεσγξαθία ηνπ αξραίνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ , είλαη γλσζηφ φηη ην Ξαξζελψλαο έρεη 
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θαηαζθεπαζηεί κε αλαινγίεο θαη ζπλδπαζκνχο ηνπ ΣΟ΢ΠΝ΢ αξηζκνχ Φ = 1,618034 θαη ηνπ π 
=3,1415927 (http://reocities.com/Athens/Ithaca/5743/gr/geometry_g.htm) 
 
Ζ ρξπζή ηνκή Φ νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ ζεηηθψλ αξηζκψλ 
α
β
 φηαλ ηζρχεη 
α
β
=
α+β
α
 πνπ ηζνχηαη 
πεξίπνπ κε 1,618. Θεσξείηαη φηη δίλεη αξκνληθέο αλαινγίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε δσγξαθηθή, ηφζν θαηά ηελ αξραία Διιάδα φζν θαη 
θαηά ηελ Αλαγέλλεζε. Ρελ ρξπζή ηνκή εηζήγαγε θαη ππνιφγηζε ν Ξπζαγφξαο, (585 - 500 
π.Σ.) πνπ γελλήζεθε ζηε Πάκν. Ζ ρξπζή ηνκή ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Φ πξνο ηηκήλ ηνπ 
Φεηδία, ίζσο ηνλ γλσζηφηεξν γιχπηε ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο, θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ηεο 
θιαζηθήο πεξηφδνπ (http://el.wikipedia.org) 
«Η τρσζή ηομή δίνει ηο ζημείο ποσ πρέπει να διαιρεθεί ένα εσθύγραμμο ημήμα, ώζηε ο 
λόγος ηοσ ως προς ηο μεγαλύηερο ημήμα να ιζούηαι με ηον λόγο ηοσ μεγαλύηεροσ 
ημήμαηος ως προς ηο μικρόηερο.» 
 
Ν ιφγνο ηνπ κεγαιχηεξνπ πξνο ην κηθξφηεξν = κε ηνλ ιφγν ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο (φιν) 
πξνο ην κεγαιχηεξν ηκήκα. 
ΑΓ (κεγαιχηεξν ηκήκα)= ΑΒ + ΒΓ, α<β 
 
Γ       α          Β         β         Α 
 
Mikros            Mesaios                 Megalos 
 
ΑΓ/ΒΓ=ΒΓ/ΑΒ ή ΑΓ*ΑΒ/ΒΓ2  δειαδή  
(dist
mik-meg
)*(dist
mik-mes
)
(dist
mes-meg
) 2
 
 
Νη ρξήζεηο ηνπ Φ 
 
Νη «καγηθέο» ηδηφηεηεο ηνπ Φ, αιιά θαη νη πνιινί θαη αλαπάληερνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 
απηφ αλαθχπηεη ζηνλ θφζκν καο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο κηαο 
νιφθιεξεο δσήο. Ν Γεξκαλφο αζηξνλφκνο Johannes Kepler, ν νπνίνο έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα 
ηνπο πεξίθεκνπο ηνπ λφκνπο πεξί ηεο θίλεζεο ησλ Ξιαλεηψλ, ραξαθηήξηζε ην Φ, καδί κε ην 
Ξπζαγφξεην Θεψξεκα, σο ηνπο δχν κεγάινπο ζεζαπξνχο ηεο Γεσκεηξίαο. Θαη πξαγκαηηθά, ην 
Φ έρεη ζπζρεηηζηεί, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν άκεζα, κε πιήζνο θπζηθψλ κεγεζψλ, θαηλνκέλσλ 
ή αλζξψπηλσλ εθδειψζεσλ, φπσο π.ρ κε ηηο αλαινγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ηελ πνξεία 
ηνπ δείθηε ηηκψλ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ θαη άιισλ ρανηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηηο ηξνρηέο ησλ 
πιαλεηψλ γχξσ απφ ηνλ Ήιην, ην ζρήκα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηε γεσκεηξηθή δνκή ησλ 
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θξπζηάιισλ, ηηο ρξσκαηηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο αλαινγίεο έξγσλ κεγάισλ δσγξάθσλ φπσο ν 
Leonardo da Vinci, ηνπο βηνξπζκνχο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ. 
Αλακθίβνια, αλάκεζα ζηνπο ζπζρεηηζκνχο απηνχο, ππάξρνπλ θαη αξθεηνί νη νπνίνη είλαη 
πεξηζηαζηαθνί θαη ηπραίνη. Ρν πιήζνο φκσο ησλ ζαθψλ, θαηάδεισλ θαη αλακθίβνισλ 
αληηζηνηρηψλ ηνπ Φ κε ηνλ θφζκν καο αξθνχλ γηα λα ην θαηαηάμνπλ σο κηα αηληγκαηηθά 
ζεκαληηθή θαη παγθφζκηα αλαινγία. (http://www.atopo.gr/?p=136) 
  
4.7.2. Καζεκαηηθή δηαηύπσζε ηνπ δείθηε ζπζηνηρίαο 
 
Πηεξηδφκελνη, ινηπφλ, ζηηο αξκνληθέο αλαινγίεο πνπ πξνζθέξεη ε ρξπζή ηνκή, δεκηνπξγνχκε 
κία ζπλάξηεζε πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ αλαινγία κεγάινπ ηκήκαηνο (κεγαιχηεξεο 
απφζηαζεο) πξνο ην άζξνηζκα ησλ άιισλ δπν απνζηάζεσλ ζηαζκηζκέλν ζηνλ αξηζκφ ησλ 
κηθξψλ πνπ ηνπ «αλήθνπλ» πςσκέλν ζηελ αλαινγία ησλ απνζηάζεσλ ηνπ γεηηνληθνχ κηθξνχ 
θαη ηνπ γεηηνληθνχ κεγάινπ. 
 
I =
(dist
mik-mes
)*(dist
mik-meg
)
(dist
meg-mes
) 2
            N
[dist
mik-meg
/(dist
mes-meg
+dist
mik-mes
)]
 
 
φπνπ  I :   ν δείθηεο ζπζηνηρίαο 
 dismik-mes :  ε απφζηαζε κηθξνχ- κεζαίνπ ΝΡΑ 
 dismik-meg :  ε απφζηαζε κηθξνχ- κεγάινπ ΝΡΑ 
 dismes-meg : ε απφζηαζε κεζαίνπ- κεγάινπ ΝΡΑ 
 Λ:  ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ ΝΡΑ ηεο ζπζηνηρίαο  
 
 
Ζ ζπλάξηεζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ζρέζε-αλαινγία πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηηο 
απνζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηνπο κεζαίνπο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
‘αζηηθή ζπζηνηρία’ (urban clusters) -69 κεζαίνη- θαη ηνπο κηθξνχο πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξά 
ηνπ κε ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο απφ ηνλ ρσξηθφ ηνπο κέζν θαζψο θαη ηνπο κεγάινπο ΝΡΑ 
πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηνπο κεζαίνπο απηνχο.  
Πηελ νπζία πξνζπαζνχκε λα εμάγνπκε έλα πειίθν ζην νπνίν θαηάιιεια ηνπνζεηψληαο ηηο 
απνζηάζεηο αλάκεζα ζηνπο ΝΡΑ ζα κπνξέζνπκε λα θαηαηάμνπκε ηνπο κεζαίνπο ΝΡΑ καο σο 
πξνο ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ γεηηνληθφ ηνπο κεγάιν ΝΡΑ ν νπνίνο είλαη ηθαλφο λα έιθεη 
ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηδίνπ αιιά θαη ησλ κηθξψλ ΝΡΑ γχξσ απφ ηνπο κεζαίνπο αιιά θαη σο πξνο 
ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ρσξηθφ κέζν ησλ εγγχηεξσλ κηθξψλ πνπ ηνπο αλήθνπλ. Κέζα 
απφ απηφ ην πειίθν ζέινπκε λα απνδείμνπκε φηη ε ζρεηηθή ζέζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΝΡΑ 
κπνξεί ζρεδφλ απφ κφλε ηεο λα αλαδείμεη ηνλ κεζαίν πνπ ζα ζπγθξαηήζεη θαη ηνλ δηθφ ηνπ 
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πιεζπζκφ αιιά θαη ηνλ πιεζπζκφ ησλ ηξηγχξσ κηθξψλ ΝΡΑ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ 
επηθξαηνχζα ηάζε νη κεγάιεο πφιεηο λα ζπγθεληξψλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ εγγχηεξσλ 
κηθξφηεξσλ ΝΡΑ θαη νη κεζαίεο θαη κηθξέο πφιεηο λα εξεκψλνπλ. 
Άξα κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο ζρεηηθήο ηνπο ζέζεο κπνξνχκε λα αλαδείμνπκε ηελ εμάξηεζε 
ηεο ηθαλφηεηαο δηαηήξεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεζαίσλ ΝΡΑ θαη ησλ γεηηνληθψλ κηθξψλ ηνπο 
κε ηε ζρεηηθή ηνπο ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο ΝΡΑ ησλ άιισλ δχν θαηεγνξηψλ. 
΋κσο γηα λα έρνπκε πην αμηφπηζηα θαη πην αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κηθξψλ ηεο ζπζηνηρίαο θάζε κεζαίνπ (άιιν έλα θξηηήξην 
ειθπζηηθφηεηαο-δπλακηθφηεηαο ηνπ κεζαίνπ). Απηφο ν αξηζκφο φκσο θαη πάιη πξέπεη λα είλαη 
ζηαζκηζκέλνο σο πξνο ηελ αλαινγία ηεο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο ησλ ΝΡΑ σο πξνο ην 
άζξνηζκα ησλ δχν κηθξφηεξσλ (πςσκέλνο ζε απηή ηελ αλαινγία) ψζηε ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ 
(Λ) λα ζπκκεηέρεη ζην πειίθν ζην βαζκφ πνπ ηνπ νξίδεη ε αλαινγία κεγάιεο απφζηαζεο πξνο 
ην άζξνηζκα ησλ κηθξφηεξσλ απνζηάζεσλ. 
Ξαίξλνληαο, ινηπφλ, ηνλ ρξπζφ αξηζκφ θ κπνξνχκε λα δείμνπκε απηή ηε ζρεηηθή ζέζε  ηνπ 
κεζαίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ΝΡΑ. Γλσξίδνληαο εμ’ αξρήο φηη distmik-meg > distmik-mes θαη 
distmes-meg > distmes-mik άξα ζηε ρξπζή ηνκή θ έρνπκε ην κεγαιχηεξν ηκήκα  πνπ είλαη distmik-
meg) θαη ην κηθξφηεξν ηκήκα πνπ είλαη distmes-meg. Άξα ε ηζνξξνπία-αξκνλία έξρεηαη ζην ζεκείν 
εθείλν φπνπ:  
 
     (ΑΓ)                 (ΒΓ) 
dist
mik-meg
dist
mes-meg
    =    
dist
mes-meg
dist
mes-mik
       
     (ΒΓ)                  (ΑΒ)  
 
Όζηεξα ηνλ ρξπζφ αξηζκφ θ ηνλ δηαηξνχκε κε ηνλ αξηζκφ Λ ησλ κηθξψλ ΝΡΑ πνπ «αλήθνπλ» 
ζηνλ θάζε κεζαίν, ν νπνίνο είλαη πςσκέλνο ζηελ αλαινγία distmik-meg / (distmik-mes+distmes-meg) 
Απφ ηα απνηειέζκαηα βιέπνπκε φηη νη ππνςίεο καο απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο κειέηεο 
καο, απφ ηελ απεηθφληζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ΝΡΑ αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ηελ 
αλαινγία ησλ κηθξψλ ΝΡΑ ηεο ζπζηνηρίαο θάζε κεζαίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξνχο πνπ 
βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο επηξξνήο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ πην απνκαθξπζκέλν κηθξφ 
ΝΡΑ πνπ αλήθεη ζε θάζε κεζαίν θαη ηηο δψλεο επηξξνήο ηνπο επηβεβαηψλνληαη. 
Νη κεζαίνη πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Λνκφ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο εκθαλίδνπλ κεγάιεο ηηκέο 
ζηνλ δείθηε I, δειαδή I>1, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν αξηζκεηήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 
παξνλνκαζηή δειαδή: 
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I= 
 ΑΓ *(ΑΒ)
(ΒΓ)
2
ΛΑΓ/(ΑΒ+ΒΓ)
 > 1       
 ΑΓ *(ΑΒ)
(ΒΓ)
2    > Λ
ΑΓ/ (ΑΒ+ΒΓ)    
 
Δθφζνλ είλαη κεγάινο ν αξηζκεηήο 
 ΑΓ *(ΑΒ)
(ΒΓ)
2   ηφηε ζεκαίλεη φηη (ΑΓ)*(ΑΒ)>(ΒΓ)
2  
 
Απηφ θαη’ επέθηαζε ζεκαίλεη φηη ε επίδξαζε ηεο απφζηαζεο κεγάινπ-κηθξνχ ΝΡΑ θαη ηεο 
απφζηαζεο κεζαίνπ-κεγάινπ είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ απφζηαζε κηθξνχ-κεζαίνπ. Δθηφο 
απηψλ έρνπκε θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θπξίσο ηεο Αηηηθήο θαη δεπηεξεπφλησο ηεο 
Θεζ/λίθεο κηθξφ αξηζκφ Λ, ην νπνίν δείρλεη φηη δελ δεκηνπξγείηαη αξθεηά ηζρπξή αζηηθή 
ζπζηνηρία. 
Πηνλ αληίπνδα εκθαλίδνληαη πνιιέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ I<1 θαη πνιχ θνληά ζην 0, ην νπνίν 
δείρλεη φηη ε επίδξαζε ηεο απφζηαζεο κηθξνχ-κεζαίνπ ΝΡΑ ζε ζρέζε κε ηηο απνζηάζεηο 
κηθξνχ-κεγάινπ θαη κεζαίνπ-κεγάινπ είλαη ζεκαληηθφηεξε θαζψο παξάιιεια ππάξρεη θαη έλαο 
ζεκαληηθφο αξηζκφο Λ κηθξψλ γχξσ απφ απηνχο ηνπο κεζαίνπο. 
Νη θαιχηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε (≈ 0) εκθαλίδνληαη ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη 
κεζαίνη ΝΡΑ φπσο ε Θέξθπξα, ε Θνκνηελή, ε Μάλζε, ε Κπηηιήλε, ε Οφδνο αιιά θαη 
επεηξσηηθέο πφιεηο φπσο ε Ιακία, ηα Ησάλληλα, ε Θαιακάηα, ηα Ρξίθαια, ην Αγξίλην. 
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4.8. Ηζνδύγην κεηαθηλνύκελσλ- Γείθηεο κεηαθίλεζεο 
 
Πηε ζπλέρεηα κε θαηάιιειε επεμεξγαζία, ζέηνληαο εξσηήκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο 
μερσξίζακε ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ γηα εξγαζία απφ ηνλ κεζαίν ζε κηθξφ πνπ «αλήθεη» 
ζηελ αζηηθή ηνπ ζπζηνηρία, ηηο κεηαθηλήζεηο πξνο ηνλ κεζαίν απφ κηθξφ πνπ «αλήθεη» ζηε 
ζπζηνηρία ηνπ κεζαίνπ απηνχ, ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ γηα εξγαζία απφ ηνλ κεζαίν ζε 
κηθξφ πνπ «δελ αλήθεη» ζηε ζπζηνηρία ηνπ κεζαίνπ θαζψο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ γηα 
εξγαζία ζηνλ κεζαίν απφ κηθξφ πνπ «δελ αλήθεη» ζηε ζπζηνηρία ηνπ κεζαίνπ.  
Πηελ νπζία έρνληαο φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε Δζληθή Πηαηηζηηθή ΢πεξεζία 
(ΔΠ΢Δ)2, αξρηθά μερσξίδνπκε ηνπο εηζεξρφκελνπο ζηνλ κεζαίν ΝΡΑ- θέληξν απφ ηνπο φινπο 
ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ (761) αιιά θαη ηνπο εμεξρφκελνπο απφ ηνλ κεζαίν ΝΡΑ- θέληξν ζε φινπο 
ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ (761). Πηε ζπλέρεηα αθνχ έρνπκε κία βάζε δεδνκέλσλ κε ηνπο κηθξνχο 
πνπ αλήθνπλ ζηνλ θάζε κεζαίν κε βάζε ηνλ θσδηθφ ηεο ΔΠ΢Δ, μερσξίδνπκε θαη πάιη ηνπο 
εηζεξρφκελνπο θαη εμεξρφκελνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πεγαίλνπλ ή έξρνληαη αληίζηνηρα απφ 
ηνπο κηθξνχο ΝΡΑ πνπ «αλήθνπλ» ζηνπο κεζαίνπο- θέληξα πνπ δεκηνπξγνχλ αζηηθή 
ζπζηνηρία. Έπεηηα μερσξίδνπκε θαη ηνπο κεηαθηλνχκελνπο εθηφο αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ. ΋κσο 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ν βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ 
κεζαίνπ- θέληξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξνχο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο αζηηθήο ηνπ 
ζπζηνηρίαο. Δπνκέλσο, ζα εζηηάζνπκε ζηηο κεηαθηλήζεηο αλάκεζα ζηνλ κεζαίν- αζηηθφ θέληξν 
θαη ηνπο κηθξνχο πνπ βξίζθνληαη εληφο αζηηθήο ζπζηνηρίαο. Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα 
ππνινγίζνπκε κε βάζε ηα παξαρζέληα δεδνκέλα καο ην ηζνδχγην ησλ κεηαθηλνχκελσλ, 
δειαδή [εηζεξρφκελνη θέληξν ηεο αζηηθήο ζπζηνηρίαο - εμεξρφκελνη απφ ην θέληξν ηεο αζηηθήο 
ζπζηνηρίαο]. 
Αθνχ έρνπκε ηα ζεκεία αθεηεξίαο θαη πξννξηζκνχ ησλ κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ 
ρξεζηκνπνηψ έλα εξγαιείν πνπ δεκηνπξγεί γξακκέο αλάκεζα ζε ζεκεία 
(http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15194) βάδνληαο έλα βάξνο ζηε γξακκή αλάινγα 
κε ηε κεηαβιεηή πνπ ζέινπκε λα δείμνπκε. 
                                                     
2 Ζ ηειεπηαία νλνκαζία ηεο ΢πεξεζίαο είλαη Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή (ΔΙ. ΠΡΑΡ.) 
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Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο πίλαθεο: 
Ξίλαθαο 4.8-1: Δηζεξρόκελνη εξγαδόκελνη από κηθξνύο ΝΡΑ ζηα αζηηθά θέληξα ησλ ζπζηνηρηώλ 
ΔΗΠΔΟΣΝΚΔΛΝΗ ΠΡΝ CLUSTER 
TO_CLUSTER POP_MESAIOS FROM_All FROM_EKTOS FROM_ENTOS 
Γ. ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 75550 5215 241 4974 
Γ. ΣΑΛΗΥΛ 55838 4984 106 4878 
Γ. ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 55264 3820 169 3651 
Γ. ΘΔΟΘ΢ΟΑΗΥΛ 41532 3330 10 3320 
Γ. ΡΟΗΘΘΑΗΥΛ 57914 2850 44 2806 
Γ. ΟΝΓΝ΢ 55086 2777 0 2777 
Γ. ΠΔΟΟΥΛ 57867 2768 144 2624 
Γ. ΒΝΙΝ΢ 85001 3117 517 2600 
Γ. ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ 36991 2779 199 2580 
Γ. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 61373 2229 23 2206 
Γ. ΑΟΡΑΗΥΛ 27026 2217 54 2163 
Γ. ΟΔΘ΢ΚΛΖΠ 32694 2190 56 2134 
Γ. ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 57098 2105 32 2073 
Γ. ΙΑΚΗΔΥΛ 62452 2155 155 2000 
Γ. ΘΑΒΑΙΑΠ 63572 2315 317 1998 
Γ. ΘΝΕΑΛΖΠ 49812 2210 292 1918 
Γ. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 53719 2066 157 1909 
Γ. ΓΟΑΚΑΠ 57033 1862 120 1742 
Γ. ΣΗΝ΢ 25671 1646 0 1646 
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Γ. ΑΓΟΗΛΗΝ΢ 57174 1581 98 1483 
Γ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 45015 2858 1420 1438 
Γ. ΒΔΟΝΗΑΠ 47677 1816 436 1380 
Γ. Ξ΢ΟΓΝ΢ 35620 1460 220 1240 
Γ. ΑΟΓΝ΢Π 29505 1220 63 1157 
Γ. ΡΟΗΞΝΙΖΠ 32167 1317 162 1155 
Γ. ΘΗΙΘΗΠ 24874 1497 346 1151 
Γ. ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ 36393 1742 599 1143 
Γ. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 41411 2151 1074 1077 
Γ. Κ΢ΡΗΙΖΛΖΠ 37881 1040 0 1040 
Γ. ΔΙΔ΢ΠΗΛΝΠ 26121 1575 543 1032 
Γ. ΘΟΥΞΗΑΠ 24453 2181 1152 1029 
Γ. ΘΖΒΑΗΥΛ 24443 1371 433 938 
Γ. ΑΗΓΗΝ΢ 28245 937 19 918 
Γ. ΑΚΑΟΝ΢ΠΗΝ΢ 71551 5372 4517 855 
Γ. ΙΔΒΑΓΔΥΛ 22072 1153 321 832 
Γ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔ΢ΖΠ 60065 2391 1610 781 
Γ. ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 31782 908 154 754 
Γ. ΔΣΔΓΥΟΝ΢ 23565 4474 3795 679 
Γ. ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ 90096 1301 648 653 
Γ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ 53459 911 312 599 
Γ. ΝΟΔΠΡΗΑΓΝΠ 21943 583 9 574 
Γ. ΜΑΛΘΖΠ 53598 1022 511 511 
Γ. ΓΙ΢ΦΑΓΑΠ 83665 1472 991 481 
Γ. ΣΝΙΑΟΓΝ΢ 33915 1235 899 336 
Γ. ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 28423 406 108 298 
Γ. ΑΣΑΟΛΥΛ 77679 1177 901 276 
Γ. Ξ΢ΙΑΗΑΠ 22928 858 592 266 
Γ. ΑΚΑΙΗΑΓΝΠ 31542 262 47 215 
Γ. ΛΑΝ΢ΠΖΠ 22274 351 136 215 
Γ. ΒΝ΢ΙΑΠ 25647 346 148 198 
Γ. ΚΔΓΑΟΔΥΛ 27252 238 48 190 
Γ. ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ΢ 78474 295 108 187 
Γ. ΔΓΔΠΠΑΠ 25729 418 251 167 
Γ. ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ 43016 552 389 163 
Γ. ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 23729 136 0 136 
Γ. ΚΝΠΣΑΡΝ΢ 24315 478 346 132 
Γ. ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 27305 170 41 129 
Γ. ΓΑΦΛΖΠ 25058 239 129 110 
Γ. Δ΢ΝΠΚΝ΢ 54825 719 620 99 
Γ. ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓ΢ΟΥΛ 35072 274 188 86 
Γ. ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ 26567 457 397 60 
Γ. ΞΔ΢ΘΖΠ 20894 105 46 59 
Γ. Π΢ΘΔΥΛ 42787 254 196 58 
Γ. ΞΝΙΗΣΛΖΠ 37569 246 202 44 
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Γ. ΠΡΑ΢ΟΝ΢ΞΝΙΔΥΠ 43576 852 809 43 
Γ. ΓΑΙΑΡΠΗΝ΢ 63418 335 307 28 
Γ. ΑΠΞΟΝΞ΢ΟΓΝ΢ 27927 1001 976 25 
Γ. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 32979 164 143 21 
Γ. ΔΙΔ΢ΘΔΟΗΝ΢- 
ΘΝΟΓΔΙΗΝ΢ 
22349 343 330 13 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
Ξίλαθαο 4.8-2: Δμεξρόκελνη εξγαδόκελνη από ηα αζηηθά θέληξα ζηνπο κηθξνύο ΝΡΑ ησλ ζπζηνηρηώλ 
ΔΜΔΟΣΝΚΔΛΝΗ ΠΡΝ CLUSTER 
FROM_CLUSTER POP_MESAIOS TO_All TO_EKTOS TO_ENTOS 
Γ. ΑΠΞΟΝΞ΢ΟΓΝ΢ 27927 312 312 0 
Γ. ΑΣΑΟΛΥΛ 77679 784 784 0 
Γ. ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 27305 166 140 26 
Γ. ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 28423 145 109 36 
Γ. Π΢ΘΔΥΛ 42787 1656 1602 54 
Γ. ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ 26567 880 800 80 
Γ. ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓ΢ΟΥΛ 35072 257 158 99 
Γ. ΓΑΦΛΖΠ 25058 355 252 103 
Γ. ΚΔΓΑΟΔΥΛ 27252 272 162 110 
Γ. ΔΙΔ΢ΘΔΟΗΝ΢- ΘΝΟΓΔΙΗΝ΢ 22349 924 812 112 
Γ. ΘΖΒΑΗΥΛ 24443 346 233 113 
Γ. ΞΔ΢ΘΖΠ 20894 516 399 117 
Γ. ΠΡΑ΢ΟΝ΢ΞΝΙΔΥΠ 43576 2214 2097 117 
Γ. ΔΣΔΓΥΟΝ΢ 23565 524 394 130 
Γ. ΓΑΙΑΡΠΗΝ΢ 63418 566 402 164 
Γ. ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 23729 173 0 173 
Γ. ΘΟΥΞΗΑΠ 24453 787 600 187 
Γ. ΔΓΔΠΠΑΠ 25729 371 158 213 
Γ. Ξ΢ΙΑΗΑΠ 22928 852 632 220 
Γ. ΚΝΠΣΑΡΝ΢ 24315 322 92 230 
Γ. Ξ΢ΟΓΝ΢ 35620 337 97 240 
Γ. ΑΚΑΙΗΑΓΝΠ 31542 260 15 245 
Γ. ΑΗΓΗΝ΢ 28245 299 26 273 
Γ. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 32979 1070 773 297 
Γ. ΒΝ΢ΙΑΠ 25647 845 539 306 
Γ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 45015 1026 701 325 
Γ. ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ 43016 1881 1554 327 
Γ. Κ΢ΡΗΙΖΛΖΠ 37881 339 0 339 
Γ. ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ΢ 78474 1250 895 355 
Γ. ΛΑΝ΢ΠΖΠ 22274 419 63 356 
Γ. ΑΚΑΟΝ΢ΠΗΝ΢ 71551 1751 1370 381 
Γ. ΘΗΙΘΗΠ 24874 491 98 393 
Γ. ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 31782 951 521 430 
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Γ. ΞΝΙΗΣΛΖΠ 37569 1614 1165 449 
Γ. ΣΝΙΑΟΓΝ΢ 33915 1171 696 475 
Γ. ΟΔΘ΢ΚΛΖΠ 32694 515 34 481 
Γ. ΣΗΝ΢ 25671 546 0 546 
Γ. ΑΟΡΑΗΥΛ 27026 619 25 594 
Γ. Δ΢ΝΠΚΝ΢ 54825 2811 2210 601 
Γ. ΝΟΔΠΡΗΑΓΝΠ 21943 615 5 610 
Γ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ 53459 938 317 621 
Γ. ΙΔΒΑΓΔΥΛ 22072 730 90 640 
Γ. ΘΔΟΘ΢ΟΑΗΥΛ 41532 653 1 652 
Γ. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 53719 719 54 665 
Γ. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 41411 830 160 670 
Γ. ΓΟΑΚΑΠ 57033 956 181 775 
Γ. ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ 36393 1080 303 777 
Γ. ΒΔΟΝΗΑΠ 47677 1212 421 791 
Γ. ΡΟΗΞΝΙΖΠ 32167 855 62 793 
Γ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔ΢ΖΠ 60065 2112 1304 808 
Γ. ΙΑΚΗΔΥΛ 62452 1007 134 873 
Γ. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 61373 1140 224 916 
Γ. ΑΟΓΝ΢Π 29505 1045 33 1012 
Γ. ΔΙΔ΢ΠΗΛΝΠ 26121 1224 103 1121 
Γ. ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 57098 1155 30 1125 
Γ. ΘΝΕΑΛΖΠ 49812 1402 157 1245 
Γ. ΟΝΓΝ΢ 55086 1295 0 1295 
Γ. ΜΑΛΘΖΠ 53598 1373 73 1300 
Γ. ΘΑΒΑΙΑΠ 63572 1456 137 1319 
Γ. ΡΟΗΘΘΑΗΥΛ 57914 1471 47 1424 
Γ. ΑΓΟΗΛΗΝ΢ 57174 1666 178 1488 
Γ. ΓΙ΢ΦΑΓΑΠ 83665 2507 847 1660 
Γ. ΠΔΟΟΥΛ 57867 1747 87 1660 
Γ. ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ 36991 2180 462 1718 
Γ. ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ 90096 3062 1294 1768 
Γ. ΒΝΙΝ΢ 85001 2602 744 1858 
Γ. ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 75550 2276 131 2145 
Γ. ΣΑΛΗΥΛ 55838 2482 55 2427 
Γ. ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 55264 3353 173 3180 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
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Ξίλαθαο 4.8-3: Ηζνδύγην κεηαθηλνύκελσλ εξγαδνκέλσλ εληόο ησλ ζπζηνηρηώλ 
ΗΠΝΕ΢ΓΗΝ ΚΔΡΑΘΗΛΝ΢ΚΔΛΩΛ 
MESAIOS_CENTRE NET 
Γ. ΓΙ΢ΦΑΓΑΠ -1179 
Γ. ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ -1115 
Γ. ΜΑΛΘΖΠ -789 
Γ. Δ΢ΝΠΚΝ΢ -502 
Γ. ΞΝΙΗΣΛΖΠ -405 
Γ. ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ -276 
Γ. ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ΢ -168 
Γ. ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ -164 
Γ. ΛΑΝ΢ΠΖΠ -141 
Γ. ΣΝΙΑΟΓΝ΢ -139 
Γ. ΓΑΙΑΡΠΗΝ΢ -136 
Γ. ΒΝ΢ΙΑΠ -108 
Γ. ΔΙΔ΢ΘΔΟΗΝ΢- ΘΝΟΓΔΙΗΝ΢ -99 
Γ. ΚΝΠΣΑΡΝ΢ -98 
Γ. ΔΙΔ΢ΠΗΛΝΠ -89 
Γ. ΠΡΑ΢ΟΝ΢ΞΝΙΔΥΠ -74 
Γ. ΞΔ΢ΘΖΠ -58 
Γ. ΔΓΔΠΠΑΠ -46 
Γ. ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ -37 
Γ. ΝΟΔΠΡΗΑΓΝΠ -36 
Γ. ΑΚΑΙΗΑΓΝΠ -30 
Γ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔ΢ΖΠ -27 
Γ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ΢ΞΝΙΖΠ -22 
Γ. ΒΟΗΙΖΠΠΗΥΛ -20 
Γ. ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓ΢ΟΥΛ -13 
Γ. ΑΓΟΗΛΗΝ΢ -5 
Γ. Π΢ΘΔΥΛ 4 
Γ. ΓΑΦΛΖΠ 7 
Γ. ΑΠΞΟΝΞ΢ΟΓΝ΢ 25 
Γ. Ξ΢ΙΑΗΑΠ 46 
Γ. ΚΔΓΑΟΔΥΛ 80 
Γ. ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 103 
Γ. ΑΟΓΝ΢Π 145 
Γ. ΙΔΒΑΓΔΥΛ 192 
Γ. ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 262 
Γ. ΑΣΑΟΛΥΛ 276 
Γ. ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 324 
Γ. ΡΟΗΞΝΙΖΠ 362 
Γ. ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ 366 
Γ. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 407 
Γ. ΣΑΙΘΗΓΔΥΛ 471 
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Γ. ΑΚΑΟΝ΢ΠΗΝ΢ 474 
Γ. ΔΣΔΓΥΟΝ΢ 549 
Γ. ΒΔΟΝΗΑΠ 589 
Γ. ΑΗΓΗΝ΢ 645 
Γ. ΘΝΕΑΛΖΠ 673 
Γ. ΘΑΒΑΙΑΠ 679 
Γ. Κ΢ΡΗΙΖΛΖΠ 701 
Γ. ΒΝΙΝ΢ 742 
Γ. ΘΗΙΘΗΠ 758 
Γ. ΘΖΒΑΗΥΛ 825 
Γ. ΘΟΥΞΗΑΠ 842 
Γ. ΘΝΟΗΛΘΗΥΛ 862 
Γ. ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 948 
Γ. ΠΔΟΟΥΛ 964 
Γ. ΓΟΑΚΑΠ 967 
Γ. Ξ΢ΟΓΝ΢ 1000 
Γ. ΣΗΝ΢ 1100 
Γ. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 1113 
Γ. ΙΑΚΗΔΥΛ 1127 
Γ. ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 1244 
Γ. ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 1290 
Γ. ΡΟΗΘΘΑΗΥΛ 1382 
Γ. ΟΝΓΝ΢ 1482 
Γ. ΑΟΡΑΗΥΛ 1569 
Γ. ΟΔΘ΢ΚΛΖΠ 1653 
Γ. ΣΑΛΗΥΛ 2451 
Γ. ΘΔΟΘ΢ΟΑΗΥΛ 2668 
Γ. ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 2829 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
Πηελ νπζία ηα θέληξα ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο εηζεξρφκελνπο 
εξγαδφκελνπο παξά εμεξρφκελνπο ζηνπο κηθξνχο ΝΡΑ ησλ ζπζηνηρηψλ ηνπο ζεσξνχληαη φηη 
είλαη πην δπλακηθά εθφζνλ πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξν θφζκν παξά δηψρλνπλ. Απηφ θπζηθά 
είλαη πην μεθάζαξν απφ ην ηζνδχγην ησλ ξνψλ, δειαδή ηε δηαθνξά ησλ εμεξρφκελσλ 
εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο εηζεξρφκελνπο ζε απηέο. 
΋ια νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί απεηθνλίζηεθαλ ζε ράξηεο θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη 
επηβεβαίσζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ ηεο εθαξκνγήο. Ξεξηζζφηεξνπο 
εηζεξρφκελνπο γηα εξγαζία έρνπκε ζην Γ. Ησαλληηψλ, Γ. Θεξθπξαίσλ, Γ. Ρξηθθαίσλ, Γ. 
Θαιακάηαο, Γ. Αξηαίσλ θ.η.ι θαη ιηγφηεξνπο ζε Γήκνπο ησλ Λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη Γήκνη πνπ αλαθέξζεθαλ φηη πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο 
εξγαδφκελνπο είλαη κεζαία αζηηθά θέληξα ζε ζέζεηο ηεο ρψξαο ζηηο νπνίεο δελ έρνπκε ππθλφ 
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νηθηζηηθφ δίθηπν κεζαίαο θαηεγνξίαο ψζηε λα ειθχεη ην ίδην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Πηνλ αληίπνδα 
έρνπκε ηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ελ κέζσ ελφο 
ππεξβνιηθά ππθλνχ δηθηχνπ κε πιεζψξα κεζαίσλ ΝΡΑ πνπ αληαγσλίδνληαη ην έλα ην άιιν λα 
θεξδίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο. 
΋ζνλ αθνξά ηνπο εμεξρφκελνπο εξγαδνκέλνπο βιέπνπκε φηη ηα πξάγκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθά. 
Νη Γήκνη πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο πεξηζζφηεξνπο εηζεξρφκελνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζα 
πεξηκέλακε λα είραλ ιηγφηεξνπο εμεξρφκελνπο, ηζρχεη ην αληίζεην. Απφ ηε κηα εκθαλίδνπλ 
έληνλεο εηζξνέο εξγαδνκέλσλ, απφ ηελ άιιε παξνπζηάδνπλ έληνλεο εθξνέο εξγαδνκέλσλ. 
Πηελ πεξίπησζε ησλ Γήκσλ ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, νη εθξνέο είλαη απφ ηηο 
ιηγφηεξεο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη Γήκνη ηεο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο 
είλαη πην απηφλνκνη, κε απνηέιεζκα λα κελ θεξδίδνπλ κελ πνιινχο εξγαδφκελνπο αιιά απφ 
ηελ άιιε λα κελ ράλνπλ θηφιαο. 
Θαιχηεξε θαη πην αληηθεηκεληθή εηθφλα ζα έρνπκε παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ηζνδπγίνπ ξνψλ. Δδψ βιέπνπκε φηη κεζαία αζηηθά θέληξα κε κεγάιεο αξλεηηθέο ηηκέο ζην 
ηζνδχγηφ ηνπο (εηζεξρφκελνη- εμεξρφκελνη) έρνπκε ζηνπο Λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, 
θνληά ζην 0, έρνπκε θπξίσο απφ ην Λνκφ Αηηηθήο, νη νπνίνη ηείλνπλ λα ζπγθξαηνχλ ην 
εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ θαη κεγάιεο ηηκέο πάλσ απφ ην 0 ζε πεξηθεξεηαθά αζηηθά θέληξα 
φπσο ν Γ. Θνκνηελήο, ν Γ. Θαιακάηαο, ν Γ. Ρξηθθαίσλ, ν Γ. Οφδνπ, ν Γ. Αξηαίσλ, ν Γ. 
Οεζχκλεο, ν Γ. Σαλίσλ, ν Γ. Θεξθπξαίσλ, ν Γ. Ησαλληηψλ. 
Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη νη ράξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο ξνέο εξγαδνκέλσλ.    
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Πηε ζπλέρεηα αλαζχξνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ κεζαίσλ ΝΡΑ- θέληξσλ απφ 
φπνπ έξρνληαη θαη πεγαίλνπλ εξγαδφκελνη δεκηνπξγνχκε έλα δείθηε κεηαθίλεζεο κε ηνλ εμήο 
ιφγν: 
Γ.Κ=
eiserxomenoi entos cluster
pop
mesaiou
 
΋πνπ eiserhomenoi_entos_cluster: ν αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ απφ κηθξνχο 
εληφο ηεο αζηηθήο ζπζηνηρίαο 
 Popmesaiou: ν πιεζπζκφο ηνπ κεζαίνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο ζπζηνηρίαο ζχκθσλα 
κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 
Απηφο ν δείθηεο παξνπζηάδεη ηελ έληαζε ηεο εηζξνήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε νπνία 
ζπγθξίλεηαη κε ηνλ πιεζπζκφ  ηνπ θέληξνπ ηεο ζπζηνηρίαο. 
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4.9. Ππζρέηηζε ηνπ δείθηε κεηαθίλεζεο κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο 
 
΋πσο αλαδείρζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ππάξρνπλ θάπνηα κεζαία αζηηθά θέληξα πνπ 
παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαηαηάζζνπλ σο δπλακηθά, δηφηη ε ζέζε, ην 
κέγεζνο ησλ νηθηζκψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ, αιιά θαη ε έθηαζε ηεο δψλεο 
εμππεξέηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ, είλαη ηθαλά λα αλαδείμνπλ ηελ βηψζηκε ηαπηφηεηά ηνπο. 
Πηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί θαηά πξψην ιφγν έλαο 
δείθηεο πνπ λα κπνξεί λα εθηηκάεη ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ησλ κεζαίσλ αζηηθψλ 
θέληξσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη γχξσ απφ απηά. 
Πηφρνο ινηπφλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δπλακηθφηεξσλ 
αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ κε ηε ζέζε ηνπο νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 
θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ην φξακα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 
Νη ππφινηπνη δείθηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ, φπσο ην ρσξνζεηηθφ πειίθν (δείθηεο θεληξηθφηεηαο) 
θαη ν δείθηεο κεηαθίλεζεο ήηαλ κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ θαη απηέο κε 
ηε ζεηξά ηνπο κηα εηθφλα γηα ηα δπλακηθφηεξα αζηηθά θέληξα. 
Ζ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ δπλακηθφηεηα 
θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κεζαίσλ αζηηθψλ θέληξσλ (πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην δείθηε 
κεηαθίλεζεο) εθηηκήζεθε θαη ππνινγίζηεθε κε ηελ κέζνδν ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 
(Multiple Regression Analysis) 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο ε ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ηνπ δείθηε κεηαθίλεζεο θαη σο αλεμάξηεηεο, ην ζηαζκηζκέλν 
πςφκεηξν ηνπ κεζαίνπ (Weighted altitude med), ην ζηαζκηζκέλν πςφκεηξν ηνπ ρσξηθνχ 
κέζνπ (Weighted_altitude_mean), ην πνζνζηφ μεξάο (percentage_land), ν δείθηεο ζπζηνηρίαο 
(Index_I) θαη ν ιφγνο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ κεζαίνπ ΝΡΑ ην 2001 πξνο ηνλ αξηζκφ 
εμππεξεηνχκελσλ (pop mes 2 pop small). Κε ην κνληέιν απηφ ζέινπκε λα δνχκε αλ ν 
δείθηεο ζπζηνηρίαο (Η) εμεγεί θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηνλ δείθηε κεηαθίλεζεο. 
Απφ ηνλ πίλαθα 4.9-1 βιέπνπκε φηη ην R2 = 42,4%. Ρν κηθξφηεξν πνζνζηφ πξφβιεςεο ηνπ 
δείθηε κεηαθίλεζεο κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη είρακε κηθξφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ 
(69). ΋πσο θαίλεηαη ν ζπληειεζηήο t γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο εθηφο απφ ην πνζνζηφ μεξάο ην 
νπνίν είλαη κέζα ζην δηάζηεκα -2<t<+2 θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο είλαη κεγαιχηεξα 
απφ 0,05, φιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο κε εμαίξεζε ηνλ 
δείθηε ζπζηνηρίαο ν νπνίνο είλαη θνληά ζην φξην θαη γίλεηαη απνδεθηφο. 
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Δπνκέλσο, απφ ην κνληέιν ηεο παιηλδξφκεζεο παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο κεηαθίλεζεο 
κπνξεί λα εμεγεζεί θπξίσο απφ ηνλ ζηαζκηζκέλν πιεζπζκφ, έπεηηα απφ ην ζηαζκηζκέλν 
πςφκεηξν ηνπ ρσξηθνχ κέζνπ (κηθξνχ), χζηεξα κε ην ζηαζκηζκέλν πςφκεηξν ηνπ κεζαίνπ 
θαη ηέινο απφ ηνλ δείθηε ζπζηνηρίαο. 
Ίζσο ε εηζαγσγή άιισλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαηάιιεια ζηαζκηζκέλσλ καδί κε ην 
δείθηε ζπζηνηρίαο λα έδηλαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ δείθηε ζπζηνηρίαο ζηελ πξφβιεςε ηεο 
ηηκήο ηνπ δείθηε κεηαθίλεζεο. 
Ξίλαθαο 4.9-1: Κνληέιν παιηλδξόκεζεο 
ΞΖΓΖ: Ηδία επεμεξγαζία 
 
 
 
 
 
 
Regression Statistics 
    
Multiple R 0,651122747 
    R Square 0,423960832 
    Adjusted R Square 0,378243438 
    Standard Error 0,017977961 
    
Observations 69 
    
       
ANOVA 
     
  df SS MS F Significance F 
Regression 5 0,014986325 0,002997265 9,273513 1,17842E-06 
Residual 63 0,020362046 0,000323207 
  
Total 68 0,035348371       
      
  
 
Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 0,033003302 0,005006746 6,591767042 1,02E-08 
percentage_land -0,010954084 0,007231192 -1,514837911 0,134815 
Index_I -0,002579548 0,001339834 -1,925274315 0,058712 
Weighted_altitude_mean 6,65707E-05 1,82636E-05 3,644988187 0,000543 
Weighted_altitude_med -5,53491E-05 2,28921E-05 -2,417832205 0,018518 
pop mes 2 pop small -0,00448559 0,001164885 -3,850673242 0,000278 
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4.10. Ππκπεξάζκαηα 
 
Απφ φια ηα παξαπάλσ ζηάδηα πνπ πέξαζε ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ πεξίπησζε 
ηεο Διιάδαο πξνέθπςαλ ζε γεληθέο γξακκέο θνηλά απνηειέζκαηα. Γειαδή κέζα απφ ηελ 
εμέηαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηα αζηηθά θέληξα ησλ ζπζηνηρηψλ είηε κε ηε κνξθή 
ιφγνπ φπσο ην ρσξνζεηηθφ πειίθν, ηνλ πιεζπζκφ ησλ κεζαίσλ αζηηθψλ θέληξσλ πξνο ηνλ 
αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηα θέληξα απηά, είηε κε ηε κνξθή δείθηε φπσο ην δείθηε 
ζπζηνηρίαο Η θαη ην δείθηε κεηαθίλεζεο παξαηεξείηαη κία ζρεηηθή ηαχηηζε ζηα κεζαία αζηηθά 
θέληξα πνπ αλαδεηθλχνληαη πην δπλακηθά θαη απηφλνκα. Απηά, ινηπφλ, είλαη ν Γ. Αξηαίσλ, ν Γ. 
Σαιθηδέσλ, ν Γ. Θεξθπξαίσλ, ν Γ. Σίνπ, ν Γ. Σαλίσλ, ν Γ. Ξηνιεκαΐδαο, ν Γ. Ησαλληηψλ θαη ν 
Γ. Θαιακάηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα αζηηθά θέληξα πνπ παξνπζηάδνληαη πην αδχλακα λα 
ζπγθξαηήζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ζπζηνηρία ηνπο ζε ζηαζεξνχο αξηζκνχο είλαη θαηά θχξην 
ιφγν Γήκνη πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε, φπσο ν Γ. Βξηιηζζίσλ, ν Γ. 
Αζπξνπχξγνπ, ν Γ. Ππθεψλ, ν Γ. Γιπθάδαο, ν Γ. Διεπζεξίνπ- Θνξδειηνχ, ν Γ. Ακπεινθήπσλ, 
ν Γ. Ξεχθεο θαη ν Γ. Γάθλεο.   
Ξαξαηεξψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο Γήκσλ, αληηιακβαλφκαζηε φηη 
πξφθεηηαη γηα Γήκνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο ρσξίο λα έρνπλ ζε πνιχ 
θνληηλή απφζηαζε έλα αληίζηνηρν κεζαίν αζηηθφ θέληξν πνπ λα πιήηηεη ηελ απηνλνκία ηνπο 
θαη λα ηξαβάλε θνηλνχο κηθξνχο ΝΡΑ. Κπνξεί λα κελ βξίζθνληαη ζε πεξηθέξεηεο κε ηδηαίηεξα 
θαιφ νηθνλνκηθφ επίπεδν φκσο είλαη πην ζπκπαγείο κε πιεζψξα κηθξψλ Γήκσλ πνπ 
εμαξηψληαη άκεζα απφ ην θέληξν ηεο ζπζηνηρίαο ηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπο γηα ππεξεζίεο. 
Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε παξαηεξνχληαη αζηηθά θέληξα πνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλή 
απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν, δηεθδηθψληαο ηνπο ίδηνπο κηθξνχο ΝΡΑ λα εμππεξεηνχληαη απφ 
ηα θέληξα απηά. Πηελ νπζία πξφθεηηαη γηα αζηαζή θέληξα εμππεξέηεζεο πνπ αληαγσλίδνληαη 
έληνλα κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ην πιεζηέζηεξν κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ηεο 
Θεζζαινλίθεο.     
Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ, 
ζπλέζεζαλ έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη αζηηθέο 
ζπζηνηρίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα κεζαία αζηηθά θέληξα. Ζ κεζνδνινγία κέζα απφ ηελ 
εθαξκνγή επαιήζεπζε αξθεηέο απφ ηηο απφςεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. Δπηπιένλ, αλέδεημε 
θαη λένπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ θαη απηνί 
κπνξεί λα είλαη γεσκνξθνινγηθνί (φπσο ην πςφκεηξν). 
Κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο πξνθχπηεη ην εμήο ζπκπέξαζκα. Ρα 
ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απφζηαζε ησλ ΝΡΑ θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ, ε πεξηνρή 
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εμππεξέηεζεο ησλ κεζαίσλ ΝΡΑ θαη ε γεσκνξθνινγία ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία 
εξκελείαο ηεο δπλακηθφηεηαο. Ρν κεηνλέθηεκα ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο είλαη ν ζρεηηθά 
κηθξφο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο R2 (R2= 42.4%) πνπ θαλεξψλεη κία ιηγφηεξν έληνλε 
εμήγεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηνπ δείθηε κεηαθηλήζεσλ απφ ηηο 
ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαηαιήμακε κεηά απφ πνιιέο δνθηκέο 
λα επηιέμνπκε. Γηα λα βειηησζεί ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο πξέπεη αξρηθά λα 
πξνζηεζνχλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο, ηδηαίηεξα νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη παξάιιεια λα 
δηακνξθσζνχλ αθφκα παξαπάλσ νη ηηκέο ηδηαίηεξα ηεο γεσκνξθνινγίαο είηε ησλ κεζαίσλ είηε 
ηνπ ρσξηθνχ κέζνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο κηθξνχο ηεο ζπζηνηρίαο ηνπ γηα παξάδεηγκα 
παίξλνληαο ηνλ ινγάξηζκφ ηνπο.  
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5. Θεθάιαην 5ν: ΔΞΗΙΝΓΝΠ 
 
Ππκπεξαζκαηηθά, απνδεηθλχεηαη ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ηα αζηηθά θέληξα ζην ρψξν αιιά θαη νη 
ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γχξσ νηθηζκνχο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο 
ζηε δηαρξνληθή εμέιημε θαη αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κηαο ρψξαο. Ρν ελδηαθέξνλ εληείλεηαη φηαλ 
νη ζρέζεηο απηέο αθνξνχλ απνζηάζεηο ησλ κειεηψκελσλ αζηηθψλ θέληξσλ απφ κεγαιχηεξα 
αζηηθά θέληξα ή κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηάθξηζε ησλ 
«ηζρπξψλ» κε έληνλε επηξξνή ζηνπο νηθηζκνχο πνπ απνηεινχλ ηελ ζπζηνηρία ηνπο. 
Πην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηακνξθψζεθε έλα κεζνδνινγηθφ 
πιαίζην πνπ αλαιχεη ρσξηθά ηηο αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο «ηζρπξφηεξεο» 
αζηηθέο ζπζηνηρίεο κε ηε βνήζεηα ησλ Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ πνπ 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην νηθηζηηθφ 
δίθηπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο Σσξηθήο Αλάιπζεο 
Ξαξάιιεια, δεκηνπξγήζεθε έλαο δείθηεο ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο, ν νπνίνο δηεπθνιχλεη ηνλ 
ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ θαη είλαη ηθαλφο 
λα αλαδείμεη ηηο δπλακηθφηεξεο. Νη ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο έρεη ηνλ ίδην ζηφρν κε ηνλ δείθηε 
ησλ Portnov θαη Erell (2001), δειαδή λα αλαδείμεη ηηο αζηηθέο ζπζηνηρίεο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 
ρσξηθή ελφηεηα βάζεη ηεο απφζηαζεο ησλ κειψλ ηεο ζπζηνηρίαο απφ ην θέληξν ηεο. Πηελ 
παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα, εμαηξψληαο ηνλ λεζησηηθφ ρψξν 
φπνπ δελ ζπλαληάκε αζηηθά θέληξα.  
Ρειηθά, ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην νινθιεξψλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ 
κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε ηε βνήζεηα ηεο 
παιηλδξφκεζεο, δείρλνληαο ην βαζκφ επηξξνήο πνπ έρεη ν παξαγφκελνο δείθηεο ζπζηνηρίαο 
ζηε δπλακηθφηεηα απηή. 
Ρα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ απέδεημαλ φηη απηφ ην πιαίζην 
ρσξηθήο αλάιπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ απφ 
ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ ρψξνπ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο 
πξνζέγγηζεο είλαη ην γεγνλφο φηη αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, νη κειεηεηέο 
ηνπ ρψξνπ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, κπνξνχλ ζπιινγηθά θαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν 
λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη λα πξνβνχλ ζηνλ πην νξζφ ζρεδηαζκφ. 
Δπηπιένλ, ηνπο παξέρεηαη ε επειημία λα πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηηο ζπλζήθεο πνπ 
ζπλαληνχλ θάζε θνξά θαζψο θαη ην ρσξηθφ θαηλφκελν πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. 
Απηφ ζπκβαίλεη γηα ην ιφγν φηη κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ κε κία ζρεηηθή επθνιία ηηο 
δηαζέζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο φπνηε ρξεηαζηεί. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην είδνο, ν φγθνο θαη ε πνηφηεηα ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 
απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Πηελ ειιεληθή 
πξαγκαηηθφηεηα, ην έξγν φισλ ησλ κειεηεηψλ δπζρεξαίλεηαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 
ιεπηνκεξεηαθψλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, γεγνλφο πνπ αληηκεηψπηζε θαη ε ζπγγξαθέαο. Ν 
εκπινπηηζκφο ησλ δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ, αλαπηπμηαθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ 
βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ θιίκαθα ηνπ Γήκνπ/ Θνηλφηεηαο ζα ελίζρπαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην 
ξφιν ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη θπξίσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ κε 
πεξηζζφηεξε ζθαηξηθφηεηα. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ρσξηθψλ ππνβάζξσλ ζε θιίκαθα 
ηθαλή ψζηε λα ππνινγηζηνχλ νη δηθηπαθέο απνζηάζεηο, αθφκα θαη νη ρξνλναπνζηάζεηο, 
απνηέιεζε έλα ηζρπξφ εκπφδην ζηελ εχξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ απνζηάζεσλ αλάκεζα ζηνπο 
ΝΡΑ. 
Παλ γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ζα ιέγακε φηη νη αζηηθέο ζπζηνηρίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
θαζνξίδνληαη απφ ηα θέληξα εμππεξέηεζήο ηνπο. Γειαδή δεκηνπξγνχληαη ηζρπξέο αζηηθέο 
ζπζηνηρίεο γχξσ απφ πιεζπζκηαθά ζεκαληηθά θέληξα κε θεληξνβαξηθή ζέζε κέζα ζηε 
ζπζηνηρία ειθχνληαο ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο θαη εξγαδνκέλνπο, ελψ ζηνλ αληίπνδα ππάξρνπλ 
πεξηνρέο πνπ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπζηνηρίαο πνπ αλήθνπλ λα «απνκνλψλνληαη» θαη λα 
νδεγνχληαη ζηελ παξαθκή. Πηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηζρπξέο ζπζηνηρίεο δεκηνπξγνχληαη 
γχξσ απφ αζηηθά θέληξα κε αμηφινγν πιεζπζκφ θπξίσο ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο αιιά 
θεληξηθά ηεο ζπζηνηρίαο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη εμππεξεηψληαο έλαλ αμηφινγν αξηζκφ 
κηθξφηεξσλ ΝΡΑ πνπ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε απηά θαη δελ εμαξηψληαη απφ άιια γεηηνληθά 
κεζαία αζηηθά θέληξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε σο επί ην πιείζηνλ αθξαίεο κνξθέο 
αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ είηε κε πνιχ κεγάιε επηθάλεηα είηε κε πνιχ κηθξή, νη νπνίεο ζηέθνληαη 
αλίζρπξεο λα θξαηήζνπλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ζηνπο κηθξφηεξνπο 
νηθηζκνχο ηεο ζπζηνηρίαο ηνπο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο νηθηζκνχο πνπ 
εμππεξεηνχλ αιιά θαη ηεο ζρεηηθήο ηνπο ζέζεο ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά αζηηθά θέληξα.      
Παλ πξφηαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απνκφλσζεο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο 
πζηέξεζεο είλαη λα ιεθζνχλ νη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζαλ αζηηθέο ζπζηνηρίεο, ησλ 
νπνίσλ ζα εμεηάδεηαη ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε απφζηαζε απφ ην 
εγγχηεξν αζηηθφ θέληξν θαη άιια ζηνηρεία αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα θαη ζπγθξηλφκελα κε 
θάπνηα αλψηαηα φξηα ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο λα δίλνληαη κέηξα ελίζρπζεο ησλ πην 
«απνκνλσκέλσλ» πεξηνρψλ θαη λα αζθνχληαη ηα θαηάιιεια κέηξα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 
απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ (Portnov et al, 2000). 
Ρέινο, ην ζπκπέξαζκα πνπ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη είλαη φηη ν ξφινο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 
δηακνξθψλεη θαζνξηζηηθά ην νηθηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ζρέζεσλ πνπ 
αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηηο γεηηνληθέο πφιεηο. Γεκηνπξγψληαο «ηζρπξφηεξεο» 
αζηηθέο ζπζηνηρίεο νδεγνχκε ζε αλνδηθή αλαπηπμηαθή πνξεία ηε ρψξα θαη θαη’ επέθηαζε ζηε 
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βηψζηκε αλάπηπμή ηεο. Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ «νξάκαηνο» ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 
ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ ην ρψξν ηεο Ρερληθήο Λνεκνζχλεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 
πνπ ε θιαζηθή Σσξηθή Αλάιπζε αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα (Ρζνκπάλνγινπ, 2003). Απψηεξνο 
ζθνπφο παξακέλεη ε δηακφξθσζε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα αλαιχεη ρσξηθά ηηο 
αζηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ζα πξνζδηνξίδεη θαη ζα εληζρχεη ην ξφιν ησλ αζηηθψλ ζπζηνηρηψλ 
ψζηε λα βξίζθεη εθαξκνγή ζε φια ηα επίπεδα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.  
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